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,• DIARHJ IN.DEPENDE ENTE •• r r 
... · ..... .... ' 
Año 1 
f\í mBl'QIZ!l de Marruecos - ferencia d~. l\'Ta:dri<l que t-oncerta?· una 
ll_n [0. ·N política más q¡u~ un _plan militar . In-
.._" .FERENJCIA teresaha a»esa· política~ y como secuela 
.. FRANCO-ESPAÑOLA inevitab.1e, irían determinadas acciones 
' ------- por mar y rpo;r . tierra que solo para 
· 
1 servir el _0hj·~ti.vq _p0líti_co, que no puede 
" "El le:ctor ya .sre hábrá enterado J2ºr... sér et~o tjue
1
_d -cl_e _ red~1.cir e~ p_robl.ema 
l~s. telegramas dre prensa y .por la.5 m.- del R1f ·'!- sm.s yerdj;cleros _térm~1os, es-
f?rmaciones periodísticas de es.tos úl- to ~s) a l~ ~aj).e~d1:¡i de un ptmado de 
~\tn.os día ~;, bajo qué inmejorab1es aus- k~~n1a~. , host,11es al progreso, a. la c1-
p1e10s y en qué ambiente de sinoera. vil1zacwn._ ·y ,a 1a paz. . . 
\:.o.rdialidac;l, 'tiené lugar la conf.en~ncia il!";i bloq::i:e0 por mar . y . tlerra, una 
franco española que pa:ra tomar acuer- ~cc10n c0nJ'1:l"l~ta · de . Fr.ancia. y E ,spa-
dos unitari<ls sobre lVI.arruecos en Ma- na para obtenen la as1st1e!Il.c1a d.e to- . · 
dritl ~e oe1ebra. 
En intervius periodísticas, en dis-
cursos parlamentarios, ·en notas oficio-
s<::s, el p:esi:dent·e . Pa'.inle'vé ha repetido 
u_na y cien veoes cu.antas esperanzas 
t1en@ puestas en el resultado el.e e.:;as 
conv·ens.aCiones; nues,tro Gobierno, ya 
se sabe, ·ha smcrito · idénticos anhelo::; 
y el·es.eos. S.e e3p-era, pue.5, mucho, mu-
cho de cuanto se discute v tra-ta en 
M-adrid. Pero... en realidad ¿en qué 
coüsiste -es•e mucho? 
A. nuestro entender se engañan los 
que piiensan que de la Confere:1ciq. de · 
M;¡i:drid saldrá no menos que el acu:er- · 
d'© de ej.ecu1tar un plan mLitar cornbi-
nado por los ejércitos de ambos paí-
ses. Ent•e;.1díen10s n03oti;os que, por e'l 
, contr'api.o, la -verdadera finalidad de 
la Confrrencia está en ver ' el modo 
· más asequible para co~seguir sin · el 
empl•eo de las armas, o con el menor 
emp1eo posibl.e de· ·ellas, despei:ir . la 
actual situacióp. e.le •Marruecos; \, con-
segui.r el adv·enímiento de una ¡}az es -
table\ . · 
Ni F1~apci~ ni España, por •sus situa-
ciones políticas · iüterioioes r·e3pec6vas., 
t. se ·encuentran hoy en buenas condicio-
. nes para empr-end·er una larg.q. carnpa-
ñá colonial. Ambos países ti·enen que 
pensar y medir mucho tualqui:!=r in-
tento bélico a ultranza. No es.tán los 
- tiempos . para esa clase de campañas': 
ha sido excesivo d esfuerzo· francé3 de 
la gran guerra, y . el español <le La _pe-
sadilla d.e Marnu:;cos (de r 909 a 
1925) para ,exigir que el pueb lo vea 
con buene.s ojos un nuevo problema 
militar. -
Una campaña a fondo contra el 
Rif, para no sólo derrotar sino anu-
lar al jefe de la ·rebelión y a sus 
s·ecuaces, implicaría tiempo, dinero, 
· gran<;l.es · conting·enties y mucha 3an-
gre derramada. Ni E.spaña ni Francia 
deben ir a ~eso . Naturalment«~ que a 
lia:s agresion<e3 de los rifeños hay que 
contestar . con fusi1e3 y cañ9nes, que 
, l 
-Núm. 23 
encauzado el problema · de·- Marru<'cos 
y réducirle a sus .v,erdadeiro.s términos 
en todos los ór<le-pes. Y Qna vez en-
cauzaClq, Francia y 'España tienen que 
disponerse lealmente a ctu"Qplü- lo que 
se pact·e para a~bar 0011
1 
la «pesadi-
lla». Si hay btú;nas: inte'n'c:iones de 
llegar a ese fin, r:m·edid~ les 3obran a 
los dos paíse3 p.ara . er1 pfazéii breve ob-
tener el fruto ae esta . sab i'a .rectifica-
cion qu.e "ahor.a <S~e . op0.h·~ ~-. antiguos . y 
reitiei.·ados dislates ·· 
EL TEBIB , ARR UMI 
. '. 
, una cosa es eso, / mantenerse a la de-
~ensiva y las. Peac-ciones oportuni3tas, 
.Y otta cosa meterse en una campaña 
militar de gran env:ergadura. 
EN - LA.-ZO:N"A FRANCESA DE MARRUECOS.-El presid.¡inte--·M .. Painlevé, cande• 
IA! Abd-el-Krim hay que vienoerlie 
con otras armas. El mismo sus triun-
fos sucesivos no los obtiene con · de-
(Foto Vri.dal) 
cera.ndh a. un solda11o de la Legión E:draujer:i 
(Fotograb~d.o •J.;A Voz DE .ARA.GON) 
P•íaritas de papel cisivas acciones bélicas, .sino usando das l~s n.acion.e3 que -en Ginebra 'han 
de l!lna · hábil _política, que le permitió es;tudiado los prob1erna.s 'O.el contra-
-adquirir · relevante pers@nalidad y no- bando y que, por ende, - vienen obli-
table in'fluencia dentro de las cancille- g.adias ·a evitarlo o coritribuír a evitar- De w1 periódico m.adri'lc1io: «Se suprime la 
·rías y de 1a política internacional. , y lo en 1\1.Larruecos y una ' confirmación tasa de la carne•. 
· d 1 ó d b d 1 Se tratará de carne líquida. Porque si. no, la eso es lo ·º· ue más importa destrtii' r·. en to os os r enes, so re to o en e 
' l carne nuuca se ha servido · en tasa. 
,Que España y Francia derrotasen en orclen p_rácHico, ele que en M;ui:uecos Y . ¿No ·será que se suprime la tasa tle caldo? 
lllno o en cien cornbate5 a los rifeños para Marruecos, scilo existen tres po- * -'!< * 
y les ganasen esta kudia o aauel valle deres, el de los dos países protectores ¡ D El 0 .1 . dd B~ .. celona ._ cri'si·s . . .. ' d 1 Sul á ' · f d U ' e « · 1 uno» ~ ~ «La 
-re~resei:ta mucho me~os que conseguir y el ·e t n, y que . uera e e os, : de las peñas de café, . 
ev1clenctar que Abd-e!-Knm no repr·~- ¡todo 1o demás es facet-oso · de hec~ Claro, hombre .Como que no hay quien tenga 
sen,ta _gran cosa, en cuanto s-e 1e deJe y contrario a lo pactado en :Algecira.c;; dos reates para pagarlo. 
hnerfano .~e apoyoo, d~ esos apoyos un plan,,. en fin, a ·base de ' conrdinar "' * • 
' @~~~.~~~~-c:-~~-~-~~~~~~!~2..~~-~~~~~-ª-~~~!!~~-~!~~-( 
g~ \; 
li FRASE RECOMENDADA U 
ij \l 
li Mira bien como sueltas una ps· ,\¡ 
- ~I iaora; pero si la sueltas, ma~- :1¡ 
U . tenla 11 
@o;;oo;;óoc·c;óOOOOiiCOiOºOOOCO-Oo"óOóOOe;;o;e.0'o9'"oO'o'ff¡¡t)l 
Dice •La Voz Valencia.u.a•: «Enlre lodos fl1a• 
tamos a Jileco• . 
1El1, cli, alto! Nosotros no 
nadie. ¡ Quo nos registren! 
... 4' 
hemos ;uatada 111 
1 .) . \ 
De llcr!in : «El' pago de las repar:iclones ... . 
1 
Enhorabuena al zapatero. ¿Y qué? ¿Qué ha ; 
s(do? ¿i\Icdias suela.s y tacones?.. 
En «El Regional> de Lugo, leemos que- en 1 
Vi_ena ha comparecido como testigo ante los 
tribunales 1ma serpiente. •· .i 
Y lo da como c;iso rru·o. Raro, no. Nosotros 
hemos visto muchas veces que decl:u·abm «VÍ· 1 
boras •- ' 
... ..................... 1¡1191.$8 ................ . 
1 
Cahzdrátkos de Saragoza· 
a lareningrado ' 
Ln. Universidad de Zaragozn. ha di:rigí<lo1 
un mensaje a la Academia de Ciencia.s de 
"li_e ningrado aceptando la invitación que ésta 
hizo parfl. l as fiestas de s u biee11 tc.uario '. 
. d ' v antluc1an o aue ' s 2 proponen a.sistir en su 
representaci'ón los señores doctores Lozano 
Vecino y Pi Suñer, catedráticos d.c la misma'. 
........................ m:a ....... ft ....... .. 
TONADILLAS 
Sudando a mares 
·"-Yia enn¡1eza e.r ·verano 11 
'Bochorno... Fatiga... · 
u bérrimo, el grano -
revienta en la espiga. 
Quien tiene JJes·etas. 
s·e va de la Corte. 
Lucen sus caseta~ 
las playas del N ort·e., 
Llora su destino 
Jorge, sin caudal. 
¡Qué triste el Casino 1 
i Qué mustio el Kursaal1 1 
Bajo el sol de fuego 
"la tie rra se tuesta. 
En duice sosiego 
dormimos la sieta. 
Sudando a raudales 
me eip,papo y me aflijo., 
Corren los mo"rtaj•es 
en pos aeJ botijo . . 
Cierta nube oscura 
manda charrones. 
Se nota frescura. 
Pasa Romanones .. . 
Su grata riqueza 1 
.l a -huerta nos brinda.1 
¡ La frese.a cereza! 
i La jugo3a guinda !I 
Pasamos dichosos 
ratos placenteros 
bajo los frondosps · 
albaricoqueros. 
Lleva el trajinante 
la fruta a las plazas.¡ 
'Algún estudiantl:'. 
lleva calabazas ... 
;Ya empieza el estío!! :· 
1Fatigci... Bochorno... .. 
li\!Iad rid, lector mío, 
se convierte en horno ..... 
Suda en estos meses . 
la gente, a conciencia, 
Sudan los franceses 
en la Conferenc~ ... 
Y ayer he sahido 
que Amundsen, le~to1. 
· ¡ ¡del Polo ha ''e~1ido 
bafiado en sudad ! !· 
1'ARTAnlN 
!Madrid junio. 
·:·' se utilizan tan ~~mir~bl.emen_re en ne tanto 1os medios como los ·fines ·a De toda Ja P;·ens'l mu•Jdiai: «Mn.P..rlo por un i 
·' 1·1·•·'110 de la pol1t ·a 'nt·"' al · •••1 c:a:.. 0.,•.S8)•••~ 0••mcr~••...,•••'0Mt"'',.·""'"""•,,.;1 : ..... le . ,_,_, · ..... rpanun ¡, pers·eguir, s·erá 0 deberá ~er la verda- ~ulo>. «Atropallaclo por wi. auto>, ;.:Las vfct1-
"! los 9ue, por tantos conceptos. dera labor que se desarrolle en Ma- lllflS üe nyer>. Este número ha sido so-
.·. '.·i c¡w ..nd!do : hasta ~hora e} ,q;ue los clrid.. De1.:idi<l.nmer,k, !'(\ van a poder ir eu auto 
. ,.;.•:.iri;:S nfeñOS pudieran ffiantene.rS'C. m~l.!' c¡ue !o-: jueces ... C{ll<l junto a Ull auto metido a la previa 
, .~· at1;1 rn-e..<lrar. En swna y m·ás concretamente: en ¡ ¡.:ucdc;•. co~oear 1u p;oi:i'tl~:icia. 
·::<Ju:.uc::.a .v. E6paifa. i.ienen c.n la con- 1 la confere:nó:a de il''Latlric.l debe quedar¡ • • • C2n~ura 
~~=. =f::>~á~- ~,l~n~a~=2===========================:::;:. ~:'~-?-~.-~~~.=. =======·~==~•r-=========:::i::==============;;;;;;;;;;;;;;:~:~~- -~.=~~=-. _. ~....,.=::;~~;-=~-~-~>~-~-~-;;:;;;;;::::;;;~ .. ;;;::~-~. e;;:::=====:;s.~-~·~- ==:;::::_:~. ~.==::~~?Mi~~~~~S.~::,~~~~5. ~f~. =i'~, 
1 f 
~ 111 • Q t_:nde en el -_ tea..t~1{ <::¡\~113iipaJ¡" l)P~~iª·:.J.~1.nt~ y cordialidad para «La.. Y.ti? d!i AragW,(>1'ofli?}J: -.n· , Oºm~r1on zanan. - ~ zQna cte da,m::.-- Pªl'!L ~r- -~~t'!:íqr_am1ento ;_ n:_q ra1 Y: ses que agradecemos ·en · cuanto ~ª1~J:{-.: 
1- O\)¡¡g ~- ~ O material del obl.''2Í'o. -'·' ,;.;::;," · .:.:-:..e~· J -:-Y - epmo es consiguiente, aprovechamos l:J 
...,_,,'"'!"ZEli&&.,...,...___ El alcald:e- f.ll'ó'm-c fiót. ~ i <~si.ste.néiia. · ocasión para intPrroga'rle sobre los rumor6' . 




.Ya no pasa nada .- Ello fué una tem-
pestad ·en. un vaso 'de agua . Nada. 
Todo 'fué una broma. 
¡ Habla1: a estas -alturas de incom-
patibilidade ,en ~l desempeño úe car-
g~s públicos ! 
, · Plan~eó en el Contejo el as1Elto un 
d i ting uido ciuc;b .dano que fué, dejó 
de ser y volviq a ser concejal, r y hu-
Q.o un mome11to , g,ue llegó a preocu- . 
pa:t~a ·los que se pr·eocupan· ,de es-
tas cosas-la vida del actual Ayun-
tav¡:tiento. 
~Re,s:p,ete . 16s los motivos que impul-
saron. al .aludido ~xteniente alcalde hoy 
conceja,l a. secas, a plaw.tear el asun-
1.0 • • l\e::.pct·ernos también lo:; que le han 
11.e,cho desistir de su perturbadoi: pro-
pó-si:o . Pero lleguemos a la conclusión 
d'? .. gu~ lo ,o,currido _es poco s.erio. ' 
· .-\ nucst,ro juicio, c!ste y o:tros 'Ayun-
tamienLI)$ tienen b incon1patibilidad: 
~und~:unental :-- la ·+12cempatibil idad con 
el . E,st¡:i..~u~<L Pero c;!.csde d . · n;i¡omento 
icq" 51uc .lp. , au~oridad civil n ombra a un 
v¡;;qn, ~o,ioej:¡¡.l, el solo nombramiento 
le J;•cdii:n~ de todas las incompatib.iJid¡:¡.-
<lus. habiJ.as y por haber, 1 salvo, hatu-
raln1ént.e, de aquellas qule afecten al 
honor, por fortun;:i. no frecuen 'tes en 
la:-'Corporoción 11.mn'icipal de Zaragoza. 
Por elio •el paso en falso dadp por 
un ~·huevo conc¡;jal, h:i co~1stituído una 
in~,¡·gne ~orpeza. Si se proponía esgri-
·' ' l' . 11 mu: .-.ir,i. arma_po 1t1c:a, e o no e ra _pro-
cedent¡'!, 1ni oportuno, ni to1erablv. Y 
si le. consta que dectiv.arniente, algu-
nos- de sus :nuevos compaüeros de Con-
cejo 110 s-011 compatible. . . . mal ha hie-
. cho~ en dar e.J. paso atrá~; porque lan-
zada la piedra, s i no se recoge bien, 
puede que,dar en.'.el afré . 
Las corporaciones, como todas las 
cok~ctividades,' nece?itah una ínrtima co- · 
ne>..'ÍÓ11, para qrue su labor sea bene-
ficiosa. 
·Siga preocupándose el Ayuntamien-
to del int•erés supr.emo de Zaragoza y 
que no s,e planteen cuestion~s que tien-
~n :_a. pertúrbar l'a 'n ormalidad pre-:isa 
a la· actuación municipal. 
·aoBMERNO CIVIL. 
·------·-
L~ MEDALLA DEL 'HOMENAJE A LOS 
. SPBER¡ANOS 
Ayel' expresó el señor Montero su satis-
{acci óu a los iufo1·ma::lores de hu prensa.. local~ 
por ' la buena a.cogida que ha m~recido en 
Ja capital y provincia por parLe de L1.S cor-
poraciones y entidades, el indica.do homeJlaje, 
:r -:respecto a particulares pasan dé mil qui -
11ientns -1as st>hcitudes ]>ara adc¡uií·ir la.. me-
d:tlla ccnmemo1·ativa. Co!llo indicábamos e.n 
nnésixo mí.mc110. de ayer, B<~ ha. prorrogado· 
d 'pla,zo pa.ra soli.citarla.. hasta el día. 31 de 
. diciembr e del presente año . 
fun~ÍOIJ;rio~ !!-JJroba,lo por el Aynntami\C:n l· 
de Calata_y·ud . . 
-El aluüdc ejercirntc; ele Azn:ira. _parti-
cipa l1aber admitido el Ayuntamiento la re-
nuncia que por rnotiJos ele salud presentó don 
Greg-orio Casamay-or, ele 19s cargos ~e a~ ­
calde y concejal del mismo, quedando mfon -
namente como alcalde, don Alber lo '.J'olosa. 
DISPOSICIONES -DEL « BOLETI~ OFI-
CIAT.i» 
En e{ «Boletin Of'i'cial » c1el 20 del a~tual 
figura l.a llrovisión .. du 1 a vacante da l;;i. plazn. 
<lo subdelecrado de Medicina. del distrit:) de 
C~spe por Jubilación, ~lcl auterio.r don Camilo 
Mora1e$ Ezqµerr a. y meJiantc concurso:..opo -
sióón ,qon , ¡irreglo .al ].teglamento -y pr::igram::i. 
publicaclps por R. O. ele .5 de j uliod·~ 19 24. 
< ' ' ~:: . : . rEÍ?ri~O'l'IAS . 
En cumplimiento dol ar tículo ~ ~ dal R e-
glaimento de epizooti~s,, se ecla:ra la enier-
meda.cl de la. fiebre afto~a en el términOI 
municipal d~. la. Puebla ele Al bJ1·tón. 
. 1 
. · ,., .MUT/l'AS 
Pa.ra s u publicidad. en . la prensa, Ga faci-
li tó ay.ei· en el Go;üerno civil la sigui~nu 
relación <l~ l a.s impues -as: ' 
Por eHwac.i ón indebida. de pn~i:is y no. 
tener car tel de cn rniccrfa: De 5 O pe3ctas,¡ 
a J é é¡nimo Gascón, camino de JJapuy~d-e , 
núme;rio 57. 
Po.r desviar las aguas. de laS r bg@::i : De 
50 pe~etas, a. Mateo J'érez, dJ Jd,.a.rico de 
Cerdán; ·50. ídem a Gregari ::i Marquin::i.; 
50 ídem a Ji'9rtunato Ramón, de Bureta. 
~o cz:Jm••liiml•••--•••mm•e•miilil•••Ba~•• . . 
La Casa dti~ la Ciudad 
i . , 
UNA ¡NVI-':BA:CION , 
En el des_pa~Íl~ d-el ~1!!~1 cl e estuvie1·on ayer 
rnañap.a la ~i\a~'{lll fl~n.- d~ ,¡33.uclín y fa señor1 
ele Urzáiz, :paira. 'in'vit.af . al seiior Gonzábz 
Salazar a la, iunción o.rganizada pa.ra esta. 
\ 
ET, CENSO: Jj:E;2 PÓ'BLAÓI{}Ñ. · que respecto a su haslado, · ·basado en un!J 
::, - ;·•,, :., · - " combinación de gobe1:nadori;s,.; 'haI11 ·v.e~ cirt 
El aléaldc firmó ayfr ef ~c.eñso,'- Cle. _pobla- culando estos día..s. ¡ 
f'ió n forma.d o · pé1; el M u_n1 cjpió .Yr que fué . El señor Ba.llarín apresuróse .a ~~w,+ .. 
l'emiti do ,para sil api;o-baci6n · ibl · ~in spector tirlos. ·. · . , ·:.~ ·~~·;~ 
provincial de : Estaclisti o~., .\ ,: , ·., ¡ -Pueden ustedes asegurar-nos di]o-:-q~,q_ 
EI, PERSO~AL DE LIMf'I~ZA • el primer sorprendido con tales rumores ' tl:d' 
- " - - · · · .sido yo, y que los conceptúo desprovi'stbs'. á~ 
R eunióse ayer tade el pleno 4~ la.. ;:omi- fundamento. ..,.:" -
sión de Gob~rn11~i.9n, ~~~11clia..;i.do la· .resrgani- Cuento con la plena confianza del :men~ 
zación de la pl antilla del Pll:S0-1:13'! -.d:e l i!ll- ca, del Directorio y ele la · provinciar~·cu)Ü1.<1 . 
pieza pública. .. · -" destinos rijo, Y por · si , ello fu era;., p~p~ 
• ESTRO RtrÉG0, "i['É'Nb-jDb cuento asimismo con el cariño ~e ._~~l!-)l!t!f. ;,1 <¡[ 
En c~anto tuv~ · c onocimk~to-·e Í ~icalcle del Precisamente acabo de r ecibir ' una: ~rt<l 
ruego fori°nuladq '.en las co{t¡ilt~as. el,~ nuestro del alcalde de aquella inv.icta yil1.~,. ' ... CFi • 1~. 
número del viernes, 'rdc1:ent.é. a la 0.es:iparición q_u~ me exi;i: esa lo.s temores de . P.:<íú~\.· ,~~~i;if 
de unos · establos ,~en la calle·"' clq' Mü•aflgres , c1p10, tamb1en basandoge en los rumores.:. ~,¡. 
por consüle,rar~ Gs "a.limta..tívós a:' la s:Uud 'p{t - tedichos, manifestándome el deseo uná:nli.ma 
bliea, -ordenó q:l jefa de'. lá· .Gfoiii;élia "muriiQi- del Ayuntamiehto de '~ólver a verme .. /_: '?~Y 
pal, señor J.Jloré, ;' girasé .. uua. '-~iísitá : '4e in'\3- Y nada más nos dijo el· señor Ballairtnt 
'pccción a k>s mitncii?nwJcs ' J-:i ca.t'l.ii. :.:~-. que muy satisfecho del gobierno de su :man:c 
El sefíor ).,]oré ha redactado un infoi·me. con do, permanecerá en Zarag:;¡za. hasta el i-1.lJleiJ: 
el nsultado de l¡i, inspeac~6n y_ .seguramente próximo1 r egresando a la! capital de ViZfl~ya. 
se harán . desa.parfcer· Jos ~;men~ionv.clos " e!lta- pero haoicnd.o el viaje por Madri~ . •. ¡ ··.\, ~ 
bl ' . . . ,.., . . ' '· .. . 
os . . • .. , ;' ·'.·J , ' . • -•ca•-•••-•••-o••-••e-éé•-••~-'i 
El señor Gonzáléz • Sakizar ñ.Ps mauifüstó . . 1 . '
1 
,.,: .,, .. , 
a:Yei· que, conforma···.caú· .io. 'exiJri3:ado llll' El hom2nai2 a T2rp2I .'d~· 
:qosotl'cs, atenderá 'inJl1ediatam:en~· cuanúit;.s rn - 1 .. .. h 
clamacione.s se ·ha..~an· :err-'1!1-·'iprO'il.sa., y--por ~up as prov1nc1as· . ·~rmana·~~ 
justo es consigill~tJe .1rn ~s:Jl:o ~r:rol.acimie.nto. ' ' .-· ------.,.- ·- ' ' ·> ~;J'~·V. 
-•OHll!l!IH<>C!Z!~e&-•r.c•~'¡J,.~ .. ii"'t···- Vo,lvió ayer a visitar a¡ a.lc~Ici:e "~;~'efJ . 
E] r-0_ be~ri~don_:._;.;_,., 1c(Vi.j·c. aa. des1mcho el presidente de l:;i. , Soq:led¡¡.d i 4u.l"' o ---~1if ~ ;;ural de Huesca, iniciadora~ en- uni6í:c deu la: 
ya t?n el Ay~·riha'mhznto Agrupación Artístfoa Aragonesa,' del lio:me'?. 
. _______ ...::;: ... ··~ · naje a 'J.'evuel. - . ,- · ~ j • .. 
Llegó ayer m~na~a de Mad~id, h~estro 
paisano don César Ballarín, gobe'rfladpi civil 
de Vizc-a.y'a . ..,. · ' ""·:!- hG ~- " "'~ · . .,-,- - •• 
El ~s~ñor-' BaÚa~1n, =cudi¡)li~nt6:al ral~;Jde 
en s u despacho oficial, a la una de la 'tarde. 
El ¡:ias0 .JJ.~r . 1 ~ · • ' ,. ' "· · · ..,,.,. · 
npcicl0 .exa·lrial€1~; 
tu:ba.i , én ; t~dó'W · 
l o-s , cuár<;s-1 ác3rc5;i.'i>:íY 
gobernad0T el·> o: • a~ 
Nosotros. ha~f .fi§a~o·. 
señpr Bailarfoi, ·.· \,..tt,1f"i.lb 
.·~:' 4-~t 
Las entidades y repFesentacion~ · del A~ 
tallliento ele Huesca "y la SoJi~dad Oultb.fal,r 
llega,].'án. a nuestr a ciuda,d .el. próxilllO· s_ib~$.i 
a las once de la inaña;na. -! ' > --· ·' ,· -:,,. ~ ' -'-"-· 
Acudirán a esper ar Ja llegada de los ex-: 
P €ldició~arios a la estación, re:gr~i:;~mtaciclnes 
de la·· AgriiiJaéión ·; /..-Ttístfcíi P.~i>-~ndJcato de · 
-Lniai.aifrvai . · · • r : . '.· J 'Y 'l' 1 r· i ~~t.:; 
·· Los: .exmrrsionistal:fj: ~1§tacJ~í.d~~; ~ i~r varios 
i:t~IQeros· idci ,la; guárdi.a ;;m:.u.iliicipá¡r1 mtmtáda, 
h~:vá~. _. su., (:ln ~(ad~ _; e!i · , i!·~eatraI ~ca.p~tal, diri-
gié1fd?se ... a , l¡i. . G¡¡;~ll-J ¡ÜQ:r.i.sj¡:¡!eíJ;'!itJ· , donde se. 
. celebra1:á 'µna.. ~brillante. ,1::eqep.cióir7 durante la _ _'c;ual ) ·er ... al#I1e i.~.e;-4~;r~g#~>mpondráY' 
a.. ' la' Ha~déra éfo J.¡,¡, ... 9.v}tiµal1 . . un.a corbata, 
obsequi<;) 'ele ·este' Mu'niéi'f>io ~ .. ª ( .taR -importaJite 
Sóciédad·; 1 -' ,·, · ·: ·~:¡L :: . :.:: · ~ l ' 
1 •• ~~ ":i .. ; : '. Y~úes:t,~·'· és, 'la; -P.íl~m~  i~r~~'Ja~_; los actos 
""' - .,. j • qr ~ain~zad~.!? :· ~oir · 1 ~ti J~:· 1 del~: . .f_~~q'so home-: 
l !J._¡i.J_I), ;_¡\.' ,, ;] ... · ·.' : ... ...... , . ·"" ·' , ., . 
~ ~ ,. ·,, .:·:"?- ·:. ,,r F , : 
~ " ~~· . ·:..~·.~/·-.~JI.-\".; 
HOY DOM.iNQQ, €streno del grand.toso di;arrlá\ ·itihtl ¡ .. Hay otr-as cosas en:- '}lroyécitcJ, .. q¡u;e se irán: 
., estudiando . esta .sem:a-n.a: · , · · . -· _: · · ! 
- "' .a ,'- : - ' . ... .. . t _ . .., '.'i . ""*;;; .&! .; 
MAÑANA:LUNES, estreno de la extraordinari?~'p~ff~¡a::tj pp,~:a;~-·· ·. 
~J · CábaHo ·v1enl• .. 1~.,., . Otro .. aqto' _sl..rr¡.pátieó ; · ·sei:~ i ei.. '. ~rganiz¡ulo 
por -la · Agí:U.páqión; q11e ·en' -l'fr taidi; del mii;mo 
~ía · de .. ra , ll~g~.da.,,' 9J;i~~sW-~rá;::(Jps excul'·. 
sion~ta.s . i:Ie _I~úesca., ~ con:~-~-V#.w!'. de. ho:r_i?r, 
en ~us -1:oca~es de \a _pl~~a· .de i}.~.<??nst1tuc¡pn . 
. Sigue rmnancfo .ent:re· ' f.óOÍls: .. c~antos han 
de co'ntribuir · a . esta · fi.é'sta:: ·dé>:-~·oximación 
.trés. solteron.e·s _ c1·1~&.l'~ ... . 1')-¡~t}.~-J~~ 
PROXIMAÑIENTE: est.reno de Da primera ie>rrtí;lda: ...de ·1'.á ' én,:aor :aragcme,sa, ,un ·entusi~s111e 'Pgi-R'n.~ . que ce¡~~ 
. '} • ·. CiOnante serie J. 't·~'-:.: . T?i.: ,:·;'*;. ',,··,?¡·)·j\_,,;, .·~ ·,, i , ~:,;·, ¡ b_r¡¡.;rem1os . Ste¡ trf!.iilUZCíf :.!}n(:p1st_tiy~- !beneficios . k- , : para : ¡¡.s: r es;;P.Jl9VLlJ,Cl¡¡.s. ~!~~Eil~f!S· · 
• • 
1 _,.f . ; I • ._ .. ~~ tf"~ ' ~' '~11\;~'" ' '>;:, 1""')¡ • • 1'-, ·- ,. ! 
E 1 . · .. a _,·: t, ·.. .d , ·• . . ·.· .. ·':~.· ·/( .. l·' ~:.11~ .. r.~. ,,.·, .. '...· ·1. ·····- ···-.. ·-···mt••·_... .... _ ···-··· . f.:;', J?· ·•:rl · · . 2 '-.•·05.:'L.M , s, :ot-. ·sa~~rláf~en 
Se r1e en··~·EIS·1,ornadas , · · · . " , "'':.!:-r;;..,;· .. • ., · •,, .· . \, 1 , 6 
• . • .. ;. 
1 
. . I' 1t.:•,.k . "' \ -: .. SANA'I'.OlU~ .. P~RU~;~CO 
Prota9011i:st'a ·~ céfebre estr~~·~ . a:mer'i~~~.,:~;-;.·~' .C!RUGTA ·G-ENERíA111~ 'ESPECIAL DE 
·.-,~AS · :V,I~S U_RI~A~!.~~w~':~,ATlUZ : 
( 1 • \ • J • • ~ • .! ... f J -. ~. • ~ 
,. - ~dUicio ai,sla\io ,y.- r,od-e~~o; ;d:\:}.a;rbolado y 
ja;rdín, : c0q :pa,bi:tapiones éon:fpl.it~l11s , de tres 
·.clases, ' p~ra · estan:~i~s ·-ae .·~ii·fer,níos : 'en trata; 
1 . , ~ • . . - . ' ' . •. • • 
~;en o. : .. . .. · ~ . . ,,. ·, .. _,... .. 1 . :...>~: 
· , ' :P_AsJ!)o: l)'.É. sA,&A'sT~A·: -;2~ 
~ . :VISITAS , 1 
Enfrc Jás rcc1b1da..s ayer por el gobernador ____ ~,... _ . . , 
rjvil, figui-an : 'una comisión de Tarazana; ~t r~~'.~·,CF~J.f~t .. ;:· ;, .. SALO.N DE llM.PIAREbflAllADO 
Si_ndicato de regantes de Grise.I, Ta.razona ~; ,., (·;, · :: r·~; '.f:.::. · • 
::-- :r -- ,') J.,~.=,r,, J '!"'i>~.L) . 
y S_an"t:L Grm: de ' Monea.yo; · dbn Oásar Ba.- · l _ -.. --;1 ,.~~iií".· ¡,¡.. 
Jla:rfo, gobqrna,rl.or civil de Vizcay~; ·doña- -:;::""f..:: . .....:i.r··:',;¡if:::; 
~f:~q~~fo~11k~:ca~:~~f ;ec~:r&iesr~a:oera~r~~ < r·~ ;. ;~~ ;~~;~:t~~~~~.; 
municip:i.l; don Luis del Valle, concejal del lJ ·-e/ ,:; .. .. h . ., .... , 
Ayuntamiento. ti ~: ' '~~>·;.;~l·~'?.t;i<'. 
. NO'l1AS VARIAS (P (' ·~ ¡·.l!lt!'.·-:· "(;:e,,.:.;,~.~! 
S-e o:fici~ al delegado gubernativo !le Bel- .. r "b -,; ~ '. ":: ~ t~f r¡¿~rfj ;: 
'chite i).a.ra que _proponga a quien haya de . ', r ., , ·i, 
/ 
.·,·'; ,,,· ·. , , 
1 
., •• , , ~., ~- -~'. • • }_;:·~ · ;_!_·:p·~,~. '. ,· •. ·,_, __ ff:* ''ii_\t._.,. " 
cubrir u1 1:i va·ca.nt-e en el Ay(\Íntamiento de , - "" • -
'Afiaz. i:: T-.u":ismo S~rle . , ···. ' ·. ·: ~ :c L ,'i '~~ta~ 7-lOCJO!ii\'.• 
-S.') ;·{'mile a.l subsecreta riü de Qoberna- ·Turismo con rueda discos ba'lones y capo.ta . ::)~- '.~es,:~~;: 
ción la ca1-ta municipal de Grisén. .. ; .. r )011í) ,kal<i : . • ., • . • . . . . • ) : : ,: · ;"J; .;.,<- ' · (.'> :· · '. Í('.50B~S) ' 
-Se manifi!:'~ta al alcalde ele 'l,onijo de 'T · L . · · · · :-.; ') 'i< , J , 8 00~ 1- ·• 
la; C:Líiada que no puede cursar el oficio ll•--••
1 
.•. ~,r~smO · 'UJO m~gnefo • . • 1• ~: !}~• -;.)\(;;>_ ; ;_,~ r:"r. · ;;:r¡ 
:.>l su!..sr:c1·e!,a.::io de Gobernación, referent~ · "' Cupe dos ·plazas ·. . . . .. . . " •¡: · _·) 1. 9.00 '1: 
a la a.probació:i de la carta municipal ,por :qup;·.h'e-~
1
.pla~~s ¡·uj~. '• . . . ,, '¡ . , . . . - /: ;; ,·. :il ... (~'i.q:~P:r.' :r:~ 
,hacer ¡,oco tiempo que . Sé remitió. , ·:s ... , · 1 J 1 Ó00 -Se r emite al subsecretario de Gober- '.'." , Jj!~~:P PJW,Q R~8H$· •; • ·. ··. i • :· .' .. ._. i:Í , ).:_-J''. .:i'il:_· l r~ ·r, .. ~; u~ 
1 nació~l~ub:!"m:~oni~iepa¿u~~ra~~ré1~· ~emite. •--w-• "·' RA'IMUNDO 'BALE'T· ~ ·Rospitalifo; 6:'. y :18-··. 
<'Opia <l.e los a:tí.culo~ concer nientes al ramo ¡ 
c'.l G.uerr::. 'lW} conl.i.ene el Reglamento ,de ¡._im111•1i1111l•llllll'-Btlll!lli&n.JllL!lllli!Bi!!ll!!!l!iBIE!li 
·' 
- j • .,. 
1 ' ' ') ·' · ' 
-,J~ . ,· Per.~z,,_·:·~ár.P.9sa 
M~c(ico !' Prqf eso.r: d~; 1f"lnasia . 
Director del Oapi1J~te el.e Ortqpe<lia 'Y Mecáno-
' 'terapia d-e Ja Facul'tad.de·M'edicina 
Especlalísta eri ~nfer'mb'dad,e$ ·de los 
· 7mésós, articulacióries '1/mrí'Scizlos ·1 · 61rugía · 'Ürtopédi~a-Gílnriiisi!Í ' :Méciicii ~Masajes 
· Tra~ami~l\to de 'las Her.njas p_or. el, :ve!ldeje 
· Barrera de Parrs 
4 de Agosto, 22 y 24 
' • . ' ,. 
EXPOSl't·IÓN-ES . .< ; • p,rime_r· · g.r~s~; : ::A:l11Paro·. , Vi5';asillas~ 
. -¡. . . • ··ES c·o l!ARE·S ; Con5.uel0 : G0m€Z) ' Currr;:en . ·L:lC'munr.i, 
·;·,,,;_~, . : .· ... ...: .. , .,. _ · , - ¡ · Teófüa. ~áez, · E?ca.ruación > Es~_eban, Pi-
- .. , •• , :. , 1 .;.---=- · • · • lar Zaz~rca, · .d€l; segumk>:; ; Esper-anza 
.~scuelas .. del Arrabal : - ':vfanínez, .. Miaría Quilez, Car-men Fer-
. __ Furidoiilan · en _este popul'óso . b'ar~io nández, -.Ma:riq,a . Amigo~, Josefina · An-
'una· escuda municipal 1 de párvu' os . y. <frés;· .;\gustü1a · S~chez, .. de .. iercero, y 
ifios_ naciona.oles, : ,niñas y niño.:;, dividida J;'er~sa Colomer, i Fr'arídsca Sáez, Ju-
pda nna ·rcte.'· estas · ·últiinas - en c~atr.o lia · Pedrós, 1 ~pn~uelo·. Ami.e:.or, ·Carmen 
g:~ado,s. · o -: se_cciones. C·obo, · B~rta· Sánchez -Y , R-Qsita Olie-
' · Dirige· la · de niñas la señorita Am- te, .'del- cuano. i . . 
paor~. Gu~iér-tez, . teniendo. Gomo máes- A éstas y .a ·tOdas, .n.uesfra ·ei.1.tusias-
- tra;s. de la .. g.raduada a doña Pilar Gar- ta. 'felititati6n'. · ·· · , · · · · 
1. ---
Los asocbdos · dd Centro ct~ con-
tratación establecido en la · Lonja, c.:e-
. 1e~raron Junta general yrdit1aria, nom-
bran o a los ' señores siz'uient.es para 
!C? ~ · cargos. qu,e se e.~p.resan: 
Vicepr~siden te, don Adolfo Lozano; 
contador tes.ore ro, .dop. José · Montiel; 
vocal 1. 0 , don Pa<Scual Calvete; ídem 
2:·0 , don ·Vicente Polo; ídem 3. 0 , don 
· M;ig'uel . Moreto. · · . 
Después de aprobar el estado de 
Temperatura del aire '{sombra), máxima, 2S,4. 
Temperatura dd aire a la:. seí:i de u ~ 
de~ 24;8. 
Hunu."IJ.ad atmosférica máxima, 67. 
llumc<lad atmosférica mínima, -l?. 
Dirección y fuerza del viento (a 7, (3 ~· 
18 horas) NO., 4; NO., 1; NO., ?-
Estado del cielo (a 7, 13, y 18 horus) despeja.do~ 
nuboso, casi cubierlo: \ 
···-···-···-···-···-···-···-·· ' 
Cue:~po de Ve:hzrhiarios . 
municipales · 
cía; doí\a' P~tricia Arete . s·eñoáfa: . Hemos pasaélo"- luego: a la ~.escuela .'de 
Presénta:ci'órt Blas<::o, · . niños, ' dii.igitla : P,o'r d'on · Pedro.· Orós1 
'- A , las . 'direz "·de ·r la .-mañana de ayer, · siendo::· los ·, ofr:o's ~ máest.ros .·de la. . gra-
Sie in,augrnró · po'r ·léJ.s '- autoridades .1a.ex- duada. don : Peai::o · Aranda, ·. don". Longi-
cuentas, · aco,rdaron celebrar las J un- Servicios pres.lados el día 19 de junio: 
'\:as .. ordin<i;áas - en ,el mes -'de mayo de En el Matatlero. - Se ha destinado a la subí-' 
cada .. año. · ; bilización un carnero encontrado muerto en las 
po_sici(m · de · ._ lab_ores · en esta '- escuela: · nos::J?eai:µon~e , y -. señor : Jiménez. · Asistieron· 3 2 asociados.. casetas.. A la sal, por fla.cos, dos ovejas Y, 
.. • • • •• 
1 u tt cordero. ·1 
1 ,';En . las . ·;·J~ric:las -. salas · de , das.e ~ 5e ·Es't9"s. i;r)¡a:~stFos: .'b.a.Gen-..una · int·~nsa 
y~ian,. arb1s.t1camente coloc;;i.do·s, . pm- fab0r~ ~ducaµva¡ ¡ sm· descmdar ipor {!Uo 
fa·s,ión. de. t.rabajos . es.;::ofares 'de . toda la:!ir.tstrucüva,~ c@mo "- se.;ech'a de ·. v~r · p.or 
iclase,. f1 u ~·o •de '. la~lab~r . persevei::ante .. cJ;e los · muchos:: t.rab~jos·'· que ~·pre5·erita~r los 
···-···-···-···-···-···-···-'"'" ·1 • • l En plazas y mercados.-Se han retirado de la · .. M, •IRAlN·DO '. A laO :'AL.TQ : ven.la, por insalubres, 135 kilogramos de pescad~ 
. . . , , . . fersco, 37 de salazón y 154 de frulas. ' 
maestras -..,y .-:nif.ías. . .: .. .:·. ·· niií'os: . .: · ·· · .' ·~ , · ' · ' : ·' . (. . - · ; . 21 . JCJNIOr 1925, 1 
En la estación sanitaria del 'j\ngcl se ha11 
_. Desde )os :1.-balbl:lceo.:; · de . ,las :.pr.ime- · .' E'n.tre l'@s ,~·má,s - d-is~in..giü:clos, _' a·~ota- 1 
ras. letras. y;d:as ,primeras -· punta:Gas/ has- mos,~.á~. :Apo·1ina-r . :López, "Celestino . •y soi:...:...sáie'.... a -· 1as 4;28. · ' 
ta:: Jos m-lís : com¡;>licado.s ejercicfoi·s <;de E•u,.genio San•\N'icolás, iRam~n . . Gaste.:. :~. c . po·ne , ª .las 1 ~.~:¿. · • ", 
retirado por insalubres. 5 kilogramos de chorizo;, 
En_ vaq~er~as.-Se han reconoc1do doce v¡._7. 
• quenas, d10Landose medidas de higie.11e '1 sa• 
11'.idad. , ! 
d 'ó ' 1 1 "" 'á f. ' . ' .¡, AJnd 'é J r B 11 , F · 11 Cancer, .a . las 22,50, " Cntp~za •. <'l uernno., re acc1 n,~y «as 1..m .s·' 0111a3· 1y. ·pnmo- · •Jon, :' ¡ ·· r.· :P 't Y ':· \11'<5 '~· a · .est11;1, ' :raB-" I;. urllll . ....:.Nu.eva· hoy a ' las ·6,1.¡" . 
risas, labo'reB ¡"y , ¡:i~nfarns, en·,gaina\ per- ·c:foco, ·¡Femrurdez~: <&uffoo- · López, ! Fé:: Empi_~a 
1
el •alba .' a , fas · 2~4. ,., . 
:ti~c;,t"4<JJn•erife ~-g,t;adua'da .:1y asoendieFite,. :. fi:- '. I.i;x>: Gota', .~M-á!r.l:uelt.Seh-:ao'o,'-Edua:rda ~ca:. · , Te1;min¡a .... el c1--epúsculo ·a ... las--·211' 46 .. 
guraba en :. a:quel!la . ost•enfosa:: · mar\ifes- . ·riiH@~, '. T:om'á"$ ·' G ·rós,· ·A.oela'td'o ,-; 0r.iel~ <Et' ... tiemp-0 . ..'...Ayer; :. lució . el so1.'. a'11ran1te Ja 
tación de " de\1iéada :. belleza'. · - \PaD'l© :.,. G0ra; ef iE:()im.a..ndo ·;. Srulyador, ,, P.a- mañana · y, par.Le . 'de la ta~de; , el':. ~iento so pilaba 
.f.'.~: Las lindas ':za:r.agozariüa:.:; '\,del - t\rra- b:10, 'G~palr, .~ }lo'aiqrlín s1 Ma:rt'bez/ ManÚ~l -co~·' muy · poca ·- fuerza del , cuarto.- cuadrante r 
bal .·han t-raiba1jado·' mú.oho·- r con·:. sumo L:a-ga{n::.eóu) 1M'a .. rt,fnlez?·i\' moer¡to· r0riel~ ,la .. tempera-tura .. continwiba· . agradable . . 
~st~. . . . . 1 ' Juar.J.·~"•Amlt0¡riJ'i>H~l0.~zá .?J?sé · .'~'aría , OBSER·VACIQNES· DE Ll\.<. FACULTA!D DE CIEN· 
• D1ganl? ~ smo .. Pila:r'ín . Lahuerfa, : Ca-- "Ma:r.fínez} ;Jes'ús;.S:!;!gu.ra y · A'.nge1. A'.bad. ,' ·. ' ' CI:AS · · 
7:-dad. T<rmeo, -~-P11a·rín · Bosqqe,, Ri~aiín . í 1~1a~stiros 1 )y•.inmos.-·1~er0n-~muy'1 fe- '. Día -20- de.jun'io~der1925,: ' ~ · 










'¡.ti~· j .. 
;' .. 
. ' 
Por la sección veterinaria del LaboratoriOI 
se han tomado varias. muestras de lcclle para 




NACIMIENTOS. - Jesús Larroche Guans, Vi-
cente Martinez Burguete, Antonio Pomar Trw 
llén, María Escartín Santa Bárbara Jesús Par· 
d . ' ma Pardina, Fernando Celestino Bosque Mer¡• 
no, Teresa Hernández Benedí Evangelina Vida[-
ba Luis, Man<uela Luque Delgado y ·.nis 'María:. 
Sanz Puchini. · -. 
DEFUNCIONES. - Nicolás Hernández 19 me.' ' . ses, barrio Oiiver, 87; Encarnación Borraz, 40. 
aflos, San Lorenzo, 46; Juan Artigas, 4 me~, 1 
J'.fontailana, 216; Germana Oliván 58 aflos Don 
Jaime 1, 70; Emilio Castillo, 4 an~s, Cerd~, 63; 
PelegrÍll Marín, 59 aflos, Hospital ci~il ; Pascual! 
París, 48 aflos, ídem; Maximiaiw Mulíoz, 11 
meses, Inclusa; Jooé Torres; 4 aofts, Daroca, 30;-
Fausln Carretero, 25 aftos, Granada, 10; Nieves 
Simón, 20 meses, Democracia, 61 • 
.......................... -............. , 
' 
Anuncios oficiales · 
~---.o!!"! 
EDICTO 
Do:n ~ntonio María Febrer 1over, Juez mu-
nicipal ejerciente del Distrito. de San Pablo d~ 
Zaragoza. 
Hago saber: Que para pago del ~rédito y cos-
tas de cierto. juicio verbal seguido en este Juzgad~ 
he acordado sacar a la venta, en pública s.111 
basta, lo siguiente: 
Una máquina de escribir, ;marca « S~it-~~ · 
mier., modelo 10-A-S. S. 00662· y 1U1a mesa 
d 
... . ' r • 
e madera . para colocar la máquina : tasado . lodo 
ello en seiscientas cincuenta pesetas. 
Para cuyo acto, que tendrá lugar en este 
Juzg11do, sito Democracia, núm. 62, ·duplica• 
do, 2.0, he señalado el día ocho de julio próxi• 
mo al Jas doce, Previniéndose: que para poder 
tomar parte e nla subasta deberán los so!ici· 
tomar parte en la subasta deberán los so.tici· 
tantes presentar su cédula personal y consignar 
previamente en la mesa del Juzgado el diez por 
ciento de la tasación; que no se admitirá pos· 
tura que no cubra las dos. terceras i;~·t&; 
del precio d~ tasación; y que dichos bienes sé 
' · <.(IJ'Cuentran en poder del depositario judicial 
don Carlos Vilar López, de esta vecindad, liar 
bitanle Avenida Central, núms. 27 y 29, q·uicn Íos 
exlii"birá a cuantos lo soliciten. ' 
¡•. " 
/ ! . i 1 
'l'.;1,; 






Dado en Zaragoza a diez y ocho de Janio 
de mil novecientos veinticinco.- Antonio 1ll~ía 
Febrer. P. S. M. Alberto Ga,1J1fca. 
Aguas y Balneario de Grávaf os 
Las mejores aguas sulfurosas variedad sut.. 
fh ídrico-nitrogenadas. Sin igual parn ~) her~ 
petismo, tscrofulismo forunrulcsºs catarros 
crónicos~ conjuntivitis rróoiras flujas blancos 
lenfatismo, anemia sífilis rn st•gundo y tt>rcer 
períodos y otras 
Temporada oficial: De primero de julio a 15 
de septi"rn bre 
Deblles al propirlario en Gdval05 
e-•-•••--••••.-•••--•••..,.•••.,.••• ... •rf 
iDr. f'ERROTE! 
: OCUL1STA J • 1 Antiguo alumno de las clínicas : · 
: dP. Parfs y Berlln. - Ex-ayu· 1 
• da;ite del Doctor Bogt, Basilea I 
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! COSO, núm. 30 1 . _, , : ' VISIJ.\~ ·-.OFIOI.AL · A- f,A..R ·ax~PQS<JOI0·~'.1-:E~CPL".Al!,Eff_;Nlías ~ : niiios- W- hs ~e"telas- de' \rrabal 1 T 
(Fofnl~,A.racil) , ·(E:otogra.li:.:Ao r.; .:, : .Dlil ~~). } 1 •• .-u.-. ... - • .,-...,•-•••-•••-.J 
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ECOS REGIONAL.ES secuenci~ áe fu;l<h~d:a.s :qu.é .. ;W;ibiÓ en la 1 que le pareció que . había . .nacido S~A· '.(idá'. · cabeza en .~l aeciaenté <aé "a1:1temóvi1 pcutrido A pesar de ª110 le dió las cuchill'ª'd~. ~u. ~ ha~ Unos días cerea del pueblo de Yéqueda. cuello. Después fué por entre la'> tapias y¡ La muer te del· joven Timoteo ,jJaña.rdo ha arrojó el cadáver al huerto donde. .:f:ué ~n'-
LO ºOEL OIA 
En la cuenca 
del río Aranda 
··'ne triiste recordación será ·el 1 8 
de junio para los pueblos ribereños 
de las cuencas del no Aranda, afluen-
te tlel Jalón, donde desemboca en el 
término de Chodes, y del Jil!oca. 
loca. 
'· Un concierto de lamentaciones pro-
oedente de dkha comarca nos ro;;véia 
l~s .·grandes daños que causó '. en su.:; 
tIJeri"as labrantías la tormenta que des-
rargó us furias sobre tan suftida re-
gi61b 
. La tormenta lanzó sobre Ca.lcena y 
Oseja tal cantidad ·de agua, ·que ori-
ginó en·1arque el desb'ordami·ento del 
Í A ' . 1 ro r~n a, mcapaz su cauce para con-
tenetla. 
Los jarqueños foerion'. so'rprendiclos 
por la inundación cuando realizaban 
1Sus faenas agrícolas. . ' 
La Guardia civil acudió desde los 
primeros momentos a los sit~os de. pe-
ligro, donde la afluencia de gentes 
ppdf~ . dar qca:sión a algup.a, desgracia 
personal, siendo des.a1ojado, ~l inoli-
no IS~jo de }¡arque y el de Gcitor, 
.. Ambas Jmertas q111cdaron converti-
das 1en verdaderas lagunas, calculán-
do~e los. daños causados 1m la de Go-
tor en más cl1e 30.ootl1 pesetas · . 
. ~n Oscja . ::iuedaw.h destruídos los 
puentes, . destruída. Ja hu~rt.~, valü41J.-
dci.Sie lo 8e'tdido ien más de 00.000 
~setas. 
' En JarqtJe, arrastró 
rriente . gr.aljl cantidad 
chopo ál,mai:en.ada en 
río Aranda. 
'~de:má·s la co-
de madera de 
1ais orillas del 
1 
También .en Mure~o .La trona,da, que 
duró desde las 4 a las 6 de la tarc:l.·a, 
del infausto día I 8., hizo daños se-
mejant•es en las tierras de r~$adío,,, 
ia1:rancando Las cos·eéhas de hortaliza:;. 
Además la fuerza de la corrient~ . en-
ronó inuchas fincas, llevándose la · tie-
rrá laborablie, dejando en c.amb~o -qn 
tajo de piedras y arenas en algunos 
si ti os de más de un metro de altura. 
Qúedaron d.tarteados los mur·ós "de 
las ramblas de Valdeiniedes en epni-
m~o. de M.up~ro y la ,de, Valde Valdi-
ruero, en el d·i:! Ma'rl¡cho :es i en t,al.es 
té~níir:i.o~; qu<;! urgi~:n _n-;.rbiedü¡.tas repa-
raboThés ·si no pe qui;ei<e lamentar he-
·chos comp. ·el acaecido en I@O 1 que 
sin . diques que conruviesen la inun-
dación, derribó esta seis en Mu11ero., 
durando la funesta acción de las aguas 
o~hó dí~s más, derribando 20 ca~as. 
De ·todos estos pueblos )1cg?-n de-
man&as a los poderes p 'blicos de 
o rpntos 1auxilios que i¡,;.1eJ.an. rerúediar 
su , at~ictiva situaci:ón. 
Y soa .tan justas estas demandas que 
LA .;V O.Z · Ii>E- ARAGON las apoya cl·esde 
luego_, sometiéndolas a lá ' considera-
ción ,de las autoridades ptovirttfales, 
las ·más .llamadas a interp,oner sus bue-
nos _óficios cerca de~ Poder central en 
favor .<le quiene.S atraviesan por situa-
ción tan angustiosa. 
................... im=i ...................... ... 
E tdia en li'uesca 
¡ 
fo-----
(De ~uestro . eorrc:;p:msa.I señor is.ñoto) 
. ;AFIRMACION AR,~GONESA 
'E11 la re1mión . gue se celchró íiyer 'tatde 
en , eJ, -A;yuntamiento, qued:Jron ultimados to -
dos los clct~lles de les'. actoo de afirmación 
ara.gqncsa fJ-UC han de ceic.brarse en TerucJ 
durante fo . .; dfo.s 27, 28 -y' 29 del actual. 
De Hnesca, Porno y.a dijimos,- ir ~n a 
la uoble r.a.pital de lo:; Amantes, el alcafrii' . 
algi.Uio.; concejales, reprr.isentantes <le la pi-
pu.t~Lió:: provincial, presidente de la Sociedad 
-0sc~!Ji>1 : · de cultur~ y¡ otrl\-s , muchaJ> per.;;o.-
nali<lades. " 
.E1 cu!Ylro de declamación de la Cultural 
rep~~sentará én Ten1el ia' obra, ~ c~stuth!Írea 
batu~ras, de I.uis López .Álhié; «Lá copla 
de pic:i.di11o l> . · 
La ~.ta.billa;.im.:i. pi~ta. ~e ~exini.na. 
Atarés dará un· concierto en el Casino de 
Te.ruel. 
Reil'!.a gran entusiasm-0 eon motiv-0 de estos 
_iactos_ de ·afirmacións aragonesa. 
COMISION .PE F I ESTAS 
producido pen-0sa impresión en esta capital. con_trado. , 
D OS SUBDITOS ESP AÑOT.;ES ASE- Los demás de~nidos por este asunto fue- ' 
SINAN A UN COMPATRIOTA, CERCA ron puestos en libertad.. ~ _ 
DE ÓLORON DETALLES DEL CRIMENr lr>EJ -.@LOP ONj 
En las oficinas dé Vigilancia se ha dado Pu~d-0 añadir 
1 
al~unos detalles. a los . que · 
cuenta de un asesinato que· l:'ometieron ya 1 ya el~ antes, ,re.,acrnnado~ ~on el ~sesrn~tQ 
el -1.º de juniÓ dos súbditos españole3 ·en c-0metido . en. 0,-oron del su bd1to espanol l;'as- , 
La comisión eneii.rgacla de o~ganizar .un 1 bl -11 d S 1 OJ , , cual Esr.uer. . '., 
1 c1 S e pue ec1 o . e ues, cerca. re otun. El d l ·d M. 1 0 ; :f · , - ' programa de :fiestas para o¡¡ díaJ> e a.n La mujei· Y· hermanos . de la vfotima q_ue e c~1 o igue . r das, que ue •. ll;~º : 
Lorenzo, ha quedado constituída ;en la si- hace más de cinco añ¿s que Ter.:irle~ en d_e los ascsrnos, era sobrrno ·carnal de la .v1c-, : 
guiente, forma: ' L- • a} d. - t.Jma · . ' 
Al l
.J , d , Olo,rón1 llegarqn ayer a BS!flo 'capit: y ieron H~ d 1 ad 1 . d - E - h.::·, ca ue,. un i1lmente e alcalde Yl un con- conocimiento a la ,p.ólicía de que se hallabaD 
1
. h ec ar o ~ vrn a de .scu~~. y ··: a . 
cejal; don Francisco Ohavala, por los due- en Huesca los autores del aflesinat-0, de pa,.;;_ e ic .o que los asesrnos matai·on· a su i:rai:~do 
ños de c.afés y. bares; don Antonio Vil as, eual Escuer ·fo~n-at . ·,. , .. __ .- , : p_ara roua~le 4. 5 ~O pe.setas . _que. llevaba :-con " 
por la Cámara C!e Comercio;• un re_presen- Según decl.ai·acioñes de l a 'Jiuda, M1guel s1,g-0_. · Fue cometido_ .el crime.n cua1}dg \ ~a; 
iante 9el Turismo; don José Maria Aven- Ordás Tafalla,' ae 20 wñ.ds . de edad, y Ri - ~1c1..lma esta~a durmiend~ . ~o conf.or:n~s eon 
tín, p9r• ]as empres-as de teatros; un repr.e- cardo Lahoz matar.on · a ,hachazos a. su es - iobarle el _drnero, los cnmrnales 1;01 .g_llltaron 
senta1fte de 'la autoridad militar~ otro tlel '- ' . ' ' ' . . . a d la ropa que llevaba. . . ' ! l ; 1 
club deporÚvd Huesca F. C.; otro del club poso P~sl?u!tl E.scull~r, Pc.º~· r~~arle una ,:_anti-- a Cuando vió la .. viuda al .G>rÚs CÍ.Íjo · .· .. ,,. ' 
, en. meta ioo qu~ evava en , una ?a.ruera. . -M' <l al · "" · A, ' ' ' · ·· ·, 
deportivo oscense, R. C. D. Esp0.ñ.a.; re- Los autores tlel .asesina'.'Jo huyeron de Fran- ira misera?le. un ~leva P.~e~~ai 
prcsentantes d·e los caSi~os; don R,icardOI · · t , <l . E . - · la ehaque.a que Le _guitaron a m1 marido . 
M S 
p..i.a, in ernan ose en . sp.ana. C d • · l · l · · ; · areo, por la ociedad Culturai1 y, represen- L r , h . - . d · r t t ua 1 o come,1erort e crim.en, os . asesrnos 
t •-- d I p I 1 · ª lJ-0 ~ cia ·ª ·~om_enza -0 rnmec. ia a.n;en e loc:r1·aron tras oner 1°· · :Ji1tera v H., >. :an"""' 8 ª rensa; oea · · sus pesquisas, cons1gmendo ·d-etenc;r al ?v-f111wl -11 ° " 1 P ~ Sítr :1 , . enl "'~esd93-El comité ejeeutivo lo :forman lqs señores brdás ' 'l'afalla. . . , , , 1 . ~ evauan, a se.r . r econocF _os • Jl' a v~.1 a 
nl"aldc A nntín r r·ese. t nte·· i 0 1 Hu' n R. T H ele Escuer unos diez. y ~-e1s el .a·.', . · :. , ·.,, " ' v~ ' ep n a s <¡.e.. ·e.se... JC·atdo ,a,hoz 'se ha :fucraclo de w~.sca . ' · "" 
F. C. y del R. o. D. Esp~ñ-o... reprresen7 La. víctima,- Pascual Esc'iie.r, •era ,n:.tLural laa vida Tnru"'I .~ :·· 
tant~ .~·e , ,la Cult ural y¡ c4_ttinra, de. O¡>- de Cunrte, pucb'l~cito cerca.nQ a. e.!:ita capital. 211 so • 
me.rc10;' un concej~l y i.rn . ~epr.eOOµta,nhe de. H a. a1:t~rürn.a.."'.lo la J).olicía que. 11,a.c ::i pocos (De nuestro carre:i·paasa.I . s ·~,ñor Mafa'S) 1, .. 
lá Prensa, . , .· ·- · · • · 1 l .. , - "' -
, . , .. , días Jos dos :1ut-ohs del a•J.~ in.ato .cometie- LA DIMISION DEL ALCALDE .r •: ·1, 
PANADERO QUE SE .'.TIA, . ~,.trn:tD,l no· ron .e_ n Hu-esca una."ra~:ll, _la d.' uiios. se00-:·dorc . A · . ' · "f'' .;:iu ·i. n1plío el leLgrama que ayer dirigí a LA 
Et - " ..,~ -~ ~ ,,· o • .,.._¡. , , El' d~sdichaEló Pas:ii1ál E scue:I' ·rra tía del VOZ DE ARAGON sobre las cosas de :nues,lro ' s a manan ... , ., • .-, reto p"'na·11.er.o · 1v1aa·ia.no .... 1 . .1 0 "-lA , . · · S t , g , 4-5 - . de d l t . l l ~1 igue 1 , ,,s . Ayu111tamienl9. .) 
.i'::il\ , u.~, ··1'\·b ·t · ar.~s 1 ,ellrµ:d, nsa ru:aiJ ctoc La policí.a ri;i:al.iaja actil·&:m ni.e p:u.a. ::Lve- El alcalJe ha dimitido. 
Huesea, la. i an · en a. ca e ·e an us • · 1 ·¡ 1 R . l ' · i.. • • ·t· ~' p to .. <l, . ' .. ] . d d 1 nguar. e p:i.nt.• ero ( {) 'lea.re o 1 J'l.!LOZ. . En la rew1ión que arroche celebr.aron €i!J.1_ lP• 
J ' as r, se ·, u1cf o, arrqJai;t~O.!'e.. ·~.3."e ¡e1 , ' , _ _ .,, 
R-ente de la r.arretlel'!\o d~ Bttrlrn..st~'.O a.l I.!luela. (Pi;r teÍéfoill ~l) ' Alcaldía bs presiden t-es de los casinos ~~.~e:<:: 
El id·es_v a~Úrado '~ rirttld 1Sii.tué, pd<lecía D-¡:¡'SOUBR;.M°iE,ÑTO .DE Li AUTORA lerminiadas entidades, convocados y pre~i,?.id~s ; 
una en:f.e10iedad cr~wcru: . · +-' DE UN INFANTICIDIO por e 1 alcal:le, la dimisión de és.te que,!é so¡ernr 
Su rr/uerhe ha slClo ffiUJ! sentida <m la. . .. n¡emenle prometida. Fué una re1rniú.11 a ]~ qu:,¡t' 
capital. Dimos cu.en la 1·ecianter~N~~1Le di'l h:1b :,;r sido se elió carác~er. conficlen.¡:ial, .sin qtie putlfosct1' 
1mcou!rádo mueno ¡,¡.n iJi.iii, r ·2ci Ci n n:ocido. cu asistir, por ello, mas qúe ilos rireviameiüe citados. 
POR OUES~S DE RIEGO •un huel'tQ de '·e~ta ,capüa',. T.imk.J'.1 dimos Nuestras ref.crencias son, no obstante, :nue-··; 
ComtiJ!ÍCflU de Estadilla. .gue, ay·e1·, los cuenia ' de las ' g·esti orÍ•es Q_U c, hµ,·;( :~ h policía dignas . . 
labl'ieg-0s José Franc Arasanz y Martín Pla- para descubrir al _ autor <l ~ csk) h·i "'ibb cri - El . seflor l\Iai-gués éomenzó por expÜcar_.¿(if'.1 
:na Piuiello, l'Íñeron í_:>-or cuestiones d·e. rie.g.o, men, q1rn aprurecía :envuclb en r~' mayor ·obj.eto ele la citaciQ°n. ' <;'t ,. 
l'·esultand-0 el Arasan con lesiones en La !}a- misteri·o. Únseguitla el señor Giner, pr·esidenle del Cíit~1- ' 
beza que :fueron calificadas da pronóstico· Por fin, h;J. cjued,aµo . L~cb ü>c:uc:o:)ido. lo caló!ico de obí·eros, como. cuestión pxevía . 
reservad\Q. Entre J.os ·defa'!.nidos úl i itn:t=!H~nk figura que d i1ucidar hizo al abtltle Ja pí·cgunlH dé ' 
una muchaeha, sin:i enlc, na, ural de Biel, si después de l.os aéuerdos -tomaJos pJ'r e1 · 
DE .UN ACCIDENTE· DE· AU'l'OMOVIL provincia ·de Zar!ll¿oza. · , 
1 
.. · Ayunfamiento ·en relación con la visita a Tc-
FALLEOE EL CHOFER Esta jm·en, cuyo nomb~,e no s~ nos he ruel de comisione& y represcnlaciones de · Za-
El chó:fe+ Timoteo Cañardo, de 25 años 
de edad, u11itural d, J ae¡~, . ha :fallecido esta. 
madruga4!11 en el Hospita;l proviuciál a, ~n-· 
,.: .. ,.,.. .··• . \ 
:facilitado, ha ,declarado! ·ser 1-a- ma:dre de. l~ ragoza y i-iuesca organ'iza.:la por el Sindicato ,_ 
criatura niucrta . . , ·. , ' ele Inicialfras y Prnpflgan<l.a de Áragór¡, j -oU,:9° ~. 
Decla1·ó :que clió a hrz ; í!lw ~ .,,:'l"ritttura · Y' e}emenllos, había él escrito, por su cuenla .)" sin 
co1~rlar con Ja Corporación, una carla a do1F 
,- ""' .... 
Eduardo €atlviela para . que por la ¡) en ~1 .ria 
_ "econíJI11ica ilel Aytiiilanüento dcj~sen para ihás 
adelante . Ja pl'oyec~atla visita , carta cuyo -·afénll-
ce era ya conoc'ido p:Jr todo Tehiel .. " • · ' 
Al reci bir el seJ1or Giner afirmativa r.m¡pue$la, 
se levantó 'el icicntl-0 que se ausentaba, pues w. 
era i1nposJble acudir al 1 amfl; ulrnlo que Je _1111.cfa 
un alcalde que en ta~ situación se enconJ1.a!!Ja::. 
con relación a la corporaci¡Jn r¡ur., c::i~ .'. , '¡tl·: ;. 
calde; pre>idía. ·· · 
Hubo un momenlo de· éonfilsión . · · 
La censura no podía 
y · pronto ·se genei·aliió 
Gincr. "· 
ser más con tundi:!ll t~-, 
aj. . crtler¡o el.~ ¡ -~~!).~ · 
De tal maneca, tru~ d s·eiior J\forqués, ~·eco­
n•ociendo su lamenlabJe ~quvqca.ción,, promeHó. 
s•olemr.~mente la. dimisitjn cic su. t~argo . 
Dimisión que pl'es-enlo · a. · ~1\S ~ompafieros tle 
C0ncejo .re1111iFlos ·iu;e~) · ~¡;11 c:¿n l'kLencja igual-
menr:e. . · <. • 
El teniente de · alca'l:J.c St>l\011 • ll.2rnan:lo (dan 
Serafín), oídas Ja :s, ampl'a; es¡A·icacion.es del 
sclior Marqués, c,qJl1so. su , opini(m de qnJ <m las ' 
pr.es•e111!es .<:ircunstnncias, ' en r{fa~ tim :, próximos 
a s twcso~ desacosfomuraáos e.n. Ter\t€1 y que 
. , tan el'icazmentc ~puedi:M ' inrlui.f' cii! c]i.vcrsosi ór-
denes ele la vida JocaJ · y · pro\rincinl , no era 
opor>llrno ni discre to <lceptar 'la 1 climis ión tlel 
·alcalde. ' ) 
Hasta aquí, habilísima -estuvo ' CI llefior Her-
nando p·arn sujc:ar por unos. d' as l en su pu2sto 
al scflo1· ·Jiarc;¡ués, Pero· m1.Ld,siaslUá.ndose con la 
oratoria, lle.~ó a proponet· lÍl1 . voto ·de' conrianza 
para:'la gestión futura üeJ al 3¡;'.l(le señor Marqués. 
, A- esta parte del di~curso · sigu~ó¡ Un. silencio. 
sepulcral; muy ebcu.eiltc. , . · 
La Corporación-, sor.prendida por La.ti' de'.aJra-
dables sucesos, se ' b.á · reun i'cl.o en. ¡:ileno y . ha 
acordado dirigü- al Si'n{licato de lnic ia!'.iva y Pro-
·paganda. de Aragón ~l telegrama siguiente:¡ ~ 
« Señior D. Etl-uardb, Ca~vieia . iara1oza. :; 
Ayuntamiento pleno espera al:Cclnosamenle ~J-\ 
.misiones. Zaragoza Hue:>ca, proteslando car la al ... 
calde.-Teni·enlc alcalde, liernando • . 
Todo e:legantcz se viste sienip.re: en Ja.,, 
Fueron cursados también, entre p iros, telegra-
mas a los diarios de Zara]oza y a Ja A.socii;ir 
ción de la Prensa de Huesca. 
A la hora en ;;¡ue es~rib imos estas líneas 
presidencia de la Diputación, con la comisión 
(seis de la tarde) se ha l!Jn rcuu itl.os et~ ln 
de esta corporación de~ig 1iada al cf<'clo y otros 
Ayuntan:iiento de . Teruel para · lralur d:CI · ' rdc·i-
elemenlos, Jos cuatro tenientes de nl.: ~M~ riel 
bimiento y festejos que han ele orgn11i ;: :1 ' •'.a 





La Vo: á~ -<ra.p:; 
·r.•, 
. :- ~·o . 
liA VIDA EN MADRID ·.': . 1:, ·~~ ' & ~ \ J, : • • 
'. . . ~ .. :.~ ·." \, ~\ ¡ :i," .. • : ~~.J ·: . ~· . ".: .. ~: · ,_ . . ... ,J ... ,.,. 
'bando el proyecto de qbras de r·epa;:-
ración en el Instituto i d:e s~g.un:~ ~i¡­
señftnza ·de Hl}'.esca., . ;. .. , . . .. ,_ 
: ;,- .. · .' · \(Do nn<;tro redactor · corre.9 ponsal señor- Palacio Valdés} ; 
En f!ZI . ·sup~emo Cie' Guerra 
SEt:J'ALAMIENTO DE CAUSAS 
,
1
• ~ •• Notas nalatinas 'A PEDfR ,PERMISO En ,el Tribunal Supremo de G~rra 
..- y . Marina se 'h,an hecho los s:eñala-
DESPACHO Y VISITAS. . ~ ... 
1 · Esta : mañana despachó el rey con 
el vocal del Directorio genera l Mus -
lera. 
D~s:pués recibió erí· audiencia a ~os 
ob.ispos de O~ihuela y Jaca, y a· )a 
cotp,~~ió11 del 'Sindicato d r:r riegos del 
S~g_ura., 
CUMPLEAÑOS: DEI.: INFANTE 
... ,_ D. JUAN . 
'· ..... 
En la -sala de tapices de ·Palacio; 
tdebtóse esta mañana, a primera· i' o·-
r:a, la misa de · ofr.enda poi- el cump:-e-
µ~9s ,del infa1üe don Juan. 
El señor . García . Molin;:,ts eiituvo en mientos de causas que . han de · verse 
p~~cio h~blang-0 e;~m él_ l~arqués c:i.e en la semana próxima . 
V1ana. · · · · El . martes se Vierá una contra un 
Le rogó ·!S·olicitara del rey -autoriza- moro y una mora acusados de robo en 
ción y que se'ña~ase día, para !a inau- 1a cantina de Dar Dríus y de haber se-
guración del Tribunal para niños y d 1 l · · d l · 
asi:o de menories in.stalado en Cata- cuestra 0 ª ª 11)ª e cantmero. 
banchel. " · Y •para el jueves se ha s·eñalado la 
vista de la causa :;.eguida al paisano 
Oe la Presidencia Antonio Gómiz, por desacato a laau-
DESPACHO Y FIRMA'. . toridad , 
El ge~~e~'ál ÍVI.a.~az .despachó ··~s ~a ma- · · El SJZrvício de guardi'19 
ñana con _ varios subsecretarios, y aes- HAN DE SER JUECES EN .PRO-
·pués redbi~ v;ü-~as visitas~ •entre ella~ PIEPADJ O · )=>RESIDENTES. · DE 
una comisión · de los f.oi:os gallegos. SAL,\• 
francesa, los generales M.agaz y . Jor• 
<lana • . · , 
Como de . cosLumbre el generái ·Va,. 
llespinosa <lió a los l iet indi.b tas la re 
ferencia de lo traiado en :.a reuni•í.Q.¡ 
Dijo que se habían oct:pado en pri,,' 
mer término de las d::! liberacioncs <:li 
la Conferencia hispano "francesa sobrt: 
Marruecos. ·- · 
Al Consejo asistió ·el subsecretari.ir 
de InstrucciL~n pública, para hacer al• 
gunas preguntas y solventar determi-
nadas qclaraciones relacionadas con~ 
construcción de edificios escolares . 
El subsecretario de Guerra llevó va-
rios expedientes de trámite, que fueron 
<l:Probados. · 
Y el resto del tiempo fué dedicado 
a estudiar y aprobar varios astintO!l 
encomendados a diferentes ponencias. 
El general Vallespinosa terminó ma-
n~festando · que . las impresiones Í-eci.,.. 
b1das de Marruetos, son satisfacto-
rias 
·:.·)'.::~t·e . ofrendó I 3 monedas de . oro, 
il!J.H ri1~s de los años que cumple. 
A la Pr~nsa :fa,c,ilit6 u:na;· nota _de los ~ t< Gace ta » ublica ho unq. Real 
decretos fmnados por Su MaJestad. d d" · dp :i y · · d 1::1 temporal en ft\a. drid . 
E 11 f' 1 . . or en ispomen -0 · que e t serv1c110 e ntre •eLOS, iguran os 1s1gmehbes: . d" 'M d 'd B 1 h . , Asistió a la 111isa toda la familia 
rea1r. ' 
Presid~ncda . - ·Real deere~o reba- guar 1ª en: ª n Y ~rce_:ona, · a TORMENTAS Y LLUVIA TORREN-
· La.; <L'<i>rt-e. viste· hoy de media 
por . ,5¡_ cumpleaños del infante 
~uan. 
. · d 1 . 1 ., .11 d f' . 1 ...,.. de ser precisamente desempenado por CIAL. - CHISPAS ELECTRICAS. l Jan o ª ''º and .a e o ic1a es l""rceros · d 1 ·, 1 ga a, d 1 t .b ,F 1 d . 1 H . d , bl' Jueces 
1e nstrucc10n con e cargo en . CASAS INUNDADAS 
don e n una .' e ,a . a~ien ª pu , te.a Y propiedad, o ·en su defecto por los 
aumentando el sue}do al .personal au- 'd t d s··la d 1 A d' · . ·Continúa en Madrid el tempor~l ini- . xiliar y subrtÚe~no ' del mismo'. . presi 'et!l 'es ·e a · e ª · u ienCia ciado haice varios días . · 
. . " · - respec iva . 
. ; J 1MISA: DE REQUIEMI Hacienda. - Real de€reto conce- Hoy des.cargaron varias tormentas 
.. , ~ ciendo i:u1 crédito de 300 .. 00~ pesetas El general Mayandia cayendo el agua torrericia1inente. • 
r . Don Alfonso se trasladó a las ón- al mini'ster1'0 de . 1·a Gob.ernac1'ón, COUJ. ' a T"'Pu· ... E l be, acompañado .del general Zabalza, j¡ • • • n una co umna de los tranvías 
ia · 1a iglesia· del Buen Suoeso, para destino a sufraga:i' atenciones de los RE.GRESARX EL' LUNE S, POR! LÁ 11.ama<los «cangrejos», situada en la 
asistir a la ipisa. de R equiem que se ·tribunales para niños. ' . MA'.ÑANA' calle· de Lagasca, cayó una chispa elé~-
óelebraba . por las almas de los j-efe;;, Idem otro d~ _ 200.00~ 'P.e?etas. para trica que produjo un incendio con ro-
o1jci}tles, clas·es y tropa de la Escol- pago al mq.rques · pe .'Bend,aña, del úl- 'A: las ·nueve y diez . minutos, en el tura de cables. A .consecuencia de ello, 
t.a.1· r.c;al, fallecidos . desde su fundación. tirno plazo' poi' ·el irimueble de 1a Uci- correo· ge .Barcelona; ha salido esta la circulación de esos tranvías estuvo 
ve.nsidad · ,,, · ·, .: ~ - · · noche, ·con· dirección a Teruel, el vo- esta tarde interrumpida durante una_ 
~µ el atrio del templo fué recibic;b Idem 
0
conícéfüen.· . d:o un .sup1erriento· de· cal de·l Dir~ctorio gener~l · Mayandfa. h · 
1el nwnaq:a por el infante don Feman- ora. 
ido, el ' genieral Cavalcanti, el general crédito de ·1q.8'7-~ pes.~fas, y otro de Le acompañan su hijo Antonio, su 'A! los barrios bajos ha tenido que 
[M.ilán . .file! Bochs y otros gue fueron 2 5 o. oop para . lo;¡ :1;rün,h¡~Úip·;; de Go- oo<;:retario particular y 'ayutlante · co- acudir precipitJadamente el ,servicio de 
jefes de la Escolta real. berhación e I~stru,qci6n'.:·Públic"I. .· mandante señor Cremades y el gd- i~cendioq1 par.a extraer el agua de Yª1-: 
Asisten a la misa las fuerzas de la Gracia y Justicia.. - Nombrando bemador civil de Teruel. nas casas cuyas plantas bajas estaban 
(E:stolta, ·que visten 1:uníforme de pre- · canónigo de Palencia, a ..don :1Jvfaiiia- En · C:alatayi.id harán transpolido .. ·inundadas,,· 
¡sen~dón. : · rto Moreno.. · ., :.'' .: . El señor M~yan<;Iía permaneceráen Uno <le los pararrayos del asilo de 
~ T~rrninada la misa, ·don Alfonso Se.- ' Rea~ . de~1-eto )1:bi}'an~o .. :al :n~iea:l de Teruel'. hast~ Las seis· de ~a tarde, qu~ la Paloma ha recogido una chispa eléc-
lió· .a la puerta ·d~.l templo, y rocleádo La Aud1encta. di'.' Bilbao. en autom6v-il ·pe trasladatá ~ Calata- trica: que motivó :un pequeño .incen-
M · n · · 1 ~ d 'f" yud, donde ~ . Pas ..·árá . hast.a _la . ÍI,egada die, causando la alarma entre los· ~c:i-tle . los ·generales y palatinos, pre.:;en- 1 arma, - ~ea 4ecreto mo l i..can- . ,...., 
d 1 d · d 1 .... _1 1- • al qel expreso, tren en qui~ regresará a lados · tci6Jiet desfile de las· fuerzas de la Es- · o e ·e nueye e aCLu.cw,, re=t1vo la·, Corte· . · · - - · .. a fu · í · 1 En diferentes barrios extremos 'dé 
tólta, que lo hiciero~ en columna de cupoó ~ erzas 111~1' tlmas ',par,a e a:ño En ·cala!"!--yud Sftrá obséguiado ·. el Madrid, también han caído varias ch:i.S-
honor. . · ·. · econ mico 1 9 2 ·s~_z. .:· -··' Z ., .. ,, .,. · señór · Mayap<l~a p·ol".' ''el A'.'111""tamien- pas, afortunadam<>nte i::in 'origm·r .,,.d. ,_s. 1-
·: ~1 r¡ey marchó.después .a Palacio, y Fómento. - R:eal decreto autori- J-· ....,.. ., Q.¿ "' 
1·edbiq_ . en !audiencia especial al ge- zando 1a ejecucién por ·subasta de las to cori ú:na '·corn'ida. p-racias., · ' 
!neral Milán del Bochs. obra:s comp/~q<l;i~§ ·<tn 1~l ~gund9 gru- r. ·El :Conse¡o de:"Direc.torio U~ TORMENTA: E~ DO_S PAR-
.,A .41. una y media se trasladó el mo- po, <lel ·; p\l!l;rio ; «\~ :·:P~eb.la 1. de ··_Cara- LA REFE. RENCIA:.· o \F .. IGIO. s·. 1\1 trES, 
!narca. · 1 a:l hotd Ri_tz, dond.e Los. Jºefes millar . ... , · J::: i:_, .. ,_.¡:i... ; : ;.;~,,' · '!' .-. .. .. . .nJ r h 
, , . j,] . .. ,._,a orrorosa tormenta que cayó es-
y .. 0fieiales de la Escolta real le ob- Iderri agsp.!!>~Í~Ü'l-1©' .. que·~;\ l:a;'. .. aproha.:. '· 1Al'rlf1.s ' '0s;pp y. medfa · terminó. hoy la ta tarde sobre Madrid, ~e desarrolló, 
:siequ~án con un almtlerzo, siendo éste ción de lral\¡:,revi?io;IF 'di~' ,los:~: exp.edientes · r~tinióiR de1 pobierno, al-~bje,t0 ,de qu.e en dos partes:. ' 
Urto ·cjlé los actos organi~ados para con.:. de f.errocan:ifos,. cca.thique.lif7af los ttes ·pudie.ran; ,.asistir ·a la corñida ·con que La primera, fué una verdadera trom-
memorar el 'cincuenta aniversario de meses de -_,,feafüad~: · ... .' " .. '. ~ la de.1:eg•aci6n "".spafü¡ila d.,. lai O©:m.feren- b d , la ·1 
_ ·• "' · :.. , 1 , · ~ " "' a e agua que anego s calles_, y a 
la,.Jw;idación éle la És.colta real; Instrucéióti: .: ......:. R~á.f' 'decr· 1Ú? ~pro- cia sóbre Marruecos _obse_q_uia a la §egunda, la formidable granizada que 
-::z:z=::z:::==============~~:;:;::;~==:;:;:;:::;::;;::~;' ::-==~;;:=::z:1 ;:1 ::;;, .• ::::· :::;:::::;;::;:::==:;::::::::===== compret6 la obra del agua. "' .. --:;:~:. .· "r.:. · ' .. ~: ' 1Aparte de los daños que en Jos 
··(' .,., 
:--
. ',U . 






,;~JA DRJD.-Concurr(')1fos al . ban1¡ 11cl<! afri•ci d'c i1l1r el eiÍ1ba,i1tdor d ,1 - Francia, cu su cm bajada, a los comisionados ~ cspañol~s y fran· 
c.~H-s ele la ,C1mfrrl'~1cia ~-~H·~ ~I : n·u·~;;s. S cmta ~ks,' de izqui::rd:.1. .a· d't'l"eclta: la cmHfo,~ a Perctti de la R11ca, cUJbajaW:p de ~ra.i:teia; 
d mar1pu\s el~ Magaz. pre> íd~utc Íl1 · e1·b:: a el Dirrdafo; Sir H11 dc;) R.1.m1bold. emh:i.i:.i dr. r dn Inglat .. l'l'a; 'conde Pel'Ctti de fa Rocca, 
C'411lrn.iad r. r <!i> Fr:lilcia; ~cñ :; r E ;pinos :1 d;,• l es 3I.::11tc- 1·os-, sr:bsn·r,•ta rio d.e Estarlo. Drfrá-' ~ du ¡1it' , l 1ts l'-11111isiol)ados españoles y íra.nceoc.s 
' (Foto \ ': da!) , , .. JE.otogni.b~d'! r;~ Io.z D.F.l •4~R . .!.CJ.ON). , 
alrededores de Madrid causó el pe-
drisco, pues arrasó las cos·echas por 
completo, cayeron ·en varios puntos . 
chispas eléctricas que causaron des-
perf.ectos de gran ·importancia .. 
. DIVERSOS. DETALLES 
La chispa que cayó en J.a column~ 
del servicio de tranvías instalada en 
1a calle de Laga11ca, produjo gran alar-
ma en el vecindario al provocar el in-
cendio de los cables. 
Como la comunicación telefó1úca 
quedó coi:tada, se avisó al Ayunta-
miento con automóviles .' Desde eí 
Ayuntamiealo comunicaTDJ.1 a la -Com-
pañía de electricidad lo que suc~día_; 
e inmediatame;it3 se cortó la corriepte ~ 
. Una brigada de bomberos salió al· 
lugar del suceso pa1'a .retirar los ca-
bles que arrastraban en el suelo . 
E n el ·paseo de la Castellana se 
fundieron ~o plomos en .. tres tranvías. 
F ué tal el pánico que se apoderó de 
los viajeros, que muchos se lanzaron 
apresuradamente fuera, y algunos in-
cluso por las v~ntanillas. Varias per-
sonas sufrieron contusiones . 
Apenas cesó la tormenta, se comen-' 
zó en el parque de bomberos a recibir 
avisos de '1iferentes sitios donde la 
tormenta había producido inundacio-
nes. 
El ~aseo de la Castellana., la Ci-
beles, la puerta de Atocha, habían que-
dado convertidos en verdadero.s Y,~cau-
dal~o~ r.~ . , -• ... - , . 
La Voz de Ara!Ji:.:¡ 
~ 
·; El a.~ua se metió [JOr los huecos <le ¡ J\ b s ocho · d'e · la. .. m_ añana · salieron El to tal del ~r·ecorrido .fué -de dieci- ha; celebrad-q una. - entrevi.Sta cor~ -el general 
1 d Al lá é . k'l' · ., ' ' · 'Gomez .J oi'c1ana. , .. . · . . - .. ·-. ia est~ ci(•u del « i\l ctt O», en :\ tocha, de cuar tel Y se ing ie ran ·a - ca ' sis - iometros .~ _El presidente de fa Conrerencia ha tlícho,¡ 
inmir!;lnJula . Q ucdc'1 interrumpido, co- donde pasaro-0 . casi todo .el día. NUEVOS - CRU ZADOS entre ofras cosas: 
mo es ' cousig11ie11te, la circulación de Allí .fueron obf!equiados por sus En ' la iglesia de .las Comendaclpra-~ -Nuestros dos pabellorn~s'.flotam Xª em-' 
lds epches en el ferrocarril subterrá- compañeros ' del Príncipe, de la · re iría · y se cel·ebró capítulo .. de t la ·' Orden , de parejacfos sob re ' los ~ navíols ·'que' cr'uz)i,n la9 
neo . de Calatraya. San tiao-o. . aguas manoquíes . . Esta manifes ~ación, . en 
E.n. la rnnda de Atocha y en la ri- Volvieron las 
1 
fuerzas . a· . M~drid ~ a Pre;idió ' el · infante 'don .' Fernando._ ·vísperas de la· conforencia, hará ' éompreh'der 
oh a · de Curtidores, la inundaci ón al- las seis de 1la tarde, , inv~.rti·end o . en . el ' F• Verificó-se F-eJ '. cruzamién.to . de -. dcm· a los rifeñ-0s q~lf) ·Esp:1'Ü·a,. y · F·i:a,ncia, c_adai 
J... • • t u· 1 tes El pa · L · don Fr··a1·1 :-1·.cco . ·Ar ro' sp·i'de'' hi' _ una en su ·esfe1_·a_, ll_e,varan · hast. a el finalj ccu1zo carac eres 1pon1en · - regr·eso cuatro !1oras, ' o ?ea ·•o · m1sl1).0 u1s y :..: "' 
1' • d 1 d d Pl · ' ' su obra ele paeihcac10n en Marruecos.- 1 seo de las D e licias, e n algunos pun- que a la ida. JOS e con e e acenc1a . - . 
tos, ofrecía ·el aspecto de un torrente , . . . VIAJE· DE DOS ·ESCUÁBRILLAS ·~ ~ 
~s tiwd~ que~ron ~~da~s, así==============~=~.~==========~-~~===~ .. , .Milill~.-ho~~n•~d~. G~n. ~~)~ar~ 
como los pisos bajos ,de las casas. FRA' r1A u E. s· PA,¡¡·A· .. 1 •• diez y seis apa1·a·os Breguet acoiJi~naélos_ poi: 
· También se inundó R osales. 1.. · W . 1,. . .. • cuatro hidroaviones. . . , . J 
En el campo de fu tbo l de la Un ión, ,; ,·.-·E·a..• u"ARRU~E~-o.s· ~ Efectnar·on ·el viaj·a .. felizmente. -- . í 
alcanzó el agua una a l.tura de dos llil fVI '.t.m ,Uno cJe los apaJ:·a'tos hubo · de .. :re.gresar --~ 
cuartas. · · · ' ; ' · · · · ·G!·anada para reparar .averías .. . 
T a mbién la Plaza '<le Toros se con- . 1 • .Fueron mandadas' las .tlc¡s .eséu'ilidrilla.s por. 
Vl.rti'ó 'en u ;.1a laguna. Ello obligó a REUNION DE TECNICOS. - .. LA EL NUE'\lO.·DELE,G'ADO 'F.RANCES ·los capitanes Arias Salgado r ·B.a.rberán . 
U• rv'ro· E'S . E.SMENrrID0S. · CO ' .En · el aiero1.romo rncibier·on .. a. ,1-0s ·avia:d·ores ;suspen·d·er la b,0 ,-errada que tenían or- VIGILAN_ CIA TERRESTRE, , R i. R · -o . - ~ ' r ' . - : · - . . . ·· · 
~ - · · · . · . · ' ' · · · MIDA. S'I'N ' "BRINDIS' · · · · . numei;osos jefes Y. oiiciales: Y.·'. 'el teni-e!:\~. 
ganizada los te:donistas . L~s señ~res Agurr.re ~de .~aroer . y _ : . . ... , ·. , . ·, ·. . ., . , . · . ·oofoner Val1e. · · 
" En la calle de F lo rida también S'e Sorb1er, s·e han reumdo . en la Pre s1- .c;onfr_rmo ~l t geperail · _Gpmez : Jqr.da-.. !ENTIERRO ·DE.- UN .'SOhDADO . 
1 ~undaron los pisos bajos de algunas Ciencia mañana y tarde, 'con los . com- n;ao,, . qu~ -. l};a)J.í,a :- ll·ega\:'lo -a .. -fyiad::id; teJ. i . . . '. . · ' · : " . . . . , 
casas. . pañeros de 1 po'nencia pafa ~xaminar nuevo . d-eliegado frañcé.s ~,· Mr. · S~h~a.r, . Me.htla.~Se ha -efect11·a!±o · e.1 : - enhflrrn - ~el 
. 1 d' . . . .. : ~ .. . . .. . ' . . ' ' ; , :· . ' l . sol,tlaclo ·Is' dro . Alcalde, ' mue.i.·~o jior Uli dis-Hubo en vanas casas 1un rrruentos el tema de La· \T10'1lanc1a por tierra -en q\11en .. se . ha mco;.porado , ya ,a , la a .-. . . 
1 
. . ..... 
1 
. T .. As' ' 
O · • . ' · ' · ' · ·' ' • ' ' ' • .. paro enemi·TO. en a po~i~.IOU. ' u,'6 lZZl S-ll• <le tejados, con los consigui:ent·es d es- las zonas -del .. pro tec t.orado -f.rap-cés·_ y , b-o,r. de _la. 1C:or:iferenc1?,:. . . . .. .. .. : _. -= .. · ' "' - · · · · ' 
perfectos •en los mobi;iarios de los pi- español. . · · . · ' · : . Negó .. el . sie~or.: J~n~qaqa,; qµe -- n111·gµ~ · . . REB~~DE6. DISJ;>·E.R~A<·?OS ~ · 1 
sos. Afortunada men te , no ·hubo s.1ue El tr:ahajo ~ que ' realic·en ; lo · 11évar4n· no·. de . 1q_s -. -de:~ 'e_g:a;dos f f¡ra1)c:eses ·: -rn;a,r- ... ;Melilla.~Las . posiéion·e& doe," Qollado, Be-
lamentar acciden t•es graves. a 1a sesión" p~,ei1.ari a: dd.Jurles'. · . ' che_· a -. Paií;;, , como ". alg;u)en0 ha,.,, es,p_ar- ~nítez · y ' Afr'au. ··hicieroh ' fue~:i" ooora grl,lp2s 
En T e tuán de la s Victorias, como la D e Ja la-bor .. realizadá : hoy ·pQr.: los Ciql o " poi· · ahí .. · SÓ·µl. i:ñ,fiii:rd-~9s '.de-, 19s _de • rebeldes q_'ll-e _. di ~ isa,r'?n. Tpdus :los r.eb,1¡1¡d.~ 
mayor parte de las casas son solamen- térnicos, se : ha:n, rregado a ·dar " r·efe- · que_ ,r1.a,~il'.! ,debe .. :ha_cer [CaSQ~. ·', : ~ '_hn;Yeron lla:ia-. el; ·H'.tenor. · ·, , .'. ·' 
te de planta baja, casi todas las fami- rC' · i :1 alguna, ' pues :ante_s : ü~n.e~ qµe ;,. co- Vinalmen:~e ... -. !l.iio·-.qµe ,e)1 ": el .:, h¡iqq:ue-: .. REVIS'.L'A DE , F,U.ER,ZAS _ ... . "/ 
lías sufrieron l'os e fecto s d e la tor- noceda 'd · pl1eno. ·· · te ;que, sie :'1 oe}ebra·.en . el i.:Ritz : en ~ horror'. , '1folilla.:·-El-geneiral .F;ern,á'l)-deziPér.ez:efGc• 
menta. Pocas se libraron de que el ·CUAND'O .. VI-ENE ~MAI;YY" ? :·" .d;e..Jo;; .d~l~ga_d.c:>s .. fr<l-nc::eses,-::. ~io-:ha,bi;:á . tu? · una: _vis/~a a:"'Ia " posiCi?n";'d,a Can~·utÍÍJ 
agua penetrase en las humildísimas yi_- <! .. • • ~ • .. • • · brmd1s, pues s·e .. t.rata-. Ae :-un ~ agas.'!'JO·: d-qnde·r,evisto las·fuerza:s" . . . ·" 
viendas y estropeara los ajuares. Los periodístas ,'. han · inte-rnogado:- al gitimo. 1 : : .. ; ; . 1' .:... , " · ,,. 1 ·: vUELCO :-DE ' UN : CAM'ro1'l· , , 
Ello ha creado en aquel barrio una señor Gómez. Jordaµ.a .. y .a 1os-t~CBÍCQ!?' Úe?pués .. clel;r: ban:q:tt·~te,: ... : ló'.~ --'~e~~ga- .. '.M~lÚJa .'-cer~a .d·e -:ia :pla~~ ~-~~l~ó ~un ::.ca~ 
:situación realmente angustiosa. franoes·es 1ia:oerca .. ·de .la: inco~pqr..ac~ón .dos .. fr~·n;c.e~q, ~~~~lJlpa~a.:?.C?:S. ·: ~e,¡lia -..-re,-: · mi1ón'. . , ". : :- . . . : . . . ~ . 
.. En algunas calles de Madrid, el a ' La Confer•enda der ·exmtnis~r.o , iyialyy; ._ presentación ·•espanol;a, ·v1s1taran,_algu- : Resulto gr:1¡.vemente hentl,o -el s,eldado . J~e 
agua akanzó la altura de un metro. y todos han ·coi!'lcidido al · cont~s;tar, que nos . teat·ros.-,. .. , \ -, .. ,. . i.; López '·Pratlo. ' ' · . . " . 
Hubo n ecesidad de proceder al sal- su viaje a ·Madrid :está supedita.do .a 1a ·CUANDO ~ VE·NDRA - E;.~ .:SE~O:R>MAmt.y· LA : OOMISION· · DÉL ' PARtAMENTQ 
vamento, ei1 algunas casas, dé .mu- marcha ,de:n los ... debat•es .en·- la - Cáma- . · . ·i. . ~ . ,' . . · , : · FRANGES ·. EN ·MARRÜEÓOS , , ¡ 
je,r.es, ' niños e impedidos. ra francesa. , · ... , 
1
. , . ,. , • ·• A p1·rncipios ·de ·Ja sem.ana : pro~i;iia~ _vendra. •:·.· . _. - . '. . 1 ., 1 '· · . ; . • .- • . ,, 
· Donde mayor número de ca'Sas que- r a. . Madrid '- el · señür·Ma.lvy._ · -' '.· -Fez.-La ·com1s1on .. pa.r1amentana. :vis1~~ 
é ...:i SE APLAZA: HASTA: ·Er: MA¡RTE'S · ELexminisüo .:fran:cás v.iene : a : in~orporarse: Meq1l:inez,. : · . . . · , · : ,, · · ! <:laron inundadas fu en el puente yie LA SEGUNDA• SES ION PLENARIA, a la . dele.gación ,!.Íl'.ainqesa:i· que.· iinte.1wiene ' e:n El. presidente de · la -;mi.sma· dedicó e]..o,gi()f,l 
-Vallecas, 'en la Corredera baja Y en · i.. Ja,, conferencia hispano fr.anoe.s.a _, t1e -.- Ma- . ia' la. !J.viación .-y: a la ore:1au.iza¡:ión1 de.I se.:rvicio. 
Ja ribera de Manzana.res. DE LA CONFERENCIA . . - EL GO- ·rruecos. . ., de • evacuación . de heridos .. · . 
' Los lavaderos situados a oi·illais del BIERNO SATISFECHO · DE LA AC- · · ' ' , Hoy .ma:rch6 · '.t . J ..as ·posicioues.é.del ·frent,t;., 
~ . d TITUD DEi"LA PRENSA l . HA:Y :ooJWIADíDAiD" . _p~ 
-~- o, se mun aron. · _, , . . · . . . , . ul , . . ,t·"." · UNA CONSEÓD,ENClA , DE ·:cqs 'D-EBA,"..j 
.. Se inundaron los sótanos de la Ta- ~ las ocho . de Ja no.che terminaren !Ja.s . impr~wne,s. p,a,rhic . ·ar.aS . que ,s;:e .. . 1e-i~,en · · TE8 SOBRE ·~.'MA:ltRUEC0S . '. · ¡ 
baca..lera, situados en la plaza . del Rey. las reuniones oe1ebra-d.as hoy por 1.o.·s respecto ¡· a ' la; ~~cha . rc;le da,s :-·n~p.q_i:a;.\l1-0n~ ,, ,-.. < : ' . ~ _ .. -;, ,, ' ' . •-: .. , ~·r- --~ ~-
- . _ son de · que -·éstas · se rde!l3.;l'·r011¡3:¡n. "'e11· ·un.;' all!-,- Pans.·-EJT fo·s ,erremos 'pal'la;rµenfa.n-0s .:--pe1 
Los sótanos e staban Heno.s die tabaco, técnicos france~s y espanoles, ·y .L~ . biente de. foa~Ca. ' cord{afu!a4 .. ~'" . ..!{! .. "~"º · . "coine:n'taiu· con caioi" ros "últirr'ies· incidenté§ 
que- se inutilizó. .. que . han tei?ido. l~-;i seño1:~.s Sorbr:er . y .. . . · . : . _. . : :. -, i > ', '. ', 
1 
• ·~·~arr-D'll~~qs en la C'á·q¡.-:i-ra. a .. ca.usa. de:~.tal 
La cuantía <le las pérdidas ies muy Aguirre de Caroer, encargarlos . de la EL! B_ANQUE'DE -A .-L.t\ -,])ELEGAJCION ·rniier.verrc10n ·de _1os ·comumstas. y del gH-0 .qµ~ 
considerable. ponencia ~c-erca de la yig\lanc.La _ .. :t;e~ , · ' : · · F~~~~SA. . ». ·. -_· : · : .. '' , pretenden'. dar .a J.o~ . de~ates-- s<>l:ira le,.. ~dón 
, En la estació:n del Mediodía se. re- rrestre en las zonas del ~ protect-or~~o Es-ta -.noche -se ·oaleb:i;-? · en - ~1 - ho~l · R_1.tZ1 -.eJ. de Fr'.1-'n;.i-a . en Ma1~~ecoo. • ', . . . . 
cibieron noticias. de haber ocurrido francés . y e P.élñol. , , .. ; , ._ · . , , ,, ba:1quete -con- que ·· ~!_:.· Di-rec~<ii:rn l m11iti¡.r qbse:- . Atr1buy-es·e al gobrnrp.o .-e~ . pr:{}p?s1~ ~ie. pr~-
'desprendimientos de tie rras en varios · La i'>eu'nig.,1-pl,e'naria' 'anunciada: ·pe.Ya qma ª. la del·e~a.c10n frances~ ·en l:a. -,,con.fe- sent,ar . ~n _rroyecto _ .~P.c<'!-113;1n~fo ' a , ~J.Spen~~ 
· A d 11 tá · t · 1 · ·' · · 00 d · l z.ada h · ' rencia de 1Ma.rru·eoos ·, 1 por algun faempo la rnmumdru:l:parlaimentarrai., pun.~os ' cau~a e ·e o. es . n ' <;te e,n:= el un~s, ha _q_u _:a· ~ ap a , . i as~a Asistie:z:on . v·~i~tis~is- . cop1ie¡i~;.1e.s, :_y, .entre: Con . ello, . dicen ..l°:" · com~far~sf.as'. ha.b9Ji 
dos _,el ffiL"{tO de Valencia Y. un me1 el mar. t~s, ·por q_ue . ~l . tr.abaJO de · la ellos. figura.han . e.L a.lmiranf¡e M:¡.g.~z. • . e:J. :. e:r;n- ,de abstenerse . los · diputwos com;umstas n~ 
qm~r~s.\ . .e ponen~1<1: no · está ultm1ad~;;:. a .. pesa·r : -d.e · bajadm" de '· Inglaterra, · ios . je~~ .' a·?., sección _! s-olo, .. de ,emJ?lear ci~rto ·"« fono :erl''~!as. inter· 
Notas diversas la iact1v1dad · que · desarroflan los .po- dfl la of~cina de~: Marrueqos:.. Jl : ~os-·.deleg~cfos· ·pelac10nes, ·s1·n~> a.e ·entregal'pe :·ar~ ~~·tos aos". 
ne:ntes. '" 'españoles.; .1 . >, · · . -' " " 1., ' , 1 pechosos manejos. -' ·., !:_; • '• - . . '.:! 
·' UNA REFORM~ \-
. 1 
~ c. La re forma que :s•e introduce 'en el 
'dgcreto isobre las fuerzas navafos de 
1,9 I 5, .se refiere a la división de sub-
marinos .que está en Mahón. 
UNA: IMPORTANTE FALSIFICA-
CIO N DE ·MONEDA 
La, .~omisaría del Centro ha 'dado 
cuenta de que se ha descubierto una 
importante falsificación de mone da eK! 
iá" ca11e de Martínez Campos, en el 
puente de Vallecas.. 
' Fueron detenidos como principales 
compl:icaclos en esta falsifü:ación , 
Eduardo González e Irene Vázquez, 
«La GaUega » . 
Esta última había intentado «pasar » 
un duro falso en una confitería de la 
ralle de la Magdalena. Infundió sos-
pechas la maniobra .Y fué detenida. 
·! Practicado un registro en el domi-
ci,lio de Eduardo Grmzález, se encon-
tró gran cantidad de mon.t=>.tl.a de cinco 
p~e1as y ue monc<lc1..:> de dos y de 
una peseta, toaas falsa,;. 
' También se en\..OIHraron troquele.s, 
lin¿otPs de plata y de estaño, y otros 
útiies de ~º" einpleDdos en e3ta Clase 
de , 11 negqci._is 1) • 
La po licía ha detenido a Francisco 
Ca?'ad.1 y su ama1te Julia Preito, por 
~·pPChar que est•lS indh·iduos, así co-
mo L.: (',,..J,ega )>, eran !os que se <le-
ctraban a '~Pª"ar» la !.•uncda que fa-
bneaba Ed:ia rdo. ' ' ' · 
¡,~ RCH.A'. Mlf.fTAR! , 
Lc.3 E l.sa ·.:....., de la Prhcesa r+>::-.liza-
;1,n. h9x_ tíl1é3 tl'J.trch.a '"jüra~.., 
-El general , Gómez J0rda'na, antes · No hubo . ~ri.ndis .. - . · , , . OONTR.ABANDIST.A.S · .DE'l''EJNIDOS ,._ ,1 
die :abandonar esta noche la . Presiden- Para - el - dia 1 2.6 . se. : prep:u·ai -otro -:- banq'uet~ p . L M t' J ' .. , d , 
• 1.. • • · · , oficial. A ' • , __ , - !. :J, - ~ns.-« e al~}~ -ase.gura que ·e con·· c1a, GIJO a los penod1stas que tantQ yl . . f.01·m1tlatl con las dec1s10nes i¡.tloptacl.as po1·. -el 
como el general . Magaz, estaiban · muy ORDEN <DE-INCORPO'RiA-OION' _ gobierno para la repra5ión dd ·contr.a.ba;ndp 
~affisf.cchos · de la, actitud · de " la1" P.1~ensa .. se -ha< orde:qado fla¿,\ i'lrcorp-Or{llCiów · "l:lil';ge.n~t> . de armas y de· la propaga.uda ... CIA"nuni.st:it; ha 
fr.eh te a la· · C'on:f.ei·ericia: - que.- ,se : es fa· a · la oficina' de ~ Mirnl?.cos~ d~Ih,ca."pltá'h. !19--e . detenido 'ay-er " la "pol~~ía .: .a ., q.uincie .~ .<vcinte 
celebrando. · corheta , señm" Eodrígufl~ ·Castro. ¡ i individuos. - · 
' Esta actitud- de · los - periódicos, -aña- 1 LOS -PABELLONES FRANCES.:~~ ES:Il!A- · EL_~PRIMER -..íNFé>RM•E 
di? <?ómez .Jor~a_na,. responde , a su, p¿~ 1 ~oLYONiDEA:N '_UN}DOS 1 EN: Af~}'WAS• l\4,4- · Pru:fa. - :La comisión parlit'nientaria. -del 
tnot1smo y fac1hta g~andememte-Ja,!~;-· ¡ ,· . _ _ . · 1'"·~R:©QU'1i~S.f:;1.: ~~ ~.1 • • t'.' Ejércit-0 · h3: .i:ecibido- ya ·el ! yrimer in'f<n·m~ 
bor que estamos reahzando. , ~U11 -~nv1a'tl-o ·eswcraI:d ~·!'<¡ ·I,líef:íj>.e,t <t~.ai·1s1én'>> .. d.e la comis10n pa.rlamc11tar~·a q.u". marcho 
• : -< , • , i' 'f.i ~ ¡¡; l a Marruecos para l.'eco!!'el' · impreswnes dd 
-···-···-···-···-···-···-···--···-···-···--···-···--···-···-" ¡ f t . o ~ • • • , ~ • 4 ' .... "' ~-.t ~ .:n ' '*' t ren :e. . 
· · -. ~  · ' : ,' i: ' ,, . · ~ ii-., ~ ),, ¡ · · Dioe ·el informe : que. ,después - de 11~~ 
• • :- ·---- ' ~ r~ --a .. Casablanca, .l,a comisi_ón ha . . co?1e.nza.d~ , . . . · · a prestar .atenc1on . a · l-0s e.stab'lec1m1e.ntos · yi 
· ·r ,, 1· "'t ~ :'f.,'-..:. ~··t ¡ ser .. 1;i ciios .. sanit.arios. '. · " 
N. ' ,l." ' Ase,,ura,n . los ' Comisi·on.ad-Os .. que,Ja aliqien.¡ . O· .c:o m:p~r-e~ ·v ... .. . t~ei?n.~de 1~ , tropas .- ~ - e~c~,1e~te ~.Y. qtte 10S1 
1.\.. · serl'ic1-0s ,estan .. bien dispuestos'. 
en e·s:t_.a· \ e, :a:s;a·' ·~ , ~ MÁ~.rF·EsTACIONES DE .- PR·IMO . DE! • ~ . : t . · ,, ,
1 
• • , • RIVERA ,', · 
' • '.J /1 
antes ••• ·'\llsrte1a: a ,_.trtoolo -- d~ ir,fo·r,me·- P.·:3ra . e·x~mi~.i!r.· ~ps· -~ 
artículos que -ofrece, y le -ser.á muy fácil ·establecer ' la, ',' 
favorable comparación .a .. que -es· acre,edora.-. ' , .... 
" 
- Fabril Manufactura ~ det··ve·sti-do .. ... 
IJOndl·es. - El · cor.responsaLc,del « ·Da.il~ 
Mail,, en · Tetuán ha iritexrogad.o• al gene.ral 
Prirro de Rivera, el · ·cual" ·ma-Üi'fflStó que 
· confía en la fu.erza de:'las líneas" e.apaiiofa.s· .. 
Tiene el alto oomisa.rio el-e Esp.ii,ña en Ma.-
rruecos la firme esperanza de q)le la confe· 
rencia ·hispa.no francesa trai[!rá . un acuerdo 
cuyo resulla::lo será bloqu:'.! ar W2'mpletamente 
a Abd el Krim y ponei· término ~ al OQntra.· 
bando marítimo. 
Mientras tlurfl la oonforeucia,; ·España; is.e 
' ....:.___.. .... \_ \ abstendrá. de h-acer una ofensi-va generáil.+ 
Z . A R A G O z A " r como por ejemplo un desembarco en Aidir. S. BRAULIO, 9 '· " . "' Seguramente Francia y España podrán 
¡ . 
1 
• _,, • i ··::\~ · ejercer su acción c.onjunta en loo primer~ 
1 '1 ' · • " "•" ¡.. L ,11 días del pró.xi,.,,o mes. 
, ¡ Junto:a · l~ ;calle Alfonso, Tel'é-fon·:e 1207 f '. Jnsis: ió el ""la.rqués de Estella · en la ne'.'". 
1 i por : laeºJ;fd~,1 ¡¡ 00 ~.,A_p~·;¡-~do .12 J •. . cesidatl de . p1 :it.éger la. carretera de _¡i."lger a; 
1 • Fez, lo cual 1·ecp.i,iere .. una , colaboración e.r;tre.-
1 
1 
' cha ·de la.'> • trop~s fra.n.r&sas .. i:':. es'pu.f~ola<> a.1 
•~.-----:.._-_ ... ,~;;: , .. _'--.··"'- ~-=========:.::.--= ·-·"""'-,:.J,:;.-,...·- .... · ' ~- -::::~• UJ:' ,lo ''(<>'"HJ"l0 "l,. l - - - - ·-= . ,_.,,"':""' -. """' > . ~- .. ,., ..... ,,,, ..... ,,:·,........, _w i s .. !>"" .. ~ .. '-~-. ... , ... • , 
. . 
~':.llps provincias. españolas 
. ! ~ 
les ele todos los cli.s~ritos · se b.n í unido 
para truial' de org::i.nizar un gran r:;cioim1en· 
to al señor Lerroux, que suponen llcga;rá a 
Barcelpna el 28 del actual. 
:::~· ::~ ~RCEJ.eONÁ E~;~~~~~~~~ ;~x:~i;:0B!D~l~~~1~ El secretario del DirPctorio genera] ·~p1ni 
'i·;(.Q'é:,·:,nuestro ·eorres¡lOnsal señor Bono) la vista ae la cau.sa seguida . contra J os·é llas ha visitado e5ta rlta.ña.na al . alcalchl en 
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ríos militares parn. que asistan :t:.anto ca fa 
manifestaci,ón como W. banquete popular q\¡.~ 
se celebr ara después. l 
De VizL>a>-"'2 ' v Girlpúzooa asistirán .e~~ 
misiones Y. representacion~~. , " 
IF'utbolismo 
· Ara¡cil «el na.no rosquiltas»,- por el · asalt.o su despacho oficial, celebrando •con él detcr 
t·;:·~·; ·:'LA SEMANA TNG_LESA al Bancó de Badalona . , · nida conlereucia. LA: 
: ... Hg-y, como sábado, nP ha habido Jo~é . Ayac1l ·fué · i·ndultª'<io recicritemen~e EL GE".'l':CRAL LOSADA FIJA. ·AQG~ SU 
: V antifutbolismo1 
INAUGUR.AUiON DE UN, ·.O.AMPO 
:Sblsi:p.,~ ni precios .en _la Lbnj.a, pues de la pena , de . . muerte,_ .cst.ando ya en cap1· RESIDEN81A 
! ·~·r~·i:.. ·.. _d. a . . ._; 1 ¡ lla, por su mtervcnc10n en el asalto al El e~gobcrnado r· c1·v1·1 de esta pr·ov:""c1· ~ 
er;t amµas •epen ·enc1as se guara.a :a B ·· d · · ... ...,, -
&emáñ:a _: faglesa,, . aneo e TaTl'asá-.- · , , a la i'esel'va.,. 'fijru aqüí ··su "resitlenmn.: 
'.~ü; ·r·' :. .. . " ... -~ _ «MARINA» PO~ HIPOLI'IO '.,LA:Z.ARO · gm1eral· Losada, que ré~ieutement~ ~a; ·pD.6ado 
1. EL FISCA:~ DEIJ .SUPREMO · E · ,.. ' ' . . ' ·'' 1 °' '.." ' ' -~ .. 
ti ' n e~ J'1~Qlj. ,e l?ta .~ta iio.cAit( «Marintt.» • 
;t; pgn;: Ga19 " f~nte .haJ ~aUa.o esta i.t1a- Ripólitd'ta:ia.~~J /. · ,, 1•1 .9 • : • .. 
ñana, a las 9cho. y m e-q1a, P.a'ra Palma El té'aüiF 'eilt "·8~gtpletanierft6 ·ll ! no y a.Clc-· 
cit\· ·Mfclll_o.rca, en cuya ~ A1i9i·~nci¡:t gi- más se calcula en dos mil el uúrn'.ero de 
rq.rá~ .una visita " de · in$pección. persop~s , ~l! é .J.il1Q. « . 9.}tedd.~9 . c;i. "las puertas 
'~''"tiE\]. 1nartes :,por la: m.añana, a primera del cohs~o ~i~ .· p~~eY ad~utr:r lpcalidades. 
MD~}·· est¡ltá de re •. greso . en Barcelona) UN INCENDIO. r DOBCIENTAS MIL 
PES-E'l'iS DE PERDIDA y ·en, el rápido í11archará a Madrid.,·· 
1 . _. .· . AUN o.' s, A' l\f AD RID . En · 1 ~ . -m\ia;ríigad:i 1últirhá avis~ron t el e· 
.,. fónica.me'i,i.te de GÍfücla:, puel:ilo próximo a 
11 ''~ i.. .. .. ·•·. . l h d 1 ' . . " ":.: ,¡.:,rt el BxprescJ ia ·marc a· o a a Barcel911a1 qu.e se ,:'h:ahía d~ciaraclo un violento 
~5$¡-e .~f ~ SlJbsécretat'io 'dlel ministerio ilJc.endió , qn,<la , .«Gelidense», importante fá-
cFcl' Trabajo, señor Aunós. tJrica" de la localidad.1. ; · , 
. Eh · el ap.eá:éi-eró d e ·draciá le despi- I~~ed~at~men.t~ :~alió pa~~-, dicho .Punto una 
rjiiirom· fas ',auto-rielad.es:, iel secretado de secc10n del O,ue1:p.o 4,e bqmberos con mlliterial, 
~' .i{l:e'legación: . reg'iá del traba]·©, señor qu~ p.a, "~fd~,· ~1Ni~j~ndo)itl descanso. ~asta 
.la una:. de -L.l-_ta1·de tle h~y, 'que 1quedo to-
IN.Ébr-el'la· y · upa comisi©n ele la ·tJ nión tMmerite é'xlf)T.frgtiiel&· el, .. fuego,- , 
patriótica: . . Afertunadam:entc ·-no Ilan ·oct\irrido desgra-
Sé qHe_' 1s'e ' 1e 'ha te1egrafiaido a élcm cias peils0:nalé§.'l ': ¡ ... ! . r. r; 1 . . ' . • 
33S:siN@ Paraíso l a ·zaragoza, para que ·:i:,as pé1'dirl:a:s •. :triateriales ,(B.SC:ientlen a . unas Un ahogado e:n e:I. Urum211 
~aTg.a " a hab1ar ,con Aun9s a su . paso dosci.entas> m~b ·p,~atas. -1 •· · . EL PRIMER IMPRUDE TE 
. por esa. , ', . · . : - -. ' ;· BARBO'.- DEL ,GOBERN:4i.DOR San Seba.stiú.n.-A Las cillcp ele .ia tarde 
iHONROS~'. DISTINCION . ~ l]\i(.AR- _El ., secrata,rio del, gobl.epno civ:il,. en 'fun- intentó bañ.arse en e1 río Urumea,. cerca de 
',,;". TINEZ VARGASi c~'ári~ 'de.t.gd}Jei;naJior, lfa pb.blioado flr.11 bando los solares de la F eria de Muestras, el 
. . - · . C . . . · -.e· . prohi:bien~ó ·se'·-iHspaiJ.Jen. <0@netes ni se qtlemen niño '<l e nueve años . drés· ·V.a.lera. 
,•,1.19 Los,,,_:s:eno}es ort•es Po·re1a y - ~- traéas · édlii.'i~mo:tivo rde 'fa~ ''verbenas de San Debió int ernarse en . el río c~n dema.siadi1 
c1kr, dete~:ados de la. Real Ae:aAemia-.Jua4 y San ·Pedr'o, s'ín permisQ de ' la auto· .impru-d.encia, pues sin 'que, fi,tei.'a .rosible pres -
1~~, . M~d~ct~ª . de :Cád1z, ·Q,aa;i vi.~nt.ad.o - rida4; ... eo!Il~etente, ,q;aei,. en los.- ¡melíllos 'son ta.rle auxilio, pera.ció al10gac10. -
¡esta man.arra; al rector de 1a Umvers1- los alcald~. ·- · - · ·· Notas) :vizcaínas 
. <]~~. señ;o_i- Martfoez Var_gas, hacién:- .iú{ 'EXPCH:ÍTA'.fü(rn"'.:.0E' FRUTAS . L(i)' DE.L CREDITO DE LA · BNION. MI-
~8'ote entriega · de un iartíst:Lco pergam1- • , , .. · . · • • · . · · 
'.:!.;l¡.O • en el que se le nombra aeaclléini0a I La: .;me.deraci~n : argr>aJl'llJ, fata.lana balear se ' NER.i\. ' 
~h._~ho.rárlo." · · · reun'E· IT·~/-ehl. ; ¡:i~ex~o .. 
1
ma;rfie;id· _, .d , Bilbaio.-El juzgad:o, que instruye el su-
. » • . ·; , .. ·. ,., . ,, . . · .n -uic. a.-· x;e.mn~m •e · pres1 ente ar.a cuen· rp.ar~o r•el.acionad·o :con 'el ·3,f3uµto del Orédito 
; La~ _1?~1_gll"'Uas . l~ se~an .. _ep~;eg~das,_en u ·cte las gestiones qiue ha realizado en de la Unión Minera, estuvo 'hoy: en Ja 
,,ei~ proX'll'!J,0 octub:re,. prepa:randó¡se pa- Madiid ,P3;'.Fll-. 'W1e '. d,:esap.~recieran las difieul· cárcel de Larrinaga. ' 
~r.f!. ·~entonc;:·es un s0I:em,ne
1
acto. . tades para .la exportac1on de frutas. T·omó declaración aJl señor Niñez, al mar-
\ El ,;is1eñgr · Mart~1:ez . Y,..apgas, 1 em0Óo;- !Afol't'uiiaitlainen6e •estas gestiones han dad\. cj_ués de ,A.cillona 1 y¡ ,aJ. que fu~ . ~@ntador del 
(~e.a, hí:L dado, las gracias por .. él )lo~ el ·res_~.t~~~-ª.2Jt~c1~o ~-' y:a ~e hace l {IJ re,x:- Ban<*:>. r . 
~O-P. .• que merieqa, y ha pro~etldo .e~- portacwn-· norllia~e~~e. ; ., . . · · LEVANTA1v.l;IENTO ]füi. 'tJN.ái HVELGA 
.!a)tesponder a él en 1a medid.a de sus . RJ).)t1RESO DE ROM.A . Bilbaio.-Los .0b;_.ko51aet,Altos" Hornos ha.n 
:-W~erzas. - · · : · · Han~- ~;gre,~~a,o,+b.oy 1de. ta capital de Ita· clomunicaü.o oficialhiente •que :a _parti·r .del 
/!Í(\~~d@s vtra;bájos qu€' iel riectbr d~ la u lll- . lía' lo;s . c9n~ejalél 'que ' fueron a Visitar al lunes queda fovantalia la ' )melga que venían 
:v<ersidad de Baroe~dna ha realizado so- Papa ac0!,npañande a uná per~ ':únación . con sosteniendo. 1 , -'- · 
~p;f-~ ~·~l , ~rhetj.i::G1-ni,sm0; le han Y3:Iid0 la 1 tsncii;rgé';. !1 .. ~re.¡;ri',~.e!l~ºión · e5péhlal dei A¡zu.h·· 
'<;lieftinción . que: ~ca.ha de repbir.J .amíentd. "' ,, ... ; .• ·'!! · ·..i ' , 
'1, -.J ,~ ·••·• < • p ' • • .. "\~ 
"J!.:s•,,:ci · .. • · : '.:. ThE·· F ·UT·B· o·L .. )M':IL.A .. Y CA:MPS 
1 • ·~ Jj:I ' . ··~ • ' f' ·; 
Un home:naje: ·á .,los díputa-
, ' das alavese:s 
'UNA MA'.NIFJ);ST.f\,CION 
~ti .¡. · '· · · ... · <";.!' • •• • ' d 1 R · 1 c 1 b · El ' vreepres'idente d'e· lai' cemisión pnivin-,,.,,,:La Junta uirect1va ·e· •ea \3' U · l .... ' ' M.'l' ·-'*. ·,.., -·· - f , · . , · t v1·tori·a.-M~!n-an,a : ten1'ra' lugar el :home-. - · · ·h . · l 1 cia· . s-~n.:o-r . 1 a ' J'" "'amps•¡. ·•con erencrn es a .. u 
~,sp;!lfiolf pr·epata::U1il omenaJ'e ª. ~r- · maíñá'J:j~ con· varfos :· dipu'tadds y después, sa· :ó:aje orgaBiz.ado en honk · ~de los diputados 
D I.i;POJlTIVO. . . l 
'Vioorfa.-Para maña.na ~ l&Iluncia la; l:le~.­
gada de m&.s .1 ~ 700 afici<1nados a 10.S de• 
JJ?;·tes que vienen p-a.ra asistir ru la inaugura·: 
ClOli del n1;evo ('aUUJo ,Q.~ futbol del elul) 
Depm-ti,·o ulaw\s. ., ; 
E~ esf.e ~ropo se .celebm.rá u:n .cam¡;iepnatcl 
atlét.ico orga.niz:!.ri.~ l)O!' la 'Federación v!z1.:1 
caína.. · ~ : · " ·1 1 
' () • ¡ ' • : 
UN. DISCU~.s~ . D.E R4BIOSOS l;ON.~S. 
ANTIFUTBOLlSTICOS · ; 
. San &>bast ián.-Est.a mañmu1 celebró ' se~ 
SI6n la D~puin.rión .Pl'Ovincial, de jand-0 · re-, 
sueltos v:i;·10s :;pe:d.1entes de .trám~te, , : j 
. A. oon.~nuac1on un di._puf.ooo habló d~· la 
dist.r1buc1on de las . ,25 . 000 pe..setas - ool1.3ig~ 
nad~ para subvenc10nar a la sociedades de· 
lJOr1i1Vas . · t 
!-nte.r~no l diputado . se.i;ioil.· A¡,~i~eg'~, 
qmcn d1JO , que . el .futbol no es pre<;1samélite 
!n c~ue mn.s contribuye a la · educaciói:t, . de 
la. JUVentud, sino todo lo contrario. - ¡ 
-Nunca ,s~ h~ oído hablar tan ma;I -dijq 
-en n;iestro pa1s, _como se habla desd~ qu~ 
se ha ,r~csarrollado la afición a,l futbol. La 
1edticac10Jl .Y el respeto n,.,la autqridad ,p.ate.rn~ 
han perlh o e.s;traordinariam¡eni:ie s<>n ello~ 
Antes, ~a.r salir de casa un joven necesitaba 
el permiso de sus padres . . Ahora, con el pre-
texto dp ~ desp1á.zamie.nto»-que esta es la 
P.ª~ 1'8'. que se emplea-van ',a "todos los 
sit10s "lll p ~itSo ,de n3,p.i No ha.y entre ~ 
mucha h mas qru~ na con.veraacióit ~ que 
ab~orl~? las ~~má_s y dura toiLlJ. la ~.emana :'j 
s~l cc1~n, s~·ie A ,Q , descalifitación, pa.r--'.. 
tidos ile campeon .~o promoción, todo- .- ellq 
mezcl ad¡() con e ·tr jeris ós. Con ésto lo 
que se hac~ ~s .nrep ar una. generación absa~ 
lulamenl:e :nutil ~a.ra nljtd.a .llráctico. Jiá jU,:, 
ventud esta obsesionada oon"' esa idea úli..icá 1 
A las ' .c:uatro quintas parteS de ja juventud, 
no le mt~r~a otra cosa! que el futool ; 1 
La cdm1s1on provincial deliberó sabre estas 
pal~bra~ que fue.ron remachad.as con obser~ 
~acione$ .como la de que los futbolista$- via~ 
Jan en coche ca.ro.a, se qan grandes banquetes~ 
1 en res.umen que el deporte constituye y~ 
~ negocio <;.0m~ otro cualquiera., que se ,i:;os-
tiene por ~t mismo con grand~ ganancias.; 
Y en virtud de esto {'le decidió nb · da.r 
estas subvenciones y eii cambio · aea.icárla~ 
al fomento . de· la enseñ..anza ·, a.djudicá:ndol~ 
"<11 los coleg10s que mas las ne003i tem. - . ·' j 
........................................... 
VIDA REldGIOSR .. t------¡--i. 1 ,· 
· dame ta Zarp~oi;a, como ' r·~~onoc;m1;e11to l'i¡ó para . Gerpna; llevand<) . una · deleg.ación que en r epre.se tación d Alava gesüonaron 
¡J i. ~sil;l.1 'actl!l.aiC10n en. los part:1.d.os JUgados-. especial. pava aquella Di-putación. , · J:os nuevos dupos del · concierto económico. Santos de hoy.-Domingo III después de Pen-
~\t\!)Jil ~l quo}.'.y.,: . inuy es:p~cialmente _ 13or'. '. · PR~PÁltANDó uN' ·RECIBIMIENTO 0onstituirái el ac~o una grandiosa roa.ni- tecostés: San Ramón, obispo; San Luis Gonza.' 
'.~i-· c·el1ebxª-~o. 1 . en, , 1Va1enoa el dommgo. festación. ,, ,,, - ga, coitfesor ·y sant s Tebencio, 'Acacio y com-· .. ;~<iml!>. "" .. · ,,· ..:· ·:.,.. . · Lo,: r;)\>re}~~~ntF·~ de fas 1juvEJntude~ i·adica- El gobernador . civijl h~· autorizado a va- pailleros már tires.. · ~ ... ·. l 
_,, 
1
, b , t · Cu1tos.-En la iglesia de San Pablo, .a .}as 
·J:'.'11 -El. -aCt®!' s-e pe.tl~; ·r~i;a muy ,pron -o e'Jil. J& .p; .. qp;z 1 GP , a:¡c " . Alllllil p 41 .& ¡;: < > G • .. t a: ~ ......_ . _ ...._ ..... ~ _ ...a i---.-•rd"llll V lb ... _!lst'id > .. . cd cuatro y media, .mi~a de alba y r,osario de. la 
'."el'-'c ampo · <del Es;pañ.01. [] !! ¡: n~ e· . -. . P , · • [J aubora . . _ . 1 
!
1[,n ·est·e cam· po s•e cdebra.ra mañana ,.., ,;;. ~ ;.. ~1 ' 1 c m i· · a1.e "' _ . o un ones gener s, a las ocho en el Por-
un e:ncuel\ltJit.i "·entre ·J<'1s equipos E ,spa- · +. ··;: - ~ , :. .l d tillo.' San Gil , la !Mdgdalena, San Pabio, PP. Car-'. 
~,:fil:ol .y -ehJ~pi:ter. 1 ";,·' if. ¡ fl . •. • .· , mehtas, Santa . Rosa, Seminario, y sagrado Co-
; .. '·.'.~~~,',,"'. · L_.A_-. R .A. D _I.OTELEFON_IM []· .,~· .. . ,.... .'(} razón. ' · · • '"'" . , ,, ,,_,, En Santa Engracia, a las o~lio y' mema · los. 
füi-. li~tá' ta:rde,. a las sielle, se · ]).a inau- .• _ , Ejercicios del Tríduo del In.maculado · Coi:nzóil· 
· gurado una estación ~misara. . ' · ~-· de María: ' · l 
':'°i'I. El gobe'tttádot militar y el redor , (~ (] !"'- las nueve, en las catedrales y pa.i-.roquia&.° 
·IJ.'.'i · · • ·a; d · ' d · 1 nnsa co.nventual. . · 
:.r" :e, ·· l~:" .!Jnw·er.st a , pronunciaron ·. lS- .,_ " ~>· ' ' · , · • . ,. 1 • e, , . En la iglesia de !as Carmelitas º "''cao(_a.s' 
"""ursos. . . r ..,_. P. . ~ , de San José (Arra~al) fiesta solemne. con ser-1 
· 1 .. :'!. 4sistierpn ',!<U lacto mimerqsos, in vi- ] ·~ . .i. [] món al Purísim~ Corazón i:l.e María a · Ias1 
.@ades.. j,, , 1 • t' ;. -.·. 1!'.· 1 ··~·J;'J nueve. · ' ! 
PASAJBR\C>'S' y €ARG~ Antes ~'de 'emprend~r vuestro viáje de "Véhineo, sucribir 1 f En. el Sag'.·ad.° Corazón, a ias diez y media,'. 
:;uf Esta bir<le, ~ prtrneri hora, fohdeó ] una P.ól_iza .. ?e~s¡ "'~li.· r~s el pntra .e_.1 tdb.b de vtí,e'strós efe. ctos ~n [] ~:-W1~~la prmc1pal ~e los L~~es a: su Santo; 
· el'l. ¡reste puerto, prooedente (].e Ainéri- . ~ ''- En San Gayetano, a las doce,' lo\; cultos- de 
~Y,a: . ~l va poi «'Reiné!- Vi~toria » , ' <;le la la Cofradía de Misiones, durante ' Iá misa.: 
~'~¡ompanía . trasatlánti.a. . ·• L p . . . o~ N e 1· o 1 Po.r ~ . tarde a las cualro, en la M~· 
·: ·:,~: *r~]0 5:33 pasajeros, y mucha ca~~ga . . a·1 ::: . ~l· ,;~ ...... , -~I V 1 s I· . n . a . : na [.] el E~er~~Cl~e!~~io~~ia~~~n ~::;·l:~~ui~ ~ 'tos 
:,~'Q. DÉ :I}A~ '.LQGI~S MA,.SONICAS "~ · ''' ., 'v' PP. Carmelitas, cultos. con sermón, a 1~ CÍJUJQ.' 
·· :. -~ iE''" el· Gobierno civil se nos ha dicho F.. ·S'oci'edad- de Seguros ,contra ·e1 Robo · ... A las seis, en San Gil Y en Santa Rt-.f 
~u J;>. las seis y media, en San Ant:Íré•. 
·que, la ck;i.usura &e los centros donde ·[ [] Cuarenta Horas.-En Ja iglesia parroquial de 
' ~Xíst·en · legias másónicas, obedeoe a ] (fiUal ·.cte .1~ Ca\¡;tl.ana d.e Seguros_ c_o~tra, lncen.dios) Santa Engracia, t.ermina11do a Las siete y med.I.• 
._ 9u,e éstas no tienen los expe.dientes en .,, ' 't: •', · ~ > • con reserva y bendición solemne.. . 
.. l!?~,:11~~~ qµe nos.e pongan en ias c-on-1 [] ;. . ... ~fícínas en Zaragoza: [l 
.dieiones· qu~ las ky~s marcan, no se- f ~ ·''· .. 1 ~ .. -' ' • • ; 
~;~:~,_.:levan~:ªM~~I c~;~~;¡JE : '(] ""O _ :_:: •. ~-i_: ... r ~·.! .• ,:_s.·'º' : .:4· 7 Y·.. . 4 9 1·,· 
·-'" .. E,ñ. auoomóvil ha. mai'-0hado hoy a Pa'rís . 
:· -Y· .Bruselias · .. don füancisoo Cambó. 
,,.;; MotiV"l,'-·su viaj.e .conferenciar con la ero- ' 
presa ~~o americana de elootricidad. ,., ,. , ., ·##§ -- 4C =··=--·=• • • :... _11}111: · >C >C m:+ 
Vendo dos gramófonos con su ca- · 
respondiente coleccipn de discos , 
a toda prueba y garantizado&. 
Razón: PASEO SAGAS'FA, 'º·pral. 
A ·. BERNA L ;~ 
Página & 
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Modas "y figurines .._.,_ _____ _ 
· -ROP .A INTERIOR 
la r 
o f~da (tiene todos estos ?!Ombr es) de cau· 'q,ue h abita en el quinto cielo a mano d erecha,t; ·~' 
chú 0 punto de seda y goma que se adapta no puede acostumbrarse · al ambiente de .es~ 
maravillosamente a la línea natural del cuer- cribania;; y de juzgados, a las luchas co~ 
po; por lo tanto, n.o él.$fi~a como' el. an- los ·clientes, a la hosca, fría, antipática .P¡i'osa 
tiguo corsé q·ue obhgab,11 .a,J.'_ cuerpo· ar tomar forens~; un alma como Zozaya, se ahoga· en/ 
formas antinaturales, talles· 'de avispa y es· .~na atmósfera tan cargada d-e recelos, de, 
ultimisiml) grito de ta moda, como la forma belteces de g¡¡,lga .anémica~ que tantos des· ¡ suspica~ias; no puede caminar por. :la _ruta; 
eoi la mism", siguen haciendo un magnífico mayos causaron en nuestras · presümidas abue· JI subterr anea que conduce a esos misteriosos¡ 
papel. ( las. , 1· • • rincones del Alcubilla, donde se en cuentra: 
La ropa · interior de ahora requiere .una Nada hay mejór · para ~el cal~ado,' som· j 1a c1~ve, _la solución del ~nigma que despu~ 
gran senci~lez _de corte, telas arl blo sin breros y vestidos como ~ ct,eJ~~los _ d~scansar · 1 constituye un~ fuerte mrnuta ... D. Antom°' nesgas; se evitan 1 os bordados, entredoses. y úna temporadita. ¿ .Por · qu·é .·no ·. ha de suced~r ~o zaya, necesita _oonforma~se con co1:rai; re-, 
Ha variado· mucho la moda en general, calados de fabricación mecánica; en camb10, fo · mismo con la r9p~ · inter10r, expuesta mas 01bo~ d: menos importancia: los recibos de¡ esj;os· últimos años, pero en la ropa interior es trabajo · manual , d~ plieguecitos, calados, vai- a menudo al uso , ·a los lavados y planchados? sus ar~iculos ... _. , . • . 
m~s _sensible el cambio, sobre. todo -si nos nicas «fils tirés » bordados finios y motas; in- Por eso es conveniente reservar las prenda.s -Vivo de mis articulas., H!Lgo qumce, veiU'i 
toJilB.IIlos· la , aistracción de recordar lo que crustacion•~8 de tul, malla, encajes de .V a- de seda cres'pón «GeorgJ:tJ;e», de Oliina y te, veinticinco al mes. Procuro que cáda uno, 
ertt~ e_n ~os aun no lejanos tiempos de nues- : lenciennes, etc., pero en poca cantidad. . «tripl_e ~oile)>, · pura-, el inyi~~no, por lo .suave de ello~, s~ un todo. orgánico, un'.'1' obra . 
tras madress y abuelas. , j El tul ha llegado a se~ ~l adorno favorito de'· su _contacto; en .. ca.mbi0 para verano r e- ca~al, dentro de su caraqter de traba¡os cor-; 
Ouando ellas .eran jovencitas, mucho antes de la ropa blanca; este ex1to se debe a sus 1 sulta más agradable el roce refres·cante del tos. Bu.s(l,J ... '1 los asuntos qu_e desarrolll# 
de .. casarse, . ibau ya preparando sus futuros magníficas cualid~.des d: s•·lidez y economía. hilci'- y -de l:i. batista. ' '.' . · , . . · su asp· ..cto . qu: . diríam.os -qniversal,_ eterno, .. 
ajU:a·r'es · de novia · y soñaban en algL1n prín · Si c;ois habilidosa.s podéis adornar el tul cqn 1 Además en verano ·se via¡':a; .se .vi.ve ·en ho- .su · fond.c ·filosofico, -voy de lo -,particular_ a 
cipe de cuento mientras su~ dedos de monja unas motas borda.das en blanco o en color. teles y casas de . campo, donde no puéde. una lo gen .. ral, para deducir de una impresión ' 




1iúr; ' 1.-Res.ulta muy bonito " es'e camisón 
con/ vccionado ·en color' con enea je rre111a 
incrustado ·11 bicse" de su rnisma te:a.; et 
cuerpo es la.rrJ.q. de él ~ce el .faldón jrunc.'d:J. 
La enagua h~r;e .. j_ueqo y . ambas son Jr¡Lial-
mente bonii_~s~ ~onf ecéionaAas, en bl.a,nco. 
-docenas en télas '•de liilo, calicot y percales de 
l¡µga duración,;. : entredoses, festones, barda-
qo? ' Y. pliegues minúsc~los a prueba de le-
jíás .Y colada$<'E~tas prendas que constituían 
su· orgullo es¡:ier.a}Jan varios años en los ar-
:piarips ·sin temor· a pasarse de moda. 
4hora la ropa . interiµ¡l' s uf.re los mismos 
cambios que l.a exterior; esto hace que sea 
muy arriesgado hacerse· ropa blanca en gran 
cantidad, pueS· n.l cabo de pocos años y sin 
haber tenido · ti..empo de usarla, e!;)taría com-
plétamente pa.sada de moda y nos veríamos 
coñstantementc- obligadas a reÍormarlas sin 
conseguir por · ello comunicarles el «chici> 
del momento. 
Qon, .muy peyO tiempo tle intervalo hemos 
pasado de la falda eor.ta a la falíl.a larga 
y de nuevo a ;ta falda corta; el talle se lleva 
tan pronto corto , como muy largo, o se su-
prime,' y las ~a~das lo mismo adoptan am-
plitudes de mi:Hiíaque como se reducen a la 
indii~pensable, largura del paso. 
· Jj:sto tienen -,qu& · tenerlo J'specialinente ' en 
ci,rnnta los rrcvias que preparan su~ canas-
tillas de boda, con: . .e1 -afán ;·de todas las •no; 
vías de. llevar mucha ropa. Con media docena 
de- juego,;, generalmente compué:\;oos cada uno 
de dos c3.misitas de día, que son ·las que más 
pa:decen con el u.s.o, tienen más que suficien-
te .para una l,argá tem1 .. ir•1,lQ_ 
La ropu de sama y ca ·<f. \l • ha variado 
t:m ra<liea.lmcn&e; entonces preferían los 
miuueiosos boi;1hdos y ahora gozan de ·más 
hit.o los calados · forma'\do sencillas grecas, 
liuea.s ·Y l.'Ua<IF11Üos alternando con incrusta-
ciones de maJI¡¡:, y algún ramito o motas lisas 
bordadas; O.W•q~1e su aJ.orno no respnnd.a rJ 
•' 
que pueda pasarse una ~!D'ta de color, q uc. tl.l delicadas. prenda,s de velo .. y seda. ¿ Qmen el mas msil?:mucante ,Y mmt'..scul? al pa1:ec~r.' , ,.,-; 
traves del· tul es de un efecto muy fino nos r esponde de que --rno -1.as . peugan •a · ;S>ecar lp qu i¡i P.<?~\;ria _11¡¡,,ma.r _la _dq·ctr.rn,.a q_ue: ~n~Ie.!'\.~: ; · ~ \. 
y de una sencillez de buen gusto. sobre unas zaFzª~";?)~s ~~ .. etai~ ;:el'.l:!" l e}J1Í':h? ;"_ este sistemar m~o Aª ·.C<;¡ns,i¡:;ten.cía. a ·piis artíc1:1..; ~:>.~ 
Os sorprenderá un poco. el ver que nomen- Garmeu~·dét'.·:t'tfrT·N~RltPlí1 :. ;~os y los haee -r es1shr · a ·,tra:ves · del · tra:nscurso t '.t.,_ 
ciono para na~a la ropa inte~·ior d~ <:°lor. , · · · .- : ', · _-... : ')~ ·,~:. ,
0 
. .. •,. ,; . 9~¿ 1ft1e~- ~i ~jllP.O· , . A)g~¡_¡,s vepes:, e~~u:mp ~.!il.tigt!is• ' .. ~ Es que la conc;iclero como propia de rnvier~o •H-•~•-•u~~~~~-···~)~d1~r:i •,~ .. ~.·.: ·cr~m~as .·m1_a;~, .sm. t,ocar)a:s, sm , mod1ficQ>r:~~~) '. 
Y la blanca de verano, .,..,or la transparencia L ndn nsc:r·i'tor"s ' ,.· · , 1 , r ,,' i ·¡. Jo mas mínimo y \.'nO .han perd>ido · ese no1 •_sé ·J·" ·, 1• . os gra .. s "' .. · .... "'" ' · · · ·· · " • 
de nuestros vestidos. En invierno no importa . ·, ,;-, .. , • _t,'"l : .. !~:.•:;c::i:'.!.;,, t q,u~. que . l]ace, actua¡l , a¡ ~u · ei;ci:ito: ¿,P pd'ri¡; , ,; 
llevar bajo los_ vestidos opacos, juegos de ~o- '-a· mnir&n UJl~éfiift.tinr·rl·L!,.( · ·i "9'e~i~s~ lo ·· m~m~f._de , 'los árt.~culos '._ d~ ©~~-o~ .,~ ~ 
lor rosa, amarillo o mora~o; pero estos mis- U g,;'ltn- 1,·, 1 , "''IJLé',: r!I!~:<:: ; .. : ¡;~[ n, .e~cntor·~s · ? .'E sa _ete1~n:a ·a?tu:ahc}ad d1s ' rn~u1Fa;: .. · 
mos ton?S se funden mat con los tonos de . ii 21 f¡'O ~ ~s1t.'(l!Q ~~-Ofl~;ya , s~em _p~e, . ~orno· alg?.· de ca:h~au · sob_r:esal~e.niJ;e.; , • 
los '?est1dos ~ransparentes de verano y aun ..,..,~~_,.:.'-~in",,'rti)~% ··e~~ i:·:;•, :. l~s dr.afu'aJO.S · de .. Lítrra .: P~Po · ~e · los m1s-!UOS-~ 
con los ves ' idos blancos . El mora.do, po~ .i ii.:.: t, ::_r: .. :.:'·;:.:J.i~''-'··\ di,e ·Bnrell. .. no puede 0.ec1rse igual. Pasa9,os•, 
ejemplo, a . través de una tela de organdi D. Antonio Zozava · vive en u;a-a ': ".'if:ija . ~easa: J6s_· ago>¡ ,- JJ.es.ttl'fan ·p_esJi.do!l; ·se ' r e:q:uier e· ;poner 
parece un gris ' so~pec~oso . del Madrid . viejo. ~Más . · qrll'e ·.:ca;;a,_;<}i_ ·ti.u ~~a_l~ · algú.n i esfu~r-zo_ para- leeri 'os ; í:i.i teg ros .. , Y.9 ) né ' ~ 
En cambio,,' en los cami ~ones hace muy ca- macén de libros; reune . tii._qit,QS( qj1~·¡ JJ.{J :2G'M:!~J;l'. .0º1.1.~agro : ~- -~.~ " tabor. ~ e : hf1_Cer __ mis a:r.tículos-, .! 
en las ha,bitacione-sT y r se . saf~n: á., J'.9s~ ~a:si•U-0s, cpn , la•_ .rnax1ma honradez, como q u~en pre~; 
al mismb recibirD.ieneo~.~J \ ___ t.. L .. f- 1:· · _ • .i. ,>· um poema o un acto de 1].Il drama. OtFgs _ ~ · ~~ 
--Gra<>i a.,s a 1su r.Oilili©teqlui':ta.d;iíl'.~~\(r'.'i'da; 11~ . eSerJ.for:es, e'n · .camb'.io,' ~nsid,eran . él . ~tícufo> 
decimos al insi'rr.ú:e , : es·crj·tef. -: npnfü:!:~1 QJSj' íl·ee:rJ :cpmo un arte menQ'r, un ,genero Jmvial, y, ,;~ 
a Platón, de jó·~enes., · (Jfo;\~Bfatón 6'U.R::~f>.0.eb: .s~n . P~_rj U:icio, de _,cultiv~rlo -nara, buscar la pp· . 
t urbio aeaso, y ·, mruy ;,; )J:iufalarlQ_,'ep.er eY F>iJ. :11,it;~n · . . pU:l:;md-ad,_ la ",fa~a· 'que · cbnc;;cle ·la ·prefi,sat< .. 
ail - i'ii+, cuyo gcni.oJ:•¡_cu¡Y.o ,.z&i:·¡;fázo:'cClls -~1e,0_p; 1 .reservan :' lo · ·m€jpr· - (\e·. s,.ú activiclad, . a · .otras·_'. 
asomaba ' a las 'piigi,n;as1C'. d~e f¡lfjt'i!e~lo~1,,tvrni'±os · eprpr,esas_ -que: ·conceptúan .má.s : importm'ltes!~ · 
de dos r eales)... . . .. . ·-~-t:· I.·í::~.'.:: L :a.f- .tea.fa'.~, , ª ' 1 a . ñov~la ,1 • por e]emplo:.. : :'.'- · " 
· El r ecu t>rdo de - su~ ( p~1?.'ep0_so1?:".a.~~~ ~P.:> la t. A nt.omo. Zozaya . nos ; ~abla _con 1 el .:en:ti;.'"'.: ~ 
vi~a ac. l!'Ls letras1 :evo.?ádo :-por 1;?~~~~.~~~ 1.I't-- s~aismo :. d,El i:n. mozo; ::re.c10~ '. i:in~~·aQ.o . ep. :l~§ 
mma ·vivamente los': OD0sf. d_el . maes.h?1·'1.1: :1 hd,es ht~ra;~ias .,_ P er0 .51:_1o._. soJo. ·~~ : re_c~o 1 .espr·, , 
-¡Hace tanto tünrrpo·! ZCenfa'-cfo "\e.);rlic:Jné_t\s- :ritualmente el maestro. Si no se donociera, 1-a : 
20 años.. . ' ~ '._'.; f . ~ r; :_.w,.·1 .;;:1~;ii:Í>- 1 ~ - /[lr;gp ... h~s.t9ria . ~e . su. fo~.un_da, de su ºº!~iosa :· 
i t.: >. t!"!:C·1~'2::·i ¡¡t( l '>, ~ ~~; ~l;l#t~gabl e' lá.bor }i;it·e~ectual, · ap~nas .'d,áría .. 
. . . "l' ~ -- '·-.t ".:--;:r;:-- ·-i
1
dea';su' ~~eserlcia : f,is~-ea:,·, r edbo.sha~t_e'- de fsa'lud< "' 
' -,~·.·_ :·l_:.~ .r.r .r:•;::·r '~';'-,j' a ' s<lnsacion · que ' p]'9l.iuee , · e _ .. om.,re · uer~e/:\, 
~ c· .. r:'..·:_-1:'.F'.011-.·r:.::.:'\. 'qrre::;g&zaj '.) de : ~c_oin'pleto-· e'guili.brio ' 1büi!ógico¡ - , 
~vé·-2,j.n _<'k::;t;ff:: ~,,; 'cl.e ~ q_rie; 'cuenta· ra 's~:se.!i tia" y" t~.ntos• aifilÍs.,: . ·, . 
.,:· ;¡¡,..,~,,.,~ui·~ • .,,?'ll---_, --:-~U-fi · ha.gp ;;:Qexi.on,es·~cle •-plernas, )1QS ;d1¡:e : 
, ,;'.-" ·; · :·:!fo.z11ya;:.Y .ko: :_tpqc:¡s _1ps .. d.ia~ , p\l,;ra·. _cQnser~ar,.' • 
'\:.; ·: , . , ·1 "'·_ .. '(fa agilidad del cerebro. No temo a la mue:i, , .'·. , .· . . , "L 
.:::;,.\ ~.J · ~ -t. t ;'"~~ ': a:::·I. 1 ::;_e .t'é. porque· .~s. "\lil . tribu,~.o .. etern0: ... :¡~.1e'. gl¡.s~a;~ · 
.-: . ' ,. ~· =· ~!) ?~:. ~J • ~ . ._r ' :. ;ei1 cawp@.'. Estoy ~ p,l'epaú ndo ,'.una 'f1XCUJ.'":;siórl" L 
. ' f ':·" . i; '> .J~ -;..:i:t ~::?,_ i; . :.: ' P éñalara. · Pi~hso . IJ as~r · atlí · quince . días co'fi • . 
' ' .. ,· .. r; ~· . 1 { \ • • fl • ' ' ' • •. ' -· .- ' •• 
_ '.J Le· :: • ·:·~-~-- ·u•t 'C:,.<~:~;;'. :::: 'mi -··familia·.. . En ple.no· ' aire libi·e, - r esp. irap.cl.0 1 .. ·,. 
,c~r:;::: .. _ ie:I ' oxig"'n'o· ·de ¿la"'cumbre sa.Yl'acla 1 quein'~n:O .· ' 
t""' .._ 4 e . o ' · 
, . '\domeie la piel cbn -- aquella- luz e tan ricá ~n. · 
,, f- -.~.i rr·i . . .._._ ... ~ . \'·- .. 
' <i! . . , . r- ;ra rnc1ones... . . - •' 
., J.t , ( C· e ~ ·-:.: ;.B:i:__.·;· "
1
·. ~ {AJ'irabla.rn'o.s ash r.esplau:decfa .el sembl•árite. 
r"'.?·-:;'.'..··,::' 1gel _; ma:esfr9 ." El s.8,no;;i;>p.t i:i;n~§rrí0, la: juyentµd; ._.;: 
·'~: ~;'.~~:; ·;i ~ <~i1¡1~xt_ii;lgqib_le>i ~-e - 1\n;t~~ip /?;ata.Y.a/ fué · par8! ~· , ·~ 
Núm. ·2. -Estl:: elegante oamisón lleva el 
vuelo del cuerpo recogido con tablita.s hasta 
La cadera .. en una forma ~uy nueva; uni 
encaje ribetea..rlo de $U misma. tela forma· 
· -canesú y manga-s. 
:);,_;;;,;y. l no,~otr_qs . s1u : .me¡9r ,--: lecp~?n ., . . , 
i~j'.~~<, ~ -. ·: · , " >Alberto·-;d~ - SEGO.VIA 
.( . "' 
_, 
. ' .. !. 
·:,11 
prichoso. lo mismo en ver.ano que en invier· 
no, esa vari.edad de colores; encuentro que 
favorecen mucho sabiendo acertar con el tono. 
Así como la sencillez está a ·· la orden del 
día en vestido y ropa interior, deja de estar-
lo a la hora · de las ' luces artificiáles, lo mis-
mo trajes de noche que camisones admiten 
más adorno. 
,J .... 
Núm. 3.-Sendllísima combinación pi'opia 
para fu.ncl-<1. de vestidos ligeros; .e,s de !s.eda 
lavable, j.apo1iesa, adornada con· p'resillas f or-
mando enlreclós . El 'vuelO de Za falda lo 
f or.m-an ·los tablones . metidos · y pla.nc'hados. 
Uno d.e · los cambio; característicos de la 
ropa interior en estos últimos años ha sido 
la aparición · de esa utilísim·a pr~nda llama-
da combinación y · que· lo es del ·ant iguo· 
cubrecorsé y enagua, sostén y pantalón , 
etcétera. ,a estética ,ha salido. ganando con 
la aparicion de esta utilísima fantasía, pues 
entra mucha coquetería. en e.stas prendas de H .. 'd ' 
· · - h d ·· l ' -¿ a eJerei o usted < la carrera-·de ab:o -una pieza, que acen e camisa ·panta on . ;a ? -
y de cubrecorsé enagua, suprimiendo el an· 'ga 0 ·, • . ., . · . 
tiestético n.montonamiento de telas y cintas -_Si. Durnnte bastan~, tiempo. Para P.ro-
en el talle. , . pare ')narm.e recursos simp,lemente. P?r i~-­
perativo ntal, para · sacar adelante mi farí¡F 
Si la ropa 'ha tenido que reducirse a tal lia. Ya la he dejado por completo. Nunca 
extremo, lo ha hecho orligada por el poco me gustó. ¡Sv ve tan poco idealismo en el Núm:. 4.-'Esta enaguia. se adorna con _or:ueoo.· 
espacio que ' le conceden los vestidos empe· fondo de las cuestiones jurídicas de ·todos los tul color cru.do incrustado en foni'l!.:.i de al-
ñados en la · silueta esbe'ta. d' 1 y d ' h b d · , . • ias. po ia a erlo, ebí.a haberlo ... · ,,,,,. menas.· Camis·a pantalón eleg.antem.en:e ador-
El corse ha · desapar~r1do ; por lo menos. Nosotros . compre~1~emos la actit ud de Zo- 1 nada oon triángu.lo ele_ encaje de rnallia: .. 
el potro de. tormento accrezado con hallen.as 
1 
zaya. an~e el e¡ercic10 de l~ carrera ~e Pe- Pantaloncito ad.Grnaclo con encaje o t·ul en: 
de acero1. inendo reemplazado por una faJa,_ ¡ rt><.:ho . . Una persona ~como el, un romantko., form.a de picos;, niot
1
a,s bordad.a.s., 
..; .., • ~ 1 J 
·~ 
·~ 1" 
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¿Cuándo y cómo -emp·ez:ó-,su -Jar,'r1er·a1hglié -alegrías y 
• '11": " Jt.. • . .. -
qué 'tristezas le ha "- propordona(fo ;.,~l 1·ejert:icio - de s¡; 
_pro.fesión? ¿Qué-habr'ía'~pñif,irido ser? 
1 ~ ( ~ :: .~) .r ,. : • r,".' · : ~ ' 
' Lector;· perdona;. sí te. 1labfol de mí mísme>; Ingenieros , ,y · en• e$;ar;~pa\i!.~mj-a ;e.n bré en ' l974. 
ha sido ·empeño -:-- él.el· amigo Aznar Navarm Esta fué ·.una <l,~.1 1,as~a,l~gi; í_a:s proporcionada 
¡y por· más . gue llice n.o lo , he .pod1do eludir: por mi p:rofesión,; .,11;.0s.-,aéi,erü>s,- en lp13 trabajos 
Alrá. por el :tñO' ·1873 estaba yo 'perfeccio- de in.g:e~iería ·e~~Gll).'e.ndados a 111{ fuerop 
nándorne ' en dibujo -y empezaba 'ª mode.Jar las <lemas- ale11r1l/ls, • · .... : ~ ·· "· · 
para dediéarme , a · .la escultura, 9ua.ndo un La m ay·or trist~za ~~a.t,: ·pacl,eci al . fina.! de 
.pariente 'mío, residente·. en ]\íadrid, me es- mi : carrePa cuan~0 l s~ c,.1co . ¡i.dió beligerancia 
,e:ribió: ' · · ·.' · ' , . a. las J untas ~·~ i'JP,·J·!'..-:n:ia, con las que jamás 
«Se da ~-¡ior· segmo que Castela-r, aq uel . que -ht!biera yio ' tr a.lliii_;;i~.~ , .:>f_nubié~é .. oon'tinuaU.0 
en la. ~-0posic'i:ó:n: . preaicó.· « ¡ AbajQ las ._qiuin- ! en .el Ejérci to . . :po~:: ,gran. · ·c~titento ¡;ne _ví 
\ ~ ~ 
' . 1 
. , ~'.t ~y¡; #, ·~ ¡')~tJ:t~~ :. 
. " . , .• ,.,_ ,.. ... ,. : . ·,\, ·· ~~ •. .¡. .1. 
'fas~>>', ._est~ - pre,p·;~~~d~ u~~ · quinta ~xtra-· ptbre<de :ellas al: ~~~,*~i~ij]l{~~~~b\ir - cumplido 
ordrnai;.1a sm reª1enc1on ' Y -,~as nui;irnrosa que 1a - edad ... r,eglame~'.t<!-f·l~:;:i 1 :t:rt~~-~ ,; . . 
cnantas hubo. · 11(.foj or: que •ir soldafo, te con- . ·E'l -dib_µjo · y · L¡i,~ l~t~at'tl,:P.~.:, só'fo , han sido 
viene ~prepara.rte -~é ;-Íligresa.r· en la Academiá entretenimientos Q.'e 'los •;q'\l;e~. p_rescindí ·mu ch.as 
<le Ingenieros· o '"de Es~ad.ó · Mayíor. » · veces · y durante ' ' largá¡;~~tePiporadas. 
Así ·empez·ó" mi ~ca,;rrera . Seguí el oonse:jo · ¿-Qué , habrí.a q:u;¡:-i~0/:S~r.f? ,: :~o _lo sé. Su-
de ¡ni :parie?te, y cu'ari<fo :e _decretó ' la. 1 cé'le- pong~ .. que , a . ~tWJJ!~g~~~~-~oqtos contestarán 
bre qu;inta. lla~adra , « ~e · Castelar>>, ·en • l~ , 1-? - m~smo: ' « .J,.io ~'--11:'~':.,l'l~~~"~~'. " ~'.J:º'-- que he. 
que cau qumto, y¡a¡ . ten.1'.1- yo P'.!"esent&da mi¡ s1do »·. · .. --·;-··. ,··. ~ , t .- - .. · . · ,. 
policitud para~- se~· .• e~ai;rimado de ingreso , en " . . . , '.; - ~ ... P~~~·~~.~~~E,LLADA '· 
• .. · ' J, 1 • ... - -• · ' .r .. ' :""' t~..; 
un do ne.p,ijP,l¡vo· 
______ ....__,,__ .~ ~ ·'. r) 'J c_ :·~ ',...,,.' , • 
El. 
1-
. • ; :.. } ( "":, 1.1 1.1 ':.f. 
cion inexp1icable que se experimenta cuando y ocupa.r cua1quier plazuela no muy concu.-
el manillar entra en Francia.;y 1a, rueda.. die rrida para que la lucha ' ,pueda entablarse., 
de ai."áo sufre el úl timo pinchazo é:Spaño1 ! La autoridad. qiie como_c.s sabido se dedica 
R epetimos, apreciables corredores. No sólo a coleccionar l'OS balv·-s de l~ «ama.teurs » 
van a. hacer ustedes una ,prueba dP1portiva, que jueg&r, en las vías publicas- los t'n,icoc; 
sino una· a tmirable excursión de turismo y ver<lade(mi· - ... 11te un• p.i..rtida: de mlUT'O -tiene} 
unos deliciosos estudios paisaJÍdtic:os. que col\lc&J •te en a.0ti:.od ·de rab·~ m11da y¡'. 
No son más que 165 kilómetros. De lo más que pue•(c · hacer es «hacerse la:s 
ellos, 49 son franceses, y con el cabio bajo 1tüas » ce>n los dientes, porque en cl · marro: 
se reduoen mucho (sup·•nemos .. . ) no se l.ace mas ,que correr y por correr 
Además nos mforman de que sólo 42 kiló- no lo. <l.eti .. nen a uno hasta que llegu:e a .. 108' 
metros son cuesta arriba y nos dan su pala- 40 kilometros por hora o a l~ 250, si 
bra de honor y hasta sus siete palabras de '~ en auto. 1 
que la carretera está muy bien. · ' o queremos pensar en la suprema ""'00'1ón·· 
Y, por último, si a1gún c .. rrdor u.ra- ' ; match de marro, en un campo ad hoc 
gonés se anima a gozar i;l.Adas . .:ts delic[a·; . m los juga::Iores bien equipados. l 
del µo.norama, nada más con q a~ pa.se p'or j d marro simboliza el heroísmo supromt>. ] 
es~a. r eclauc.ión te!1dr:i unos ma¿níficos pris-, .E1 momento en . . que un ju5aior se la.nzQ. 
maticos que ·).e .port:i.r,, rn .. s con mucho gusto entre los cont arios .a «rescatar» a sus oom-1 
~ara que en, _la cima de Huar te se recree J..::.;,ñeros prisioneros, es de una grandeza. épica. 
JUguet.eando visualmente con la comarca. qur:: u:Lda pued<:! superar. · ! · 
Lo,s liradores de pichón, q:1e, por andar¡ 
con fuego, se creen un-0s v:i.hentes, quedan 




LOS ESPA.i'\'OLES NO TIENEN SUERTE «marrista» , «m:i.rrero» o «marrón.». j · 
EN EL TOURIST TROPHY . E s a<le_más I~ lealtad sup¡-ema. La odi~a . 
·Lo,ndres.,-Se han ,celebrado l as carreras 
ingle~as de mo·toeicletas ligeras The. To.urist 
Trophy, habiend-0 llegado en primer lugar 
H ai1dley, que hizo el recorrido- en dos horas 
cuarenta y nueve minutos y veintisiete §e-
gundos. 
Segundo, Johston, ·en 2 Ji. 153 ID'. 52 s. 
Tercero, Porter, en 2 h. 57 m. 40 s . 
El ganador hi zo un proméd-W de 5j3 mi1las 
por hora, y la carrera ~e ce~!.'Ó en la isla 
de Man. ., 
Los resultados de ia carrera de Turismo 
para motocicletas pesadas, se oelebr0 .también, 
como el r ecorrido de motocicletas ligeras, 
en la isl a. de Ma.n , en un recorríc:).o d e 226 
mill as y 760 yardas. 
. Primero, Davies, que cubrió el circuito 
en 3 · h. 2 5 m . y 2 5 s . y 4l/ 5, · o se~1 
un promedio p0r hora. ele ()6 mill::i.s ·.y 134 
milésim as de milla.. 
Segundo, Longman, eu- 3 h. 29 m". lCl s . 
En tre los corredores figuraban· el cspaiiol 
Macaya , que hizo el recorrido en 3 h, ). 2 
figura, d1ct.atonal y dv., contentadiza de ese 
ho 1.a tire, que pita si~mpire aunque todos aplau-1 
dan y se llama árbiL.ro o «arbitri-0», según' 
la cultura del pronuuciauLe, , ,~ d marro des- ' 
aparece . resp·e.t-~"il 
Los jugado1·es, gente de bonor, ....., 
su~ acuerdos previo., sin que nadie l~ con- , 
mine gorjeando unos silbidos . · /. 1 
Ellos salen cu.ando «pueden» al enemigú j 
y cuando el enemigo «los puede» . Cuando 
quedan prisi·oner?s_, no luchan, ni dan _pata-¡1 
dr~ en las espirnllas como los futbolista;; · 
que pic1,den el balón. s ·e-dejan conducir a. 
la «comisa.ría deportiva» y ~speran resii-
nat!·os a que un compañero, valiente Jos res -
cate. · · \ 
minutos y 35 s~gundos. · 
:El español Baltasar -SarltOs; 
Y basta por hoy. Otro dfo.. cs~.udiaremos loo 
r estantes aspectos de este mara.vil1os<l deporte 
en t! er adcucia y cuando la labor de pro-
pa~ant! a cslé nea.bada, propondrumos a.f Di-
rectorio:--secrión de I ns ruc· i :Jn púb 'i a-que 
se supnmau esas c~a·>cs inú ·1ei- del Insli tuto ' 
( ca '. igraJ í a, ::tgricult ura, á.lgebra, ¡ ¡ tri .rpno -
melría! !) y se den en cambio, r.omo as'f,,uo-
no t erminó turas ético-prácticas, dos o tres cursO: de . 
marro español. ~ la can era. 
E1 _corredor Zacadas ,Mateos, tambi,én es-
pañol, se r etiró d·e la carrera en la última. 
vuelt a, y Vidal abandonó la ca.rrera en la. 
segunda vuelta.. 
Todos ellos se retiraron, por a.verías en 
su¡? máquinas, pero ningtma ·sufrió accidentes . 
• ~ ' J. 
Concurso hípico 
NUESTROS JINETES TRIUNFAN! 
La última sesi6n d-e Oporto ha sido un 
gran triunfo pa,ra los españoles . He aquí los 
ha~ agüeños r esul ,a·Jos: · 
Copa de la guarnición de Oporbo .. -Pri-
mero, Martfo-ez Hombre, con «A1quícer»; 
segundo, Bra:1das, con «Armancaar»; ter-
cero, G-arcía F ernández, con «Olvidoso » ; 
cuarho, el mismo, con «Madirán», ".y quinto, 
Cabanillas, con «Barrote» . 
En Ja copa «Moiais», esL-e m:ismo se clasi-
fi có primero, con «Zapatilla», y en _la cwa. 
- de .. Ycncedores, en que se clasificó prime.ro el 
portugués Cu nha, García Fern¡j,ndez volvió 
a triunfar, logrando, oon «0Ividoso », el se-
.gundo puesto, p.cupand:o C.aha_nilla.s el quinto 
lugar. · 
DE LA' VIDA PRIVADA 
Cubells, el joven delantero valencia.no, que 
yia toda la vida podrá lucir ante las naciones 
el orgullo de «haberle hech-0 el pase a Eirraz-
quin », cam.bia de domicilio. 
Conste que no inventamos nada.. Lo hemos 
leído en un día.río levantina: en la próxima 
temp6rad,a el «ché» será «noy¡» . Y no se 
crean ustedes que va. a •un eqU:ipillo cual-
quiera. Es el pr·opri.o Baroe1ona el que lo 
·acoge en su séno. 
, L e deseamos toda. clase de ascensos, quin-
quenios, etc., etc. O, como dicen Jos .casti -
'zos: « i Salú y pesetas ... ! » 
EIJ MARRO, DEPORTE NACIONAL 
PEPE LU)S 
............................... E!!l.~•11151 
lias Colonias Escolares 
SE .REUNE ED PATRONATO 
En el despacho de la Alc..!1.ldia 
reunió.se ayer mañana el Patronato die 
·las colonias escolar·es. 
La Junta tomó en firme el acuerdo 
de que la segunda colonia escolar sal-
ga e l <lía 7 del próximo- mes de julio 
para La,s Pedrosa.;; (Santander), y 1a 
ternera colonia efectúe su viaje el día 
20 del mismo mes a Malvarrosa (Va-
l·enda). 
A pesar de los buenos deseo.s dei 
Patronato no ha sido posible conse· 
guir estancia para la tercera colonia en 
Las Pedrosas. 
El contingente de las .. tres colonias 
escolares de · esit•e año ·5erá bastanlt<:. 
mayor que el del año último. 
Para a11egar los recursos necesarios 
estudió el Patronato la organizaai.ó,n 
de varios festivales. 
Estos serán tr·es segu¡:-.ame.nte y con-
sistirán ein una verbena, un concierto 
vocal e mstrumei1tal en la plaza' d-2 
toros y una gran novillada nocturna .. 
Confía con el resultado de estas; 
.tres fiestas el Patronato que podrán 
Cl¡.brirse en su totalidad los gastos de 
las colonias. 
C.i'clismo .. 
L'A 'I:RA VESfA DE LOS PIRINEQS . 
¡ 
. Nos .hemos prapuest~ hacerle una d.esinte-
resada ·pr.o">a~a .• qa a esta prueha organizada 
con tan magnífico título .. p~r la prensa pam-
plonesa, y hoy ,les vamos a _deleitar a us-
tede!> c0n la na"ración de los e:ica.ntos de la 
ca.rrera., 1 ! 
dos · de 1-0s pacíficos; v.all~s~tre ÚJlg.Q.es -y' Urroz, 
por la villa de ~~oi'z,:.·p~rilps prim'evos desfi- H oy, que precisamente es domingo, senti-
laderos de las a1~as montaña$, 'donde antes mos nosotros unas desesperadas ganas de 
,en_toi;i.aban el A:ltaJ.:ri~carcó, . por ·: ta campiña traba.,jar. En vista de lo cual no nos con-
de B~rguete, in~ttera~aimente poética, por formamos con las interesantísimas noticias 
AltobJ.Sca¡r, po-r . ~nc;esvalhis;: donde Cario que hemos radio-escuchado y roto-transmiii-
Magno se dejó . méd'ia.::r·e,ta:gua'rdia, en11an- do a ustedes, .sino que nos la.nzamos, lisa y. 
cha::I.a ar los picachos~ . éom.02. un'a f~hula ;er- llanamente, a hacer una apologí.a filosóifca 
bene:ra se deja 'medio fleco ' en . el botólll de un dep-0rte desconocido. 
de un tr.ase.unte .<¡rápi,do.», ·y ~ p<>r Iha.ñeta, No vamos a andar con vaguedades. Una 
«perfümado por el ro e'fo -eterno de las -boira..q 1 demostración rápida; como en los teorema$ 
perennes». - _ . - : , ; · 1 fáciles, y basta. Y aún t enemos la ten-
· i\l cl·::ir cuenta ·del resultado de la 
reu ~6n el alcalde a los periodistas 
solicitó el apoyo de éstos (que de 
muy buen grado le fué concedido-) para 
llevar a la práctica la i'dea de la ver-
bena aristocrática. · 
º ........................................... . 
laa cocina práctica 
RrnONES SALTEADOS EN VINO BLA.i~CO 
A ver si ornsegurrnos que entl'e "I·oS tr~un­
fadores •Suene el: nombre de algún pedalier 
q.ragonés, lector de LA Voz. , . 
· Si se deciden ustedes a· «tirar de bici-
cleta», atrav·esarán dos ·a.e. las regiones más 
s-oberbias de Narnrra y .además cruzarán por 
un ·valle encantador en donde sé asienta 
San J uán de Pie de Puerto. 
Cuando lleguen u3tedes aquí habrán hecho 
la mitad del recor-rido, habrán pasado por 
i:Iuarte, desde donde se divisa toda la co-
.:u.arca. parµplonesa, p~r lo,s campo;, sobredora;-:· 
Después, tras la .alegría e d;e ;los ca.mpo.s tación ' de no decir ni media pa.1abra má.s 
cuidad.os, tendrán ·usted:IB que sud.ar un poco. y 'dejarlo en axioma., d·e los que no la 
Sin embarg.o; es~e móinento r 'de la cuesta. tienen ni la necesitan. 
ar.riba tiene .su· ~elleta 1atráyie.nte . El plato 1 El marro tiene dos suprema~ Yentajas 
cruj e ·Y las . piernas · se hinchan,. pero,-en cam-1 sobre todos l<l<: demás deportes. 
bio, la carretera, • eii. u·n ,ges.to de Teto, do - No es necesario que nos dejemos llevar 
mina las cumbres. · .. . : , ' · • · · ele la pasión para observar que es, ante tpdo, 
Pasarán .ustedes· . la...fl'©ntera. ¡Nadie-si el jueg-0 más económico. Ni campo, ni equi-
n-0i- lo ha hecho,-J>uede ~comprender ·l a emo-1 po.s. Basta quedarse en mangas de ,ea.mi.sa 
Después de despojado del nervecillo que los 
une se con;.ui t>n ruedas muy ielgadas, y su 
ponen en la sartén con mauleca a un fuag() 
muy vl\'o para qne saltea, ailarliéndok-s w;a. 
cucharada ;!e harina, medio vaso dt ~ino 'blanco, 
sal, cebolletas menudamente p•41U1as y un dle.nte 
de ajo. que se quila despulls. Ct111ndo e· ., salsa 
eslá en su punto, se sirve l nmc<li ~ ·t !~•nt~ \ 
E ta operación debe ejecutarse ocm m '" 11 1.>1"t1S• 
teaz, para e1 it.ar que se endUNl.!CUU [,,, ; illones. 




¡ La chf~ad está. tra..nquil:i y no• hay movimicLfo 
~lguuo ~nlr:!. ·tifs. exu·u1]jcros . -
'l 
"'~ ... M •<! ..... 
HA SIDO DETENIDO EL CONDE CE- r enciano García Sánchez, . su esposa e ,b.í1· 
SARE SFORZA · Pilar, Lolitu y Victpria.. · -"'i'.< ff' ~;:·H ., . ' •" . - -- '~ ~~ ~t ~'(.f 
Roma.-El .eonde Casare SforzaJ herma- NATALICIOS r '·' l i ~<;Jg {.~ !_ll.;;:l'f i 
no del famoso exmini•stro del mismo nom-
bre, ha sido cl.etenido ayer, acusado de parti-
'cipar_ .en ,.manej0s.: cc;mtra ~l régimen . 
Ha dado a l ••.J> · una nma fa señora doña ' 
Francisca Morales· -esposa · del ingeniero don Un gravsz acid2n&'e? czn Das 
carr2ras de: la Shart~ 
UN CHOFER GRA YISI_ilIA~IENTE IIEIUDO 
Paris.-Dicen de Lcmans que el coche de 
llI. · Gisbert, ,que disputaba la _copa «'Bic-!1.it • f.!11 
el circuito de La Sa1·the, chocó1 a gran velocidw.I 
con una camioneta. 
. .., ,., . 
1 De s.iP,.ghai salieron ,para Ii?ng Kong dcl c-
9ados hiielguisla.s con el propósito < ~e .an"'' ns 
a la hu\'Jga a los marineros. 
AMUNDSEN, .í1.EPETIRA SU T<EN-. 
TATIVA 
Pedro Mart1n Pola. •¡. · . 9, 
.-En Bilbao' ha'~ cLadó 
0
'a 1'\ii'·tun niño h 
es,podsa1 d.e don P.@dro 0.CJ-y.~e~a. ~~"1 . nan ez. 
i Este · propósito n.o pudo realizarse. Paris.-9omunir.an de Oslo qua ~munds621'. '..'ARIAS ~·r~ J.rn r, • .¡r'· 
ha declarauo q·ue -en breve comeh-zata i....,. tra- · . · , .. , '. .. a. · 1 
.. l;'OR QUI; fR-,;\.¡CASO LA CONFFÍ{BKCIA :, 
.1 ·, J • • • ~ • 
bajes prép'árat.óitos\ pa:ra Unll,.- nueva expeá.i- Gelebró .su Cl~P+P::.f.os ' l :i ~?4-ou~ ,~t~~;· 
cíón al pal~. ' e :e '- '. L • : ria Teresa Navarro. ·, - .. <{ .'' • • . , 
l os dqs vehículos quedar:rn. empotradc~: .f 
Fué recogido el piloto en ci'tado desesperado.! 
Lon dres • .LLá ~óÍifcr•<.1fc,a· de "Pmcila,'i fr:icusó 
'f"'·quc la dclc~ación cbina ink11f~. t:·a tar cues-
t..idn.es a:1~ ·1rns en a.b~olutó al m:.vmucn to. I 
· " · -H.qy celebra su cuIDple¡¡,ño.(']'.~ ~.r,~q!:itlÍ ¡ 
.... ._. .. ol!IB .... - .. e-•H-H•-•eems•H María' Joaquina Arana. · · · ·,- -; .... - " · · , !" 
Los tres ocupaures de la camioneta r·esul' a rou 
co11 gravísimas heridas. EL.., CINE Y LA IGl..iESIA 
-Se encuentra · rc~tahiccidó · á.'é su1' 1'énfui'~' 
• . . ·~ "'i.'V· ,'.P. ~~ ' !"~{" • ~ - '! 
llri sjtf.Íación 2n China 
Pre' en,~Hm •0• delegat1os chinos la revisión 
4'e t odosl los ·;.< r.i.'t?.ti:los actuales y~ la aboíl icióJ. lt 
'Ú las :« couccs.iines-• · extranjeras. · 1 · ' 
medad don Maiinel Higuo{?--· ;,:.~,~: . .. -.,.¡ 
~. < • - Oon la nota de sobrSs!lli cnt"'e ... }iri,' puesto 
Se filma e·n el Pilar ·una· fir:_ a~ sexLo. año, eíi "Ja c~~~há 'ArPi:tp?";'l_sr . ' .. t.R. ,. ,.. 1 senontu Ooha Sabater, ln¡a del comcrc¡.antu. 
Escena . _c1n2.ma ugra 1ca don Antonio. ,. - . , .,~ .. :: ''" ·~t:~'.~:--~N¡} 
UNA , PROPOSLCION QUE NO ALCAl:\ZA BllJ!EN I \ • • . 
Exn~o · · tlo sé puedE matar 
Sangbai. - Despues de uM gran asamblea ! .! . , · . p@r? pi~dad 
. ceÍbbrada ell Canlo los agil a.lores . y dicradnrP.S · ¡r'·c1m1E~;\DA 'roif " ~ÍATAR A . su 1.ÍERMANÁ 
------~ BS1.•••llB!l~•fZ>C!D•••D11.ooemn••·!mmUo-.. eu:iwa;1 
Se COJ.ltinuó filmandc{ ,aycr b, peHqula «No: Ü.oiii,i,.,' ·há' d ' ·1 o· 1..•· .... . :< b '.it .. ...... " 
bokl1eviqÚes invitaro11 a la put;~ :ic1ón a ~01co- . . ,:·, ; ·~ .. • . .. . . • • , · • 
te~· las mercancías exlra !1jeras y a 1:cchaz~:r j r:u·1s:.-"'."Se ha •v1slo la ca~s~ , rn~t1~u1cla conti;a 
toda re1ación con . los extr<tnJen;s, as1 comu,_ ;lf h1od1fla Jua11'tr Lcba'>so, t¡1lc- 1íialo a su ller-
cl dinero y !os of1;ecir:1ieuLos <le lJ·¡iln1jo. J ,. , 1 HµHL ,i..<i;fe1 ma incurable, por piedad. ¡ 
bleza afagonesiM, qhe iri;\.prcsionán fas tties- l"ll~11·C .. · .(Z m~$pO,~"'-'''-"'liJ. ::J· ~ 
tb de Vilá, :Y,' fueron las na.ves de ~nhcsha de Burgo 'd't n~M-
oasílica cscchari.O ele varias escenas cinc- . . "·.' ,,,¡~~·"~\."·' 
'maiogrMicas. , . · . --,,¡-;---::-1· ; .( <::1 ~ ·,, , , ,,~~., ''",¡-, . 
Numei·óso _público, invibdo · previa.incJi.te, Ayer i:b.añ::Llla; mi eL1tre)J¡';.mi:¡¡!t0t ~d~ ,M~id'; 
asistió pJ extra.,,ordi~ario sllceso y d? eifüe nü1Jcil.ó cpn dircc~:i©.o ··.n, , Jilupgo·! d;e.-,O~mil· 11&1 -
Esta pro\Jaga:nda ilo h :i. tei¡itlo buen éxilo. ', EL lril{tlna l .h\ c,0ndl'11ó a 1los tuios de prisión. 
' • ' (1f , (· • - • - .. ---- -
u . él se dcstucarnh ulgmios fielcts c;tve iulp·;- füievo obispo de Bu1'go '.e,de &.ISlllaJ ?"1l11str!Hlitn~ vinieron acti vumenie en el desril'hillfl' Clc las ~ceñor dón l\~iguSluk lcls ·San:lío9J- 13ih1zi. J·€1!! Golli.ah,. · , ·.. -.:, ' , -., ·: · . "'">f\ 2iíl i •rn~~ .escenas . · . , · El' espcctáé\iló Híu:srtittfo . ~í·~§fil.1;ó ¡i.1gi,i ei:: 
..,, .... __ """".,·""· ""r ""· ·~· l;, tt ~·:r:f,.'.!i: ; ',. · . ·~ . ~raño y, digno . <:le .,v;arsq; ,# ):9s !lsi ten.~%2 ~¡:¡.­
tre ~~s ~he sq, v~i~ , ~~$~iias .!Wr-s?I1~1\al1a~s 
ec1esrns ·1ca.!:;, ¡;;c_ fua1ituv1eroh dé;IÜ,l'O c1~1 IBíJ,~ En. toda 1Esp2ña han causa;;· ' 
1
... ~-~~r~f21\;0S 
do l~s tormizfitas gr2n0ies 
tilañcs 
yo~' 01:~~n , y ."r~~pHp~, ol#f:l~\iH\e::i . e(~~ p1 
ammac1oi; nep~an~. P.a~·á la có:li eoltfaoh ~e 
NOTICIAS DE DIVERSAS · PRO· 
VIN@IAS 
. ' 
PARTE ' OyfCIAL DE GUERRA' 
.. ~ éeq~a • .' ;t~~.~i.:iJ1 y Larach·~; sin 1 o-
vedad . _.. . \ . 
Sigu t"! no tándose a presencia de a l-
las ese nas ~mpresióñ<I.aa".. . . . . 
El ~pedáculo tuv:o ñniél:l.b de i térbant,c, 
por ser pre.ci$ahieht_1i lar hasiliCa bcenario 
Córdoba. Ha descar.gado form1- 1 gi:?nos, .. iJ,údeci's¡ r·ebeld:es en· las pr:ni-
- " 1 ' · 1 · · midades 'de' · nuestra lbea. Nuestra 
del a.rta mudo. · · 
Boy ya podemos cfobir 'que ~i" ti.µ~or H~ 
«J.obleza Baturra» es dpn: Jbaquíi:J. Dicep.];aj 
1·.1 jo, ql!i i~n intervien~ ,ill.uy c;lire~H\, y tieeH:i' 
damente. en la dirección artística ac e.sta pe-
lícula a~ ambiente . arágonés. 
dab e tormenta 1en a i)rovmc1a . .. · · · · 
avia tión ·y ' 'el · ºservicio de emboscada, 
. En .un lagar del té rmino de Monti;- ¡. · l\/f . l .. es . ini:ling i6 J!!n c.ástigo ;;in · bajas por llo.; un rayo mató a Francisco · ·i.ar-· , . 1 .. ,, . , nuestra . p a rte. · . 
ques . · ' · En el Bi_~p.~dr'om.o se lh oeÍebrado ~l Otra- chispa mató a una niña y otra d 
Primer día de carneras, sin nove ad. a Miguel Mora. 
DE so&IEIA·o La tormenta sorprendió a varias mu- u~. CONSEJO·: ·DE GUE:.RR4. . DE LOS jeres que estabah · lava:ndo ropas Y 30- RE1UJJ;LDE .-O:PT,AN PO.R· MOSTEAR-
bre las. cua1es cayó ün rayo. Résultó , . ..' .... S.;E ,J?RUDE.NTES .~~~~!ét~~ ' 
con graves quemaduras M·ercedes Pu- · 1c • - ,;¡ -8< .. . ; v :-:1i: I•. 
· Noticias de bu.en orio-.eu dicen que la. se- Hqy do~Ühgo1 festividaa (m 1:Jan .. ,:lf'u1s ü1:1ll.; lido, cuyo estado ·es ta11.grav1e, que se ·0 • • 1 b' , · :i!· '-· t •' ' "·t"' mana úlhni.<a· eefob:ró ·:A..b\].lel "Khm un con- zaga, ce e ran ,$U nésu,á .dho~a,; !Cf!: ' . 
teme fa11ezca.. sejb de gu·~~·~a · ,pafa · dec'itlir-' si ~ preciso , . Señora-.s de G6nzále'2',ae ~~{füia, M~r~ci , db 
""-· . . de' . , desa..nollar una ~üfohsi.<va · general contra ~l Villená;" Péfoz dé AnglUbn.,, Sulí,re'.z Re Beli& 
. Lmares. - Una tromba ' agua frente francés. o continua.r el si5tema el-e Ostallo ae ~:t'erúay.clez, Altál·rib:i . viu~a ·a~ 
que descargó sobr1e este término, arras - !guerra ·a:c,tua};. ó sear realizar .a.~aques parciales Catalán de Ocón, . Ihargú.crl 'Cle Sairria, M~hio 
tró las mieses recién segadas . ?- los, pu·e's t.Js 'd.60if~s." .. . viuda tie d,ll 8ampo. . 
En las casas del pueblo causó gran- . Se álu'.di6 . ~·la ~vuéia uel extranJeró, 110 Seño~'it~ 'Per e'.z-bl¡j,t uf ~ tJast~Ü~nB; l?~-
dés daños la inundación que siguió _a . sea· iiJ; .. ~.ineró,.J??l'chc:viciue, y aun sab~taj'~ en rrios, Jiili.éne;¡;,· f:!a.i;i.tP, · 'Sa;riü~val, Qailbo, F~-
1.a tormenta.; · las .~meas .. franc~s~s . y. aun . en la m1s:tna rrer, TÓ;rt~, Oqta:Vik ae 'l'oleüo Oá:ú~er:, !rrai-
Badajoz. - Una gran tormenta des-
L.1 truyó las cosechas. ' 
El· labrador Mateo Hernándei¡, .fué 
sorprendido por la ~ormenta. y pere -
ció victima de una descarga eléctrica . 
'·-Valencia. - Ha ~lescarg.ado un.a for-
midable tormenta, que dió 'lugar a . que 
cayeran numerosos rayos. 
_, No· se· tieneh noticias eomp1etas de 
los .daños y víctimas . qu~ l~a causadp. · 
; • • • • __:_~ . I ;., 
V.áíliadolid . ....:.... Eh el tén'nin6 de Is-
'Car, ha descargado gran tormehta. 
Dos muchachas se refugiaron en su 
casa. Cayó en ella un .rayo y las dos 
jóvenes resultaron con gravísimas · 
quemaduras. ·' ' 
· En Riosecó,. un rayo mató a · un mu-
lero ¡y 1a 1a .par·eja de mulas que con-
ducíá. 
F·rancio, ... . . , . , . le, Ezqtierra, Brayo, Mú.~; ~epfllléS;-f::llr-
' An.te )i 'posibilidad de una acción frauc.O dina, Soria, Fern~nde?, 'A.1~g1;~ 
1 
y M1!· 
~sp'añ.ola, el ' coi:J.s~jo de los "rebeldes decidió . Señol.'es Az\J,ra, ¡;nar'qúés de Aí:lanz:i,, AFe 
~ma, co'u.cluc.t~. _' prudente¡ ~ó '"'"ª limitarse a valo, Blánoo y ,,_,Uzurriagá, P~rez-bistué, mix-
pontiñuar el act.ua,l sis'.<li.ma de ataques :1isla- qués ele · Saudílil;. Arnedo, tlel. Valle, Lafi-
do~. y a re::ih~ar llna \ C'.1~paii.;:i, en las tribus . guera, Barraehin'a,, R-gi~¡ 1 Gohzalez, Bl;iio, ~~ie 
)~<.ira. , sost'.lne.r ,,,la . i:ebchon. . rra, , G~i:cí~ Mq~~~~i , ~p,i·~u,:H"ae . ,r ~~f,U.eh-
, •• .'• · · . •• ·,Q.'1 - ·tr1 i,.., .. _ te, f...lf.o.ns.o:,. .~ai~J:4.Q+~ai1lh.._ . ..B-ª-~e-,j .. ~n:'D. aS' wSIJllHJlS· . .. . ra, ·serráte, Andr:és cfel Qasti.llo, Ferrar, Ma-
.. ,. r., .. -'.),_ :;:¡~ '-; -.. , ...... . · - '· . · 't' n Catalán <t deh Ocón.: 1y' s:á:1t.·a.úÍ<ba ·· Ríos 
1 "'·· t>i iN •rABnRDi\J:E' ' f- , .... &.:~ · " · • • ' ' 'l 1 . 'i ··<. e· ~u l\. · µ. "'- · · ' ' lamas Gómez . '.l'.iámínit ·· 'L6p2z · Fener Gn-
. , . • ' , , • a .':' · ~ A li ' ( 
f Val~nba:t"· ~...:· E vap"br «'A'.lvarez Sa- b&s, Fermí~, Ba~lga; - ~ei·~~: .. :ramenüía, . So: 
~::'- », de la vn<\:aty.~S:1:11?-.,d~ Giión;. q.l sa- ~a~, ~ertu~, . P%e~ ... ~e: H5-rrera y Serrate 
hr del puel't"O ·emhLst10 ·_por e'l centro .al A:irue.bo. · , · · - , ., , , " t : 
Yapor «Valencia», · ele ·esta "mafrícufu, VIAJE& . 
rtue se_ ~a:ll~ba .fondeádQ bente . a .. la -- 1 •• , . .. ,, »~ '".,,, .. ,.,. ' 
r-1 .<l C H a llegado de Bilo~o " dt·-gó'Oernaidor civil 
RªfiL.;: . ~...:;.,,.J]..I,_G_,._.., . · · · · · de aquella pr5viñdiá·-d6fi-'-'0tfüiJr "'-Bu,Hai:ín; 
L~. tripulación. del · «Va1encia i>, que · -Ha regrss_¡¡,do .. de Madrid don Gregario 
~st?-h~. '. ~1Ürn,üel)tlo, se d iyspertó ,a!i!\e la García Arista: '' u . •' , ., 
vic:il .~~+c~a d~l gc,i,lp~. . , .. . ·.. , .:...nrrarchó a G-tiadalajara don Joaquín Bor-
. I··Utp~:í!lamen.t_e .¡echaron · los. tnpulan- ja. con su espo'sa doña Dolóres · Ansorn·arena. 
tes a l agua los botes de ·salvamento; en -Ha llegado de Madrid" 'don · Martín; La-
~ os ¡¡:uales ma,¡rch.a:ron - todos a tierra. go M Maldonádo. 
. - El· (~Valen~fa. ~>J que se fué a pique , -Llegaron ;de Barcelona don Luis Es-
' . traíá .c!lrgamén to . de n'l.i.neí'al; iel « A1::: teban; su ·esposa e hijo. '}· 
Badajoz. Se ,han recibido noticias . , S 1 . ch :b . G .. , . __,_:Se ha trá~ladádo da Pamplona a Sab 'd;c tqda la provin"cia, dando cuenta de var·ez , a a)> · 1~·~= a a - ª lJOn qm· Sebastián el ingeni(lro ddn· Ma1'cos R(lvilla. 
105 dáños que causaron las tormenta..S . . carga gen~fal. · · • -;Ha llegad0 de San Sebf\:stián don: ·Ju: 
_ En, fa finca del Encinar, un rayo'.-¡ .· .. B~RBARO INFANTICIDIO lio Espinosa,'a,Gompañado. d~ su esposa doña 
quemo un brazo al guarda. . · . Asunción Car.r;}llo. .. . . . 
,En Campillo resultó muerto :poi: · ui1· ~ _ Có¡;d.ob.a. - . Ha sido detenida 'A'.n - -Marchó ai...Calatayud -d.on- .Feliciano O.ir-
1·ayo José Quintanar .; · idre,a · &uiz,"que ,abo,rtó1 y ·· en ternó ·e l fet0,' 'vellón, acompañado de su ÍU,já, .María. 
:de' seis· meses; en una cuad'ra. . -:-Ha lle&aclo, de . ~ai:~l-0.lla . doiiia Mada 
. Sevilla. - Descargó una · tormenta T áhlbféfl · h<'.!.h ':;ido detenidos dos in'- Lmsa· Andres ·- de Ezc~rdia: .. 
•·gµ. e produjo inundaciones. . 'divÍdúó·s, 'a quiér;ies · s:e acusa ., de ha- -Ha r;iarchado . ª San Sehasfaañ, én don-
b . 'd '-f' • • _. • • , : • • i de pasaran . la temporada de :· verano, la se-'Cuam:lo se · hallaban en las afueras . er- tem u -?,art1~1pac10n en r l cnqien . ñora viuda de · .Sorruebo; •con . :s.us 'hijas Pi-
-<le.l pueblo Miguel Gále lgo y . María . · ___ EL , GENERAL . NAVARRO lar y Rosita. _ · · r 
L~a . Carrera, cayó una cl~ispa · so - ; . . : · . · . · · · · -Marchó a Pamplona don José Zuza. 
·bre e1!o3 causándoles heridas o-raves . 1 -Bfi,da¡oz:-Llcge el ·genernl Navarro, que -Ha salido .· para Bilbao ;·don Pedro . Co-
. Un .ve:..ceJor ambu~ante que'º se di- 'i~e 1 r_~cibide .}or .\a:. a:1tor'i~a4e¡s . ._El_ ~~¡¡.je Il).ín. . . 
-ngía a la Roda, fue alcanzado por de~- ··-~cal . ~- J. J?u~tor~~ tieo~ ,.po~ . o.bJC_~~. -Ha llegado de Teruel don Osario Gil. 
-t.'Ti:a cxlialadt'>n. Incendiiroi tsc ·sus ·ro - as~s~i; a. ' h,. rnau.guracrnn. ~el monumento -Hu marcha<lo: :.a -r Pám-jilo'rr.a. don Mar· 
- ¡ tl ·. . r:e.JiJ.gJ,(;¡q,_""'1.Jl· ·r.).ttu¡.QJ:IA. -, del ., d1vmo .. Mornles. ccl·1.no Ul1ºbarn·. . 
p~. v ~ no perecer a)rasa o, ·_se .·~ --- · ·- ·· "· · · -.- . 
&JTvJÓ e cm 'arroyo. · . · 1 ! . POR REPARTIR. HOJAS SUliVERSIVAS . . ...:_Ll~gód ded'·iYalcnc1i~ . .clo~. i.- M:n-riano Albo:s: c.Lan ¡;. 'ó :h • - J . " '' •:) ' ., ·~ .. . ' , . . acampana 'O e su 11Ja -.l\ ' -una. 
· srun ° ~uc. 0 ~m~ os ·sem- . §oyiJ}~.:.r, t~í~.i:.Jiq l~cí.~ ~a cl ctcn irlo a Frn1~-¡ -Ifa sulido•,.para. .Üq..ili-id . .:la. sQ.µorita _.Oar" 
~nul~ 1 et; di ~rsos ~un ,q¡,. se._ }1.aJ:! ! rnmo Sanf1;1:rn· y a .. "lr('g¡, Barba, po:r rcpa.rt1r milll Conücllón.-· . , -- . 
hun.<tido ~.ll'.i ~ h.oj~ 6'1.lbv11N57u. • _. · - -Pa..ra S:i.o·ScbB.SLl.au na..a- saliéio d.o.n Eme· 
La de~i:ieclfdu qirn Zuragozu tr~!fvi~ tl~fk 
vérl 31 viJ:ti.~o§o, preiado f'uié ·cari~~M~. t~' , 
-Ál:lem:1s do las a tltO'l:ídaitles ' Y' ·';eom.isioil'esi 
oficl'!lJe8 acudieron a , fa ,• es-taet6n""d~,,~,1Ml]',,.:' 
tiHd infihiclae1 de ítniigos dal>1 fü.ejll,d;!i~ •:;l,' -<!{UiP.ni 
Se le hizó obj'eto iilie efusi w.tl§ dcM!~l'~Onl(!$ 
Je afectó. • ,1' ;S•· ; r..,. ,:;;! "'"'Jr~"I<~ . 
Ac~mpaÍia.n a l Di;. / Tiliaz tlc .Gomtir~~.;h'i:le~\ 
más ·de . algunas J»'-8l'SOil1'd.s "°'de ~¿\} '~ltm?ilief{J 
1Juen numero de a;migos. f}<:"·- ~t·•~nr. ., .. i!1,fld'..;J 
Dl:lseamds al 11 us.tr;e · -p1~e1a;do· cQ-i·!i.:iilPmri;nilili'' 
i)l;s inli..yór~~ pnispstidades en el ejéf.c:l.Gtrg 
{le su alto mini.stw.'io eclesi1ástteo .. ~;·:·.· d'@. ; ; 
illllai.~~~···-ii~~-~~,é-~g~~~~,i;'.~';i~-~.~,,¡il· 
'!'.- . '' ' . -.~· '* i·· .-. ,---y~il¡! •,\:js_~z:s' 
VI. ll··-. n'"· ;l·· ·u111 ..c~ '1"1 ~::~. ,;~· 1 . .. . .- Hrliili:,. P:J:V .. ' ~ .. !-.~...:.!.:......;._.::....,_ _ - ;~ú-:~·~1'.' d1; ~lt 
· iYEiR, E:N :·r,i A.u:9IENGI:A' 
.. .'l 
. Pf·.?.~t? sé . 't~rpi~né 1il .. jio~p,<JJ~a "~á~~~~~~~~.~~ 
t!?. ,JUic19 . _per hl!_r ~o "e~ . ,ciu_t,,¡;il,,J-1~\??e:s,W.~P. 
;f~pdff.1:9b, .. "~JJ;9rz'¡,;fe -,iil19.l?P~f!f.1Qt.$11lnij -B&~~-c.l1:1J 
~@he .a ,~ e, nsF , ; y . o r.q,. P:..:/ ,, ~'fD.~~9.~ . ae i.ti:m~íS, ~onfra Mnria.n9 Ann.Jo·:· . . ;g:\);~ 
in. actisrid~n foó rtlhrnd:~. · Er.~. . -'~:!r 
t"e -o " Tacruna. , .q 
•.i IlJ l ....µe .::> , ·• • • , - -·· ... . ... , i... !'.. ll'!@4li ~· -::~ •• ~ ~!:::'t! i1,{ 
Y no hubo n'!:,as· No . p~d:o~,pfB-J~~~:mnos~: 
UN PLEIT0 INTERESAN':!'& {'¿~ ... \\: 
Eh el Jmwado de pritri. .. ri ¡· ~n~ti2~d'i\!m¿f~ 
~.an P~bJo se l1~ falla.do estos clí.as una de-
manda ae iúterdfotb': que3" di1c~c.i:ra un:1 doc~ 
thna jur~chca iute1;es au~e . ,, _ ,', .. : .. ~. · · 
. El fondo de la demanda eia:. ~ siguient,e :1 
besd•e tiempo inmemorial, b ·J:Co.munida::l i;l.e 
i\~Jigid~as Ca~'mel}ta~ 'f ei;ciariaÉ,, .. d&. ~$i ~u-
1:1,CI; d1sfh1tat1a )as. J~"Cí3S de :,.~!í'l'b~WBK!;~'BWf 
ábieriás en ,pai"2AÍ p~ópia . de ., a.,tj,\ue.HJ1 c,,~o~,_,. 
.1idau y del derecho · a:-pa8~P. p('ll\,.:la.rsll':~¡; 
g·enes cl..e la. ,¡i.ceq Uf.ª - d.e. ,,, .p .B,ntar :r¡<MJ., "a~ 
'.a¡ cal1e de Cá,diz hasfa u,na, J.íl;Uer.~r;ll.WÍ;, cl ~R!I: 
ac·eeso ,al; hu~rto el.e- las ·religj.~~ll!i!. w ;1 · !~1v..¡¡ 1 .-
De improviso: ·4 \ lJl eont11a~lstc,i. «~:ti9~fi.~ 1,li!?. 
vei:tan_as 'J; .ebstr"uyó .] ¡¡.s, má,rge_ne.i?l;,P,e)~hi~Ff!n 
q:uia, imp1diend.o el paso 1. t~d(/ ell~ ~mr.lilJ~tQ..f, 
rización de ·las religiosas .:,Carmelii~~ ·,¿;~";oo,I 
, . Interpuso d.emanda el sEl,noi; ,. :~.{Qll~W.i1~,k9\g~ 
J.osé ' María) . a n-OJ.Ilbre de las , raj,igiQ'~iiJ:~;¡,*··:Yi 
se· o·puso a. la dem'au\la, .a 11JOill¡bJ¡§;; qt,l :~­
'r,a•ista . ,el l ~t,rádo s'.;pr Gar,0,Ía, fülAiJ.e;u~r,, 
qu1eri 'alegó la autor.iza.ción. que . eL1,d~-gH;i 
dado tenía .. del Sindicato .. de . Riego~ :91%~' ~f. 
rnlbuerio para; realfaar las obras;j¡'q¡t¡;?ei P,.:.10ía. 
hécho. Alegó también la f;¡J,~¡i, _ d·~ .• n_.~o~li-¡ 
dad en el demandado. , . .;, .,. i1n: :1; ¡:~ .. ,,;,'.\ 
El .,juez, d·on ,J uan d~ , , Hinoj9s:tí,;> .. ,4.i eip~ 
sentenc~a de acuercl,o a lo s01ic;itad@NnJ,l.ªfflliJiv 
Comumdad demand¡¡.n.te:· ,, "', .·f i;°"'"'l'¿ ;; 
¡ ·~n: .. ~,-!~-1J.111$R.~ ... ~ 
UNA , MU.LIA "$'·RR.Jf$ 
¡ Labr~dores ! 'Coni1"irací A'l3ARCAS'' 'iJ.:R'K~r:~~~., 
única casa que fabrica. es.te . hi.odelo;·' x:·ro1Íi"~i§ 
poseer GRATIS UNÁ. ' l\'l'AGNÍFICA: l\{~'.:\1' ,¡Í,hl~k~ 
caná, de .las a.credi"a.Jas cu¡u:l'riis , d·e ~~für~Ji~ii.~'/ 
. A todo el que ad~uie'ra un par -de AB·~~f A~ 
TRAGINER, , construídas . en los tall;e/~, «JB~ 
ou:;TRIÁS l\RAGONESAS., se 1,~' !;~~~~ •. -~J!­
número para el SÓJ:\TEO DE UNA:, l\LtG,l'{If:1Cj\ 
MU.LA,, ., e l '. c ual se . v:eriÍica.rá · eú '~60~1b·~~,¡:ifil} 
con el _de la LOTf:'.R1A NA_CWNAL,"ex:~rasiN!f.A~~~¡¡. 
del proxnno ma yo. · .. .. ... ; .. : .. ... . ~: 
• • ~ .. ... .. . .. •• _¡_ t~~'i ."?•:t~ ~1~:,.J) 
Dll'ccc1on y ,-ei1tas a comercíalrtes : ., __ · ·. 
• • -¡¡ • : • - .: • ,;:· ~¡ ~ifn.i"'l!"!:!:.l!'\1-~ 
A o·;u s ·T f Ni ·-.s· A·11M ·*·~ 
. :· • • ~ 1 • ·.· ;~ ~· J ,~1...;:.sc; . .)::-_ 
Mam.1el~ Sancho., 66; e· 'f~:l.éfq:oo.:, 7..Ql 
ZARAGOZA ~ 
Udico tlepósilo al por menor: Maror-; 4 ..{aliar{ftiríaJ . 
.Más noti~as _!egionales¡ 
De Escatrón 
Desbordamie.nto del río Martrn 
LA RIADA HA CAUSADO GRANDES DA~OS 
1 Sobre las siete de la tarde del día: 19 las 
aguas -del río Martín se desbordaron en una 
fi¡¡da iipponente. ' 
i En es te pueblo hace años que 1í.o se ha conocido 
:JOtra tan caudalosa . Las aguas irrumpieron por 
mnl.Jas márgenes CJJ las fincas l?róximas y arras-
"trarop consigo infinidad de "fajos 1Ie ~bada 
y trigo ·así- CQtno las. maderas que había corlad.;ls 
~r" '!.'_ :'.'.:itos 11 s rl'. 
~~=~··ª.~-~ •• ~ •••••• =~~!~=~-~~~-~~-ª~~-.,~~-~~ ~~~~ 
"'~ . ..... • • . . ·., '. , • • 1,. ~r 
'' • • ¡ • , • • j • ! •• './\ u ¡" ~ r' ~t; · .. 
U ·Muv·. IN1"E·RESANTE'.~ Al.t ·~·P·ÚBta~tf:~~· ;t: 
u •''!>."·t·;'"' • .. ¡, •\ ( ,,,, .. ; •• 
: A ' cuantas · persónas : se ·· susciiban ~ a · : .;' :1r ~( 1 \f.; :¡.:;:. . • . . . . . ~I '\':~ • ;.,,r " , .. '• 
a 11ara :· . I/ :\. ,· r!', ·:· • ,••11 
:La Voz .de Ara< Q'# ; J ' 1' ' _,!, . 
... ;. ~~ ... --...... .1 l.. ' • • 1. \'t:}J'. ·-~ 
!11 -·. "· l'l .•c ,. ' ( ' ;. 
• \ . .. . _ ;(1 , !\~ l ,'t ,,¡ • . 
= a
1 
part~r de 1. 0 de juliO,'I !es ser.viremos ~, g,r,atui·a~~~t·e -. ~:: 
-· 1 : 0s, m1meros c,orrespond1entes a· los ' d-1a.s, ql.\e ~ resrnw;'del•, - •• 
, a .' mes-actual. . , :.. . . /' \ : .. ··: 
··: "'~Susc i'°íDa~·e ho.y-- 'mism·o a ""L:a .'Voz•de A'n~g6'rat) <~: '.'. :_:, · 
5 16-páginas diarias . . G.ran in.for-~~~¡·Ón · · de·- -Madrid, · riid'wn~ ·c1~·~,.~;1 !;5 . 
• y ~~.tranjero. ~orresp.qnsales _en · t0d~:s los : púe.t~.lo~ -.:.<l¡e ·, I~ • ,• ' 
-: · Reg1on y en las 1118". 1m_portantes capttale's.de .. España. ta . : 
: información grá,f ic "' "La :~·oz ·d~ : .~-~~·gpn': '. e's.f~r. oP»::· ~ :;: : 
:: - / t~1 · , lo _ un -ex1to ,•~efmlt·tvo _ . : ,\:. , ·~ 1,:.,I 
l.'l Si usted compra un número· de: ''L!a 'VOZ 'de _.ra'g'~n''"·'.• ._, •. 111 ' ' ' • • 1 "'· , . • 
. !J será luego suscriptor- !Y s·eguro -pr.opagandista de nu.estrio ' \ n 
1' . · . , ._ periódico ~- '. , .· . ; · · . · .. :~. ~J/, ; ·~~ -. 
,,,, . . .. • . ' . ' -'· .. . ' ' . - ' ;';'"\"'" .1'." !J.f.~ 
l:IG~-::a • • • 1111 • • • • • ••• • • • • • • • ·• • • ••• •••·• • ·••·•• •·•.il• il·.:r--,.,..~ . 
fornUt han ptadldo _phnta: gran'1e11 extensiones 
de terrf!llo• ya que enllJ ruuc~as :..U . b~ctár~' 
quu en e&ta z.oaa n pN>parabu pua ~ t·ultivo 
de la r@Dlol ll.ch.a. 
ORDENES SAGilAPAS 
Hace unos <lías el obbpo d~ li dióeesis con · ¡ 
firió las sigu ientes i'irdl'nl'.~: · 1 
' Presb(leros don \Vcnccslao Rincón,, don Jaime ; 
Mif\ana• don Teófilo Ruiz, d~.n .To~é Arr.on<J,o ~. · 
Diáconos don José Luzán., don \ ' it.:toriauo Pé-
rez, don Pascual Gi meno. 
Subdiácono dou José I r ibarren. 
EPILOGO DE UNA TRAGEDIA 
Días pasados fall eció en ~ vce~no pueblo , 
'de Viertas el joven Emil io Gómez,, de 22 af\os., ¡ 
que en un momento de locura y a causa de la 1 
'de la a lta fiebre qur padecia, disparó un re- ; 
'vólver matando a su madre Ignacia !<'crnámlcz. · 
que se hallaba a su cu idado, suceso que causó . 1
gran impresión c11 dicho pueblo. - ~ 
MONCAYO 
La próxima semana se abrirá el Santua.riu 
·de l\loncayoJ punto de veraneo de tnuchas l'a.-
milias que ya tie1ten pedidas habitaciones para 
·ta act~ai lemporada. 
SOCIEDAD ,. 
. 1 
H.a llegado de \ J 1 ll'id él canónigo don Fer-
nando Soler. 
'. De SegoV¡ia, ,el ·alférez de dicha Academia tu i-
lilar don Félix J-Iern ández . _ 
1 -Las aguas cuJJ rían casi por completo todas 
1.Ias arcada~ del puente nuevo, habiendo un mo-
mento que s:e llegó · a temer por su se,,"1lr-idad¡; 
tal ·era el. ímpetu de la corriente. / . · 
) 'El pue!Jle viejo a~ los ' pocos momentos· de· 
f·miitiarse la crecida. quedó tapo.nado ppr, los 
faj.o~ de mies arrastrados por la avenida y al 
di"a siguiente por la ,mañana, que ya el caudfal 
d.!l agua sufl'ió ·. un¡¡ gran depresión, pudo ob· 
·servarse ' que los dañps causados sou de bas·tanle 
co1)1Sideración, pues ad.cmás de las hacinas en-
. fíeras · q:ue arrastró la corri·ente se han perdido 
tof:iras las _hortalizas próxima' ad río y .Jas viiias 
¡que -eucqntró a su páso S\Jfrirán gran merma en 
'
la · recolección de su fruto. , 
.. - • . . . ~,·r \:"'f '. / ••• -.··!'· . r 
:1 1 , 1 · ; · ' _ • . . • • ··.u ~. l ! .,_,, , ) d • • - ' De Zaragoza, la 
, . · l,l.f( · ,, , ,1 1' 1 \ · no-la rio de Burgos. 
familia de ~on Pedro .,Le<l , 
¡-'Con motivo de la crecida, el ·~puebh en masa 
sa , reconcentró en la carret~ra comentando con 
aa natural desofación los per_i.uicios cau.sad!Os 
P91l" .. 1as aguas, · que hay que afiadir a los qu.e 
produce la· causa con.traria : iii. sequía. 
in~eniero · industrial~ se h,aua •entre nosotros -pa·· ¡ tan'los · de chor.i~o, '. seis ~.o ! ~\4f~:11esos;~~e !.' bola; A d a Cor-
ra pr;isar las va:aci.ones ele verano -· con . sus . pa- . •unas ·cuantas . ca1arde .•me1};fa.~ ;·)!l¡",\!n,'as>'.:Omcuenta · - Ha salido para greda el exdipula 0 
dres~ don Isaac Royo Alfonso. pesetas .. en. caldenilfa .. qúe1·· l;l,¡fbfa;1~ e'ÍI ,.'1el · cajón tes don José María S~n~o Y ~eño 1_' ª · : .. ó 
-Igua.lmente ·se encuentran ent~e nosotros 'para··del ·moslr'ador · rué · to<~u@ i. ~A<:~~-o~ !·d~" allí -con -Se encuentra más aliviado de su md1spos1ci n 
11 S~gún : parece. la avenida• pr9cede . del desbor-
damiento del río Seca en Olie te , confiándose 
¡:aq,yí ahora qu~ esasi .lluvia~ habrán lJ-c:nado 
el ·.pa~tanp · de· Cuevaforada:la que r,iegá este 
[pueqlo. 
pasar las vacaciones· de verano. ; de.wués . de. un • sigilo < y .• ~na , fr.esoota~í ~ .. ~n\:~í;Qs~;i.;: , .. el dip~tado . _provincial y concejal don Manuel 
apr?bar ·· los cursos · c9rrespondientes.._lLos s~mi- . : La vaji~l a :' la -~ de)ar;otj. ~~b,r;~,u~1«*~¡~ -;.metí~. Sa1ter.am. _ • , 
nanstas don Pascual Carod Tra1le~o • y don_- mucho ·· ruido. · , ;. ,r,. • •.. , 1.;'.1;. ,1• · • . , FIESTAS , 
Julio Pastor ;Royo. - ' Mienti:a.s . lanto, : las - tr.~-fu,_~~~~~~í.an ~ plá- , 
•Y . .abora,_ · respet.~o· a !%le asunto, ·un ruego 
a quien . corre¡;penda. ¿Por qué, cuando la avc-
"ñi.da · se· o'hserva ' en Alb.alate del . Ai'zolíispo no 
·se·_ h.a de_· avisa r ·po·r , telégraf.o a , ,s .puelJO oJ;; 
de .la ·r.ibera · en· evitación .de posibles desgraciat; 
rrsonales,? 1 • 
DE SOCIEDAD 
Se encuentra en - su finca de Gertrusa' (vera-
inoeaii.Q.o el ex-alcalde y presidente del Somatén 
1.0cal de esa don Juan Fabiani con Slli esposa.1 
í..: ~a.usó general s.entÍmiento la 'de.sgracia · ocu-
rri!la a los hijos del. i'l\geniero de ~a EÍioctro · 
' ' et·aliírgica en Sástago sefior Usandiza,ga y · nu-
merQsás personas se trasladaron al inmec!Sato 
.pueblo para testimoniarle s-u amisÍad. · 
fi. -Henos tenido ·el. gus~o .. de saludar a1 propie-
¡~ar.iQ- ·don José María· Lausín·, que llegó proce:- · 
~dente> de .HíjarrC. ' 
Dcz Olíetcz. 
Horrible tormen·ta 
- GRÁNDES DA~os' 
, El · dfa 18 del actual se · desencadenó una tor-
·Íp_enta:> sobre es-te tér.mino municipal , scibre · las ' 
·~ '. de, la· tarde,. cayendo agua en' ta'! abun-
dl!lteia-": que ocasianó el desbordamien lo . del «Río 
~'.~ v del «Barranco del Regatillio • y ~odos 
• fos .. to1'rentes -de dicho término.., !•levándose Las 
,cd~has y tierras laborables en mqchas fincas. 
-Hemos saludado ·al juez de · Primera Instan- cidamenle. · - · · ' 1• -' ''"' •" i •" 1 -
cía cLe ;Híjar don Antonio· Bravo · Frías, al ; nota- : El : va1or· -·de - 10 : rob~do:-: 1Íl~ie~¡¡;e -¡ a :_;~unas · 500 
rio don Luciano taita Laborda • • médico uon Ro- pesetas. - . . ' 1• •= .. · '"ij 1· ' 1 • 
mán Espinosa. ·veterinario don Joaquín Marro y t a ·' Gu~~dia1 , ~ivil '. está ~ Í1ácie-n·d~ -,1~ve&liga1Ciones 
secretario judicial "don Joaquín Lorén Fefrel'.;: : que , h asta . ahora han ·· resulta'dd : ififllitéeuo:;as. 
que en · aut9móvil 1~.-,garo~ ,. a ~s~a - pob la~ión p.ara 1 Los cacos : no ',h an 1 ·dej 'cl.oi2: lllás ! .ifas tro uue 
visitar el -Pantano de Cueva Foradada.-Z. un queso •en la . acera. ' '• · ' . · .. 
De segurn que e. estas · hm:as 1esfán ~rre,penti­
·.dos - de .ono · ha'ber· '·llevado ; µ,n L.~~rro y · haber 
cargado :comestibles. . pan.a r 1t.oiit> ·~ el .. , ai\o
1
• 1 Con lo 
. caras , que -están· - las subsjstencias1-:-R • .'' AND RE U 
~~'breda una de I.a : lnac;lrugada;. de hoy,1 ,._~ "en PASCUAL : · •,...,. · · ; 
el estab1ecimiento que en la calle del P.uente ·, '' '. , 1 , 
posee . don F,r~11oi~co , A,,d_iego, se ha perpetral!.- ' -lltz· · T:Br&,Z'QDIJ~ ., 
un rebo que revela eq. sus autores una serenidad · " . 
da · t d ' · : , ~AGRICQC..\S;, ~' , • • . y au ·cia ex raor marias.. , • . 1 
i Vaya , u~os ct'f~cí_pulos _ de · Caco - tan · aventa- ,El .calor · se · ha~,p+t&.<?{'·~{1:-.jPOrm~; d~d<> 
jados ! ·lugar a 1, que la · siega l de .-..~¡¡ ~ ée~adas .. este en• 
Dicho establecimiento est;í. situado en el pun- 'todo su apogeo, ~ habiendo, VJmi~o -~~gadores de 
to más cé~trico del pueblo, y se da l a circuns- Valencia . y ~otros puntos d~~~v;an~e .p~~a ayudar 
tancia de· que · en 'un- cu~rto de - 1a · trastienda a , los braceros · .de aquí,, . que ahora · escasean de-
dormían 1a· dueña,- sü hija · y - ra.·criada. "bido a que · se está · hacÍ~d.Ó : ¡á~{pJantación de 
Los cacos, sirvi'€ndose de un cortafríos y una_ la remolacha eu _ g~an _cantiµ~d Y/-j1Unq.l\'e en esta 
lima ·- que · dej'ár¿~ ábandbna1~d en ' el estable- comarca 1 se h an per:di!lo · la , p1ayor,ía : .&e ·los se-
cimiento, abrieroi fa·- p~é/ta ·- de és te - que da mi!Íeros que ha bía prepa¡;¡idos0 , á ~ 'ca\isa de la 
a la calle, y ·ti;anquila;tnente eI)'.lpezar.on a .ele- «pulgufü.a •., los · labradores'; J#n ~·~6udido a pue- _ 
gir todo · to que más a pelitqso y de valor blos de la Rioja y ·N~v1r.~~- ·iy •eu. · ~ichós 
encontraban. sitios · han · 'dquirido mucp,o~ : ~il~aí-!15 ·:de . ..,fan-
. Nada·;-meno~ _que.::·_:1:2 · kilos,' cte.,.:salcb'ichón; otros 1:'as que . 'han , pagado - a •; alfoS( - pi;~ios -y · en esa 
Se·cci'óri ~ri· .z -anun .. cios -te,l,egr~fitos 
• .••.•..••••••••.• , ••• ·~ .... •••·&••····-······ · ··· ····,···· ·,··•••:•~~··•·)~·--~·~···· 
Lo's antrncios' q~e-. se' ins·er:ten en ~ esta sec,cipn,' abonarán· l 150ip~set~~ ·· . ; . 
por-cada tres d1as,-. hasta V~INTE palabras. Por ~ad!i ·Pa!.abí:(l·'. máS, ' ;. , :' 
que tenga el ·anunc101 se abonaran DIEZ cent11~1os. _ .'..' : · · · " .. 1. , 
· . · .AJinque ·las referidas cosechas eran malas1 en 
<general, · dépido a la sequía, esto ha lfenido 
·a ~agr.atVar · la situación angustiosa de estos la:bra~· 
dál!es~ .- que se encueutran con pérdidas grandí-
1SÍitmS · ·· i111posibles de calculai:, con sus campo51 -Cada anunc10 abonar.á,.además,-diez :céntimos-por. impuesto :de ,t~mbt.e.< 
déShcclro& en · los que tendrán · que invertir ,ip.u- .. · ! ~ i · ~ ,' • /, 
d• - ~~~~ y ~~aj~ ~~a ~der ~-Mm ~-----~----~.~.----------~-------.·- ~.~- -~,~-.~.-••• 
.en • cll.Uivo, aunque nunca estarán en las condi- ·y· . 1 · ñola, sabiendo , hablar · fra?-cfa· - D-ESE;~~SE · ~~s : hu~~etles · for·, 1 
:dbileS .··en que se encontraban. Afortunadamente ; en as y lalem·án, . recién !!legada de males pa.11 ··estar en -familia, 
m;': han ocm:rido desgracias personales. " ~ 1i•1 • n , ('e a ca locarse con a todo '. esl~r, · I:nforin!!fán, Co- · 
l ' PANTANO DE CUEVA FORADADA VENDO ·.casa en 55.00? p~- . familia distinguida . para · donce.fa"· so , · 184, _.~barber í.a, · , Jq~é .:V Tokl: 
! ~ Se . ha terminado la presa del Pantano de setas; propia para vaque ')a , fa- o ' ins truir niños. Pocas prete n.- sana . ' : 
Cueva · Foradada. Actualmente se está colocando brica, induslria. Moderna, sól.i¡ ·si.ones. Ra zón, · San ·· Bias , -~' 57, ' DESEA ho>pe'.laieconÍpleto con 
l ,.1 tá t '-d' d t ' 1 da construcción, Hernán Co rles,. Casa Valero f .1. lír ·d: • . h · e •· pr.e~1 y se es , rau Jan o ac 1vamente en a .gran porvenir. Renta 4.278 Pe~ .. · · . 1 aedm111a ~ . e .mde ia,• un11cod. ues-reeon;ipasic!ón· de la ·vía ·férrea que une la ta- . . d d · p , o sumo os,.· emp ea o con 
rretera con dicho Pantano., que fué destrozada! · setas anuales . Doy facill ª ii s DESEA COLOCARSE ' oficial· · f · ·E' · "b'd 'd· · 
A 3
? m ormes . •· scri 1 ' eon 1c1ones 
::\· ,~on:~cue11cia de la a ven\ da del « Rio Seco • de pago . Razón,, rmas,. -,, se- pastelero en Zaragoza u otra .A. _ B~~ N~·le'~_,EstaciÓn. 
¡oC::u~ionada por dicha tormenta, trabajos en !JUe g~dO) - centro. capital ' o pueblo ; dará - buenas · . . · ·. ; 
~üd'kl5lemenle se invertirá tod!l este· mes· y VENDO dos coches para r e- Teefrencias . . Informarán, - Sange-· '· .... , VariOS 
.i..ni;te dél mes de julio próximo. µ ls 22. ', .. --
F parto,. ca ballo y aparejos; o 
· ~e de hacer consta r. que 'las obras de este r cambio por camioneta . Miguel Arri"endOS· · ENS¡;:l\'~N_z,~. ;- ]?l ·~ inglés , en-
Pan'tano han adquirido una . actividad exiraordi- · · eñ d ,.,. ·w· • p1·oí""" r i·ng· lés Senet, 20 (Sop_a· .F-aci). " s a o Pºr l .,..;., , 
n:aria: desde que, se enoue"ntra al frente como eu casa_ o ·a domicilio. Traduc· 
director e( ingeniflro de Caminos don Joaquín SE VENDE un per.chero de ARRI ENDO piso en San Se- ción de carlas .. Razón desde las 
~áll~o Urruela~ auxiliado por el ingeniero don tres lun as, seis sj !Jas , una ca- bas tián , San ~Iarcial , 22, 2.0, ocho a las doce de · ta mañana, 
Pedro lbar.ra y el ayudante de Obras Públicas ma -madera, un a .cocina eC'onómi-· ocho camas, todo confort , 2.100 Pi¡¡nalelli , 20; segundo. 
0
dj>n Rog~li~ Alled, hasta d punto de .que en ca grande_ para. eslablccim_ ien_- pese~as , por tres meses . Infor- ' · ' '" 
· ACADE.HA ~ l~réc .. ·hin .. Se•undll 
~1ieno1>- 'de tr.es. años que llevan en es las ob"ras to, .un pemador, todo semrnue- mes Tor rero 48 terraza . y - Ga- . " 
se 11a: construído más obra . con menos ¡pell' - vo. También se cambia ,el ob- vm· ,' 18, 2.0 . ' ' ensei\ 11.nza . Peritajes .. Con• abili-dad. Cl~~ de \aatrllos. 'Oposicio-
~onal que en los dieciocho . 1:estantes desde d ' jeto que se desee por un gra- 1 
nes Magis:~ il?· C}as "\S especiales princip,iO de la ob>a· que estuvo n cargo de j mófono. Temple, 11, L o. u , d ' 
d ,, t · · _rU2Sp2 "'?~ 11ara sei101•i.as, . Br9fe; órado com· 1,erea es mg~meros . - . r • 
$.e{¡W"áinente qµe si estos señor.::s hubieran Si.r·vienles pe:ente. Pl~¡i <~~ la Ma rta, 7, 
~tlJ'(fo.: des~ · un pr¡j1cipio encargados de la di - MATRHI0:\10 : de ea húe, p ::-- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!)!!!!!!!!!!!!!!!!!!I! 
recéióh, de lí! obra, s·e hubiera construido ten COR'f.AD0R '" de lsastrer. ia· se des ca~a nue ·a cons:rucción, mo- , ·1 1 
los: cinco ados que determinaba la éoncciión .1 niecesita en. el:-:comercio de le- derna, mobiliario nue :o ; alqul· ' - rmpre~tii de , 
la gabine:es para dorm ir, con ' ... 
jidos de Juan: i\Iaz6n'. ee.·c1á.1, 38. LA V07 oc- '. ARAGO. N 
balcone.~ calle , precios cconómi- ~ '-' t · 
,' l ' f r ~ 
<'OS. Mayor , 4.i, pral .. iqda. l · , ., ,, . 
DE SOCIEDAD 
·Después de btL'icr a,lrob.i,d.o .¡ t.r.1:ccr citrso -i!'?I J SESORA de 24. ados1,. er;pa-
Bajo la presidencia del alralde señor Mufioz 
se hanr eunido en el AyuntamienlC\_represenlanles 
del Comercio y de la Industria, con objeto 
de constituir la Junta de Festejos para 1as 
próximas fies tas de San Agustin y que0 dcsd.e 
luego_, serán a 'base de una corrida ae ' seis., 
toros de afamada ganadería y otros- esPoCCláculo¡;;. , 
-GASSA 
De ·Fraga 
· LAS COSECHAS 
Han dado comien~o las 'faenas de la ·r~oléc­
ción. El trigo de huerta está lozano, j];t!rmoso; 
pero no compensará el desastre del monte."\. 
El cielo no se apiadó de nosotros; ¡negt\ 
a esta comar~ la bienhechora lluvia 'y la ma(J-
nitud del desastre correseonde a la magnitud 
de la sequia. 
Hay labradores que segarán sólo por apro-
v~har la paja. escas[sima. Otros, rii eso . . Trú;~, 
recompensa a tantos meses de trabajo, 
La -emigración de jóvenes de ambos sexos e;; 
cada día maydr . 
REFORMAS IMPORTANTE~ 
Después de ias Jaevadas a cabo en el cemen-
terio, que lo han tra nsformad.o por complcitb, 
emb; lleciendo su sagrado recinto~ han sic:j.o aco -
metidas o tras de utilidad Ul.a'nifiesta para el 
ornato y salubridad de esta oudad. Entre celias 
y en primer término figura la de con_iple.lar 
la red del alcantarilla.do.-POL.A · 
............................................. 
Real Patronato d«Z lucha ai1-
titub2rcu losa de España 
JUNTA: .PROVINCIAL DE ZZARA-
GOZA. 
Este- Patronato anuncia el 8. 9 con-
curso de madres limpias, con arre-
glo a las siguientes ba.:;cs : 
1 . 0 Presentar la instancia antes del 
30 de junio actual, en el Dispensario 
Antituberculoso, San Clemente, 2., 
2. 0 T ener más de dos hijos. 
3. 0 Que su marido gane como má-
ximo diez pese.tas . 
4. 0 Someterse y permitir que su 
casa sea visitada por la..5 señora:; del 
Patrona to tantas veces como lo crean 
oportuno, sin tener Oía ni hora f_ijos. 
5. 0 Atender cuan tas observaci0nes 
se le haga durante las visitas, procu-
rando aprovechar las enseñanzas que 
sobre higiene y crianza de Jos hij0s 
reciban y ponerlas en prác:ir a . 
6. 0 La cla::: i ficación se hará. po.r 
puntos. 
7. 0 Si hubiera - ·~gual<lad de cqn -
diciones entre las concur a nte:-. -e ad-
judicará el premio qu~ les co;-:, :,-¡x>n-
da, a la que más hijos tenga . 
••• ••• ••• ••••o•••• •••••••••~ •••••• .... ••• 
Teléfono d e LA VOZ DE A RA GÓN 
mer o 2 7 
n ía· 
1 Primera parJ:.e . I: º « Carnaval ro- . joramierito-'mür~l y ~ má~eri~~ ~·~ .ta.<::~- El· nuevo Go.be:rnádc¡ni·~?,t~.;i 
1 mano overtura, Berlwz. se obrera. · ' ·• •1•t d z · ---·-~ Una Memoria j· 2. ~ «Un n oche sobr·e el M:0nte Pe- La fiesta té'ndrá lugar e'Il el t~a'.tro• m1 .• ar 2 aragoi 
· . · : t n te lado» M oussorg-sky. P:ip.cip~I, ba3·<? ~~ ~~~enfe..:prega<ama: .~ : '.:. . : -__ _,_..,. · -. .: '.:"'~:? .. ~; 
. . 11n er2S8 . 1 3. o' <<La revoltosa», 'preludio, por D.,· "" . f t . ' el 1. o iscurso ~ ue sa u ac10n, p1:>r En una de las últimas firmas ·'1,-e . (ij.,~ 
------- . el maest ro Chapí. b G B ,. ' '.' · ~ ' 1 d · " di\V'"'" ' 1 d te .º. re~-0 . : : ~ 1:''.1'~9'.: .~ j ___ ~, fué nombrado'. genera e 13: nc:wena. · r Mno~ 
El <loci.or don Pa1 ricio )3ot'Obio, p~esi en Segunda parte. · I. 0 «Los murmu-
2
. 0 Batallón_ ivfanti•l «'La jura,, de ·d?n . Elad10 Prn Rua:io, reci.entemeIJ..~~ aseen-: 
del Tri una~ para n iñ~s que ~u:ic10u.~ .... en llos de la selva», Wagn:er. l B dera » ., 0:; clist<LNguiclos niños · d1áo .y q·:U~ :deserppena.ba, el car..go 2de ~gober~ nues1~a capit.al, nos rem~te dos eJemplafo:. de 2 .o <iCapricho ·español», Rimsky- a an ." .. P " · ' , nadar militar de la plaza de Jaca. _ 
• 
EL TRIBUNAL PARA NIÑOS 
una interesante Memoria, resumen del se- Korsakow de ·esta Soc1~dad. ,,. El general Pin es un general prestigip~o 
-runcl u año de actuación de tan humani t.aria · F d d d " ' 
0 • 1 • 0 Alt... d 3. o Poesía · «/>1, nuestra 'un a o- ya conocido .en Zaragoza, rmes ~µan o e.'.r.~ .. ol;r:i.. ·i.;ora 1a. 
D·edira el doctor Boro hio . su opúsculo, al 2. o Variaciones . ra »,. por eJ obr.ero M. Romeo. 
Consejo s:1periur de Prntedón a. la Infancia 3. o Ali: orada. 4. o. Cuadro plásticq «Honor al. tra-
y Revr~ión 1k !ª Meni:lic~dad, director Y 4. o Escena y canto gitano . bajo», por vario's obreros, del Centro. 
regente de.l me~c1ouado '):'nbunal'. ,Y espe- S· o Fand:.mgo Astmiano. · . , . _ 
~1 :1Jmentc a h1 Com1s1ón de. Apela~1on: , 3 0 «Jota de la Dolores» Bretón. 5. 
0 « E~ _ .m1l:.igro . d~ las l osa::i ». 
}.;] ·prolileu1a de ,la. delincuencia J,!lfanhl T. ·te 1 0 «Dan'zas O'Ue- ¡ (cuadro ·plast1co )'.. ' :· viéne apa.sio:ia11do a todos nuestr~s gob.er: . _•erc·deral P~í1 ,..: 1· ' . B d'º :R.:! ina Saata Isahcl, · señorita Cinta nantes y lcgislaidorcs, y.a que en el .• radr1ca, neras . e pt ~~1pe got »,'1, or<:i m. . Cavero. . \ 
:L<'MO una de las bases para la IDCJOr ~\¡r- 2. o «Andante cantab1.e))) Tscha1- R . - . c d N 
!Il a.c°iÓn· dC' fa sociedad futura . . k owsky. . .. ey, .s·eqont.~ . a,r~nen 1 , ie avas-
y el doclo1· Borobio _!>e ha compenetrado 3·º «Los mp.est ros cant:Jr•es .» , Wa.g cués. " '·o , _ "'. - . -.: : ' 
taut>@ con esta loa.ble r¡,istón del Tribunal que ri·er .. · . Pa]e p, , · S·~non~a Maáp: ·Asuncwn 
a,~crLa.C1.a raentc preside, que la MemOria ci- · · ' ·FlGrez · E·strad.a-."~ · ~.+. · , ' 
talla. más qUf l'esumen puede CO·nipend!arsti j .... - .... - .. ••1!1119•••-· .. -· .. - ... -... Paje 2. o, s·eñorita :María Isab ~l La-
com-0 UD . ~s tud~o t!-l:idamehtal_ dd .oroblema. Una velada en el Teatro gurta. 1 • • • 
!<ln sns .inas dive1s;Js asnecto::.. p . . I 1 Pueblo v~rias d1stmO'mdas seño-
. Aha.rca la obri a del docLor Borol:\io, ios Pln~lp8 ritqs ' ' . 
0 
' 
si ·,.uien!es capitu.os : Algu :03 ca.ractere•i do- ~---- ' ~· ·' ·obrero 
rni'11antes de la . delincuenqia infantil. . I,:¡, de- 6. 0 .,P<D~Sl:ª· por el . Gaibino 
Jincuencia femenina. La reforma. E~iistbla- 'Para es ta ' tarde, . ia - las seis, está Brusca. Hmm0 al traba JO· 
)'io._ l!,'lorilegio femeni:io . . . y e_n to::l.·os ellos anunciado el ·solemne acto de reparto Han pro~eti'.do~ \.~µ:1 a,s-i?)t~ncia a , la 
cit;i. ejemp!·os de elevado sentido mora,l :f . de premios · a. los obr.eros;. or.,<;ariiza- - nter0esamt·e fiesta,, nµ~s t.ro prel?dO y las 
esta.Mece compa.ra '.liones que potlen mu1 alta d© por la Junta de Damas para el me- autorid.ad~ lqca'l·és. 
la autoridad ad:¡ui.rida ' por el au~or en tan · · 
impor!a:ite materia . 
Comp!e• a el r.esumen una curiosa esta•l ís-
tica, por la q.ue se desprende que el numero 
Je expedientes resueltos has '.a el' 3 l de di-
ci.embre del pasado a'.io fué j e 219. 
Fe'i ci ' amos al doc!,o1· Borooio por sd ac-
tua"ÍÓn en el Tribunal para niños y por el 
entusiasmo que demuestra al estudia· cqn 
ta.l compeLencia la, s.agr~a m' ~ión cl;ll ref?r -
ma.dor de los esp.mtus i!1[an~1tdl descart1a- , 
dos. · • ' 
···-···-···-···-···-.···-···~~·· 
laas fiesta~ de barr.io 
El dcz J2sús 
La Comisión de festejos, relllnida 
ayer) acordó oelebrar en obsequio ~e 
todos los vecinos del barrio y el). el 
salón, cediflo por don Emilio Sahón, 
un, g¡-an. baile . qq·e ·' t•enQ.rá lugar 'hoy. 
a las nu eve y media de la 1].0che, 
Acordó también . ~gradecer ifliK'.presi-
vament-e a las autoridades, periodista:> 
y vecinos el :ap0y.o que les han pres-
tado en su trabajo y conceder el pre-
mio de 0engalanamiento de fachadas 
al cafe «El As » . 
Los meíores Jel' mundo y fabricado a la vist; , dd 
. p~bJic:9; gar,anti,zando . la pureza de s4~ componen-
tes y su esmerada elabo~ac1pn. , , 
Lai(asa de riuís. produccián y venta tie Aragón 
.O,epqsitos elJ tpdo ~I ITiQt}do ' 
Recomendamos a las familías las clases czspecial'es 
{, s, 6, 7 y 8. ~ 
. ---· 1 ' . , 
• J .. " 
r 
.. , 
·;,:'~-;_;;~:~t!--..,ra~h' · ~ ~=;c:-±::=================P:.:-a='==g=i=n=ª=='=3= 
.,;;;;;;;~~~============================:-:-::::======·=================-~~== 
UN íNtERESANTl~IMO PROYECTO < < l acogida. oor~ia-~ y amable ~ue han dispe~· 
. ._. . . s;\do a.l per1od1sta los puc:blos que en rap_i· 
É
~ ., ... .,.. . • d . U . dísimo viaje ha visitado-. El alcalde de BorJa 
] éhC8U28mtfZnto tz las 8QU8§ d21w1Q• · d~n .Juan Ant~nio Alzóf-a,, ,el presidente del 
No se trata de buscar agua, ni de abrir 
ningún pozo para que salga más. El pro~ 
blema es mucho má:; sencillo. Se trata de 
evitar que se p~erda la que ya existe. 
· / Srnd:itc.ato de riegos don Melchor Zara, don EL PROYBC'l'O DE RlE&OS •MAS MO-
DIJSTO .. "!W~n' 8 pnrm•1t•1ra' r"gar· pngularmnntn Dionisio Pére:t., don Rnimundo Sayas y don 
{:::M· .. "- · "' . ' 1'i . "' 11íi' Antonio Colás, de Bor ja, :y don · Vicente · . .'-- ''' - ' · d · · • 1 h t ' · d t• · Berna, los señores de Du.smed, don Da· Todos los peri9dicos de la provincia. ha;• •;,•.;. mas e mi ec 8PfZ8·5 , 2 .1erra -- niel Sayas y don Luis Marquina, de Am- blan conL~nuamcnte de grandes proyectos ,de 
bel, son · espc¡os de . la hidalguía y hos- riego. Se barajan los millones, se pide el 
. _ _ pitalidiad que honra esos pueblos. A cllos auxilio dd Estado, se gasta tinta, Liem·1 
· De¡;áe lo alto de Añón, encaramados en q,ue la ti,en~n abundante, la deJan perder. testimonia la más sincera gratitud el perio- po y cn"'rgía en su defensa. Hoy vamos a; 
iha ae 'sus empinadas calles, bajo aquel Es una lastima. 1 · , . 1 dist a que enconLro en su amabilidad el lllf: · hablar del proyecto de riegr.s md.s pequeño, 
uco que tiene sabot llledieval, oteamos. el ~ e:>to es verdad. A la vista de a~uel 1 jor auxiliar para cumplir sus deberes in· que lle puede presentar para salvar l.a.s ne-1 
valle amplio que. se extiende por las cstnba- racuno ·de á.rroyuelos clai·os y tran.Qpu.ren- formativo.;;. cesidad es de dos pueblos 
)iones-.. d.aj . ~!_mcayo. . . . , tes, que brillan c'omo 1:1 plata entre la ver- · Ni pautan os, ni mi llon ..,, ni auxilios al 
Baj<( la; brisa que del monte desciende, se dura del valle, se compre:nde el inmenso pe- COMO NACIO UN PROYEC'rO Esta•lo hacen falt a. T:ido eso no solo no 
rn ciridu1ar la masa ve1·de de la.s mieses, ca.do de estos pueblos que h_as~a a.hora no El sistema de riego.; de Bqrja es un hace falta, sino que los pueblos interesa· 
v se ~~; ei rumorear de los sotillos. han pensado en apro.v.e.ehar e-1 rico don que ,poco complicado. Tiene bastante tiigua el pue- Ido:> uo lo quiljren. · ¡ 
Y ¡·~l~par¡!\mada;; por·. el. .llano, . brillando la Naturalezá les ha ''concedido. . • blo, . pero aun puljde r e"'ai· tná.s. Hay ~na 
1 
La obra, ~uanclo .s~ haba, s~rá obra hecha, 
)omo ;.'j¡l'laxa, 'wenas de linfa .clara y trans· Ahora hay \ID grupo de hombres mte- importante parte de su lmertn,, que en ¡u.s- por eUo;i, srn aux1hos rxtranos y lograda, 
rareÍ:i'~&: a-gua sin encauz~r que discurre pe.re- ligentes y v0!untaridSOS que desean acabar ticia no ruede ahora ,llamq,rse d~ l'Cgadío. , por la tenacidad de llllOS pocos bom~res.¡ 
wsa _y··: aLJin . .s.e~ ~pierde en· la entraña de con esto. En la campaña que han empren· Hace cosa de un año hubo un hombre En roa.lid ad, por la fe que en ~u pro.R ia ~dp.a· 
, tquella. tierra . permeable. tf.d10 -hay notas vrerdaderarrie'nte ciiriosas que 'que lanzó la idea de cfect_unr 1¡n(l, ohm con ha t euido un solo hombre: el que fumo el1 
· Vic~'fi.te Berna, el culto _y empi;endedor cuidaremos hacer resaltar en 'elbgio de estos la c~ü¡J qu~~a!ÍIL aseg1.U'ado el trigo para. una iirim;r. artículo &o.hre e.s te asunto con ~11 
1gricnl,t_or ' de A:mbel, me · dice mos'ttando eaos hombres. La -Voz , ~e A!ra.gcm quiere asociat·- zona de 428 hectáreas que ahbt'a no puc- seudon1mo «Un borJa.no», '' SI.la don ~nto~101 
uroy.iífilbs: · se a su esfuerzo y poner cuanto esté de derr · rega1• ·porque cuando · }ÓS lle'gn'. el : tu:·no Oolás, <' l homb rn cuyo nombre quedará un:do 
-T~~b " esc:i~ es· agt;ta q.ue ·se -pil".i:de -y que su parte para. qu~ ¡la 'Zer4ad $e r~conozcá Pº! l a aceqma no co1;lti¡me ,una. gq~a de hqm<lo. 11 la obra. 
venari'i;~ .rµuY, )iien ; alfa abajo, donde tenemos todos y el · mteres de los pueolos sea aJ. En el semananb1 'bcrqantl i«Anes del ~fon- LA. MORAN A 
ierech@~ : ¡c i'éga'r "y ¡ll agua' d'ilícil.niente nos fin más fuerte que álgún mezquino int~1·és cayo» lanzó «Un borilano» 1:.t itlca . de en- Hay en Aüón 114 h \!CLÓ.reas, en Alcalá¡ 
llt1ga. tr . I'. . . ,· ~ ' ~ ,, . < • ' personal que " no· se manifiesta-tan mez· cauza.r el agua del harra11co qe la Mora- 57, en Ambel '112 (tod-0 el término), en¡ 
Ese.' es, .el d,rama de · Ambel¡ y la . preocupa- quino es-sino ·vergonzantemente. na. Con efuctuar esta obra pod:t obtenerse Bulbu~nfa', 32 y en Boi:ja 428 hectáreas q~e\ 
~1·ón él'e ,Eo,f..1·a: H_'_ ac,_~ dos. años , q-úe, "uando a · , r·e· h3un' 1' e· nto n,o'-·oxun·' ad.o 11uizá. superior d d 1 i.. · , " PUEBLOS , ACOGE:l)üRES "y HOSPITA- un u '';> 'i ! ':l. '. ' deben r egar e con el agua proce ente e l.!a-·
1 11gu1~:(:/l@ lfa,J;i¡a¡r\ d'el: pro,Yecfo qu~ a,horq. nos : ,, 'LARf0$>- ·. 
1 
• a ·seiscientos set nta: .Y seis ·litros por .se- rranco de la Morana. 
va a ¡éf~t ~en¡.a". P,\11'ª e~ta , in~ormácifÍn, siem- gundo. Con esta cantidad «fo _ ª·~na tegarrnn y d · d b ealiJ.I 
Pr e éS_ c"\l.c]i~il ,.el._ :.mis¡l10 ,comeu,tario: , Antes · ele comenzar lo · q~e· constituye te· Añón, Alcalá, de V~rá., A.robe, '.B.tübucnte.. ecimos « e en regarse», porque en r ;-f "" - · .1 lidad a Ambel no llega ya el agua. 1 -n;~;r. _rriµ ~'Hófa pueblos· 'don~e . v:e!:l perecer . )ma ... a:e 0 f:}Sta.,-.. jn;lhrmadi.ótí; 1 "l:i'éaños J]ermitidb y 'Borja, . Y. to~aví(I., ~~bl'Í~ , UV: s.o.~tq,l'te , de Apellas comienza. a correr por térmi,no
1
· 
las co¡¡ecl,rns, por fa.Ita ~de a.trua. y ustedes hacei;;c~.- star'. , I\tle,st,l'Ol'rfl.l.cM1).c$Citnren6 nor la 162 ' litros por segu' 11(:1.J A ' 1 ,_, h ' ' 
- .• ~ ·1 / 0 0 - r:- ~· ,'. , 1 de ñon, e cáuow. se ace mas y mas pe-1 =.========:;:=====================;:::::::;::;:::=.::::;:::::::i::;:=::t:======:::::".".::::::::;:ü::t::i:=:z:::::¡:¡:¡:=::... qn~ño , s orbiclo por las filtraciones , d~ una.1 





cH han•:ui ·e~ "]. ~ ~Icraifa . (:i.),1 Jond.~-'se construirá 1•& 
d ;! ~~ (\n:i¡ .. :, J;· I3 :: r.i : , -Pa rle iuforior: L:u agna'i' th 
<11:c em~rgt•n de la ll'o , nfr. del Pra1h 
' 'l 
" 
Ambel ni a BorJ:t \lega una gota de agua.l 
Así sucede que los dos pueblos tienen, 
días señalados par¡¡, regar; pero cuando lesr 
llegan estos días apenas pueden hacerlo. \' 
Alfara mismo hay finca que hace quince¡ 
meses no riega. Todo Ambel y el térIUÍ!ÍlDj 
de Borja llamado de Campo, están en éste' 
caso. Y. cuando es.táll consumidos lo~ .tur-
nos y "qu&da tiempo para regar y se subnsta 
el agua sobrante se ha llegado a pagar por 
un día de riego en una finca hasta 500 
pesetas. Este solo detalle da idea de hasta 
qué punto se hace necesario aprovechar cll 
agua que se pierde, . clota.ndo a Amblll y a 
Borja de un s'istema de riego seguro y abun-
d nt~. ' I L 
LA OBRA 
J La idea del señor Colás es muy '~eilr.fL\a- j 
1fo hay en ella utopía ni requiere más es 
fuerzo que el de los r egantes, que ba.,c;-
tante compensación obtendrán con solo .el 
aumento de valor que sus fincas adqui):i-
ríau automát icamente. i 
Se trata de const ruir un azud para. el 
embalse, en la boc::t del barranco de la Mo-
rn,nn. ; .Y cl espq é canalizar la , acequia im-
permeahiliza.nclo su suelo. 
Con rsto no i:;p, iiltrará una sola gota de 
agva Y. el caudal de la ;M?rana aumei;i-
taru. Mn el de lo, iuente del Prado, que es su 
a.fluente, llegn.rá a Borja y los r egantes pb-
rlrú.n emplear el agua en el momento que 
lo determine su sindicato, siempre a tiempo· 
y sin pagarla en subasta a peso de oro. 
El curso de la Morana es de unos doce 
kilómetros apro x.in1adamente. 
ALGUNOS DATOS INTERESANTES 
Para comprender el interés que tienen to-
dos los datos que vamos a exner-y que 
debemos a la amabilidad de don Antoñio 
Cólas, el impulsor y propagador de esta 
idea-hay que tener en cuenta que ahO"Pa;-
no llega a Ambel una gota de a.gua. 
Los pueblos interesados en la obra son. 
principalmente Añón, que tiene 114' hec-
táreas; Alcalá, con 57, Ambel, con bodo 'Su-
término, . de 412 hect~reas y Borja con 428' -
hectáreas, o sea todo el término de Campo. 
Además tiene un pequeño interés Bulbueute,¡. 
en cuyo término se beneficiarían de la -0hi'a . 
32 hectáreas. · ! 
En total necesitan estas tierras para clj 
riego 524 litros por segundo. , 
Practicado el aforo de la Mora.na, dá. 
4 78 litros por segundo y la Fuente del11 
Prado, que se une a la Mo"rana, da 198l 
litros. Total 676. 
Con esta. cantidad qe agua hay ba:stante¡ 
para las necesidades de las comarcas mt~e­
sadas. 'rouiLYía • sobran, para salvar las un-l 
perfecciont•s d.:! la obra, y las filtraciones;~ 
que purli .- ra haber, 152 litros por. segundo. 
Estos G7li litros por segundo ·on los qu-ej' 
se pierden bajo tierra y por nadiP. Qn apr~-, 
vcchados , en un trayecto de .unos qcho ki-¡ 
lómctros. 
LO QUE SE HA HECHC 
Borja. tiene la suerte de contar •por al·¡ 
calde a un borjano de corazón, bomb1'e que¡ 
azrd par:t el <>mlrnlor tlt> las :tguas que lune a una clara inteligen,cia la tenacidad 
Ja a(! rqria ¡]~ :\foratu al nnii•Qr- crm las propia ele un bul'n aragone.s . 
.(Fe o:i; rab.'.l'i0 L \ \'n;i JlE .-\i: 11:;.o~ ) 1 Y c • tP homkr , que e:; don Jua.n Anto-
'• 
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ruo AJzola, apen~-l~yó-~ ··;~¡~~-a.;1 --M~~~ - - ----: ··\iMpp's~~DES,-~~0-~- ~ s---=-A· ~- li·~;.-º9""_~· -;.;:_ ~r ... ···e·· -0 .R· . -E- -' (P·a·s'e·_o· .. · d'e· 1_-a .10·_- de· p···s_n,_d_e_ ~i~C: _ ·;a·¡ :_·. 
cayo» el prim'cr artíoulo ' del señor Oo!ás, ~ ·· · 1 1 '; ,\J • tJ'. ' ·' . ; · · ·: ·; ' 1'1 " U I~ . 
recogió la iniciativa y la puso en . ma1·cha . .. · cru:d·adosam€~te·;.~é ..: ha -No ·en--·este - asunto 
EL ·con · ale:lhios conce.i"aks y con· a1
0
,,.unas aL:J g1:á-no11 s.~":•J.p,;.. .9;lle é. importa, :'a ~rlo - que se · . ~, 
' ~ ed \ b"ft..A · 1 • 1 \ ' ' • ' ¡ > ~ 
personas interesadas_. comprobó el aforo de l'u e '""'!f~ 1 ·.;;;.;:.!t.; · · - · · · 1 ' >· ·· ' • ·· · ~ · ' · '" · ~-' 1 · ,.,ti.I•· ' · _,, ·· 
la Mora n;i_. y ·advirtió qu" con la ob_ra qu~ · Vayá ' ; ún .·~.q_¡~~o:"q•1w- ~abla. -mucho . en ~ ' ' Ho~Dómi:ngo,~á P~E!;iición ~u:e ~p6 l'.C01 ·· ~ ~ 
, l , 1 , fav_~: -· .. de.1,·.- la- 1 c''"rYi, n.d ,.:, Y .-. del ~. ~c_ 1iento . de la -· . l ¡, .·,~ ·.-r···· · · · ; ,r ' · se llropoma no solamente se r eso vena e pro· v 1"" ~:¡:w • 1 , ;. 1 · • " · · ·· , z J.il emn. agrí co la, sino que también se logr;¡,- Comis10.n;:g"B&t~ra;-; . .'-' .. · , -· , ' U' timo · y ·definitivo día de -la .gran CO'.rida _regi_a C~l_ebrada en _!3-.3.,~~~}ona. 
!:fa <lar un paso en la- solución del pro- El ·· que.~ fuev''·'tfe1egal~o - gdubedr-nati\io . de~_'?ar- por los afamados.,dÍestros . . .. . ... 
blem:\, del abastecimiento de aguas, ' preocu- tido, . señor 'f iv.es., ;;. teva º ' ·e ·su carmo ' ª . _ .. 'íl 
pación o.el seño r Alzol a, cuestión interesan- . Borja,. quiiso :. e-I&var l de !~categoría el · proyecto MARCIAl.t LaRl.aANllA . y NICANOR VllalaAlaT:R · r~ 
•tfisima de la que otro d ía nos 0 cuparemos. y - constr~ír ·:·:~n(.'_p~f.tano · : en :· la· · boca del J ,_ ·· ' "'"' "'' • ,,,,,, • .,,. , \' {""ti: ·\ 
' P oco después se celebró unn. reunión a la bairrairco.i.1. ; :. ¡'i i · '' '' · " ' y. -último dí:a de."l~ .--P>;rigi·~-aff~ima : co:m~·dia dr~·rriática, . ~itll;l,adáf!:,. ':-,~;;' ;~~?~ t 
i;f'ue asistie!'On los represéntantes de los pue- .P eFO . e$ta",. oitr'!\l. :; t q-uerfo :· un .. auxilio de] . ., . \'.• /r ,cA • 1 · r '1 -' · . · • . . • , '" •• [! :;'! ·~ 
l:Hos más interesados en l a canalizació¡p de E stado,' · ~;Ue"ri p~st~rrqrinen:-te · .h.a. sido -. dencga- , ·j ~-~ :.-~ ~:_,'.\Ü ~ : R· A~ <A c ... ~'r·· '. ·R·- . ~1· --~-) ~ ~: 
Moran a. En aquella reunión se nombró . una do: y · ui:i- 1 ·it~J~ ·de i_ cuatro millon:ss.. .. , U-~,. c<r> ft fTI ¡;:;;. , . ... 
P' onenc1·a, formada por IJrest1·g1"os1'sllll· as per- ,En, .-,niTllD'_ ú,.D._ ')llii,_.s<r_.,'l '~ '-·ª .. d.,mit_ió ,. la_ ,1 Po_sibi1idad.. . i -. ·:.' ~;,, r ~ , r· -, __ _. _- .' ,. "" , . . J. • ·,'' ,1_! •.' ; . , , 11: t_{¡";:; ... ,, -.,,_ 1fi · : • 1 ; .. ,, iC' r~.M~RA·VllilOSA•M'ENTE. l,._TErdi'RETAli'A:, ' ·. · f:· ·~ so1\~;' ~ ' la cual -- se encargó hicier:_a los tra- de este "P-royei!~ ,gfatlde. Al fact10le se atuvo .. , _ . . .,.. 
bajos preliminares parn. en momento oportu- la ' comisif¡n. ·{1 er~~ f~ctibl"e·' es •· el que f· a no ~t 
110.-_eürp'.¡·enl'!er la magna obra. . tardar_' se~~;:_:-.~~~~~~~t~ Ae' :i«i,u -: z~ :. ¡;>:úira l aqúe; '. Mañana . LUNES, estreno: de !_a e.xtrao rdinaria película de grandiosq-
F orman esta pon encia el alcalde de Bor- , ¿.CÓ~iá.u&E.:.-l11Áfüi ; LA . OBRA'? · interés,: titulada . • · . , { 
§a, do~ ~ ~an ~nto"nio Alz~ l a, el eon.eejaJ · ; , ." ~'!i«q;,~.i. : . .t;-1. -;.-,¡'.¡ · ,. '. , .-:r • : · · · '' .. 
don D10m~10 Perez, don M~guel And1a y _No , se ~ s¡:i.b~ ... ~ a1p1 .;cuanto -, ~st.arn .. r~aihzar .,. ._. 1.n,,b,,,n las _Mu"iertzs decl·arársenos:'l. ' don Francisco Aznar, r epresentando a Bor· el proyee.~. __ p¡:0 .. s .. ,p-u~d!:! ha;blar aun :. de ~U"' "' 
ja; don · Vicente Berna, presidente del Sin- '.cO~ó _s.e , O~t:3rid~~ ·ei?.d_iµ~ro 
1
~ neces'ario. , --· , 
~icato de riegos de Ambcl, repre~entando a '_ DesdeJueg?~Io~~~~ar1án.1.°.s ~m-is~os -. rega.n-. . " Si~uaciones altamente cómicas . .·°' 
este pueblo; y el alcalde de Alcala de , Vera. tes, q)le : dairap.r a¡~1 ;_f0 l?c.ac10n .. p~o~e~'hosa a . - ''"~ --_ .. .,,_.._ .1 . .,,-. . . -r•." , · . . T 
tia comisión ha· ~ra_bajado activamente. Ha ,'s~ , din~ro;·, ! :-P~Q.qabAe_men }e·: l_os:i e~fpe~zos, ~e~- ·Beli ~ ~gen-~ero ~ e-€~1; I;~~~'Z~~;F'r~titfé• y '._;1el '. de'}~r- : d:~!Ilieritéis .claros;. y ,4e · 'ahrad!o~~ _que : s:a?~~· 
llevado el convenc1m1cnto de la bondad de. r,an . c.~p~i;~~!~alj.?s-¡ 1 e~\l~~ · .- S1~d1c:i:~.-- de . rie .. el r' primer · golpe :l.\te · ~'wo ,~;nAe'F . cauce· de füffi como _pueden.: d·e_feq_ger ;, sus· v.er'daderos mj;e:;., 
la obra a cuan tos han de contr ibuír a . ella.. :gos .~ ~e, :~r.Já ' ~,!,d~ .,A~~~l. '·.. . ·-. · aguas •de ·Morª'na, delfo :medi·ar nada -m·ás que reses. · · :, ,. 
Ha consultado con técnicos, y, por último, _Ser~'!" ~3'.ra; : ·lG~ .. ;!tcrra~e,m_13ntes, ,un· · ne~o,c1.0 "m ¡ tiempo " justo . y - necesario ' par a -- preparar Dilapidar el agua es un pecado . de · les·~ 
ha encarga clo <le la confección ·uc ' 1rn '_l)l"O· m,~g~tÍ!CQ1¡;;. ~µ,e?,~,ngo-v~~ --- e9.~tos . . en_ los ), ~leu- los l tra!bajo~. '.: _ .•. -"''"'' .: .~,,. ,· ~-; ... a~ricultura. _El t:~ r.ateni~~te _,_qu..e h.a~a .. i_. \i:~ 
yec~o y . de su_ presu_Puesto CA_J1· 1·,.spond1ent.o los, Jp,s ¡p~_er~á.s~,~~,03:~~1:1 ·: )ln \ c1e.n .. por - c1,ento .. ., Para : ei;i~n~cl-(_,5 ,:- , .. ¡:i W~If'.·~-'fL_ '.i;_::t~.la.5 ~o:r- ·.: 1:e~~r .. con·. la>Mora;na; , ¡y. ~· regateeic,,_~P!:'¡;.~s~uer?lº· · 
al. ~ ngem cr o senor Loi:ez Franco, cuya ,. fa- de . _su· . v!l'_l9r. ·, · ~I . ,f;fl l ,m~n? , el ' l . C~po, , de, mula·~de~~·la ; a}.ji>~~,., . ~~'ii1~':;i~~i·,1propreb.~'10s. ': c
1
úan·do '. se; ·tr:;i-ta d-e · l:\ISSgur~r l'f}- ._Fl'é~a.:Jé\~· 
milia proc:t·d1• de Bor.ia. ' . B~rJ,ª•: p~cd.~ '~fP,p_r~~p t:i:~ " .~~oi;-a r un ~alor de Borjá, .-- A:mb"é'l.·"'~Y:li 'it\.~c'a:la' · • fü:~'n~m!· la ~ ,pala-"· agua a _su .frn~a, se acr'éd1tara . . ni;i s61o- ,éie 
y esto que es maravilloso. ,La id ea m~llon c y ,,~cd,1_?1" ~~.-.Peset.as -. 9u~n,d:° _ la - ~fo- bra. · . . ....... , ... .. ma~ bo!Jªi;!º?",srno , de in·~l_ ~gr~cqlt.qi: . ¡y¡ :~de 
que se lan en 26 ele abril del año pasa· '_'ra51a ~ n~~.e ., S)l t~g~~it h'.1l5~ª -tla ._ul~1m~ - ~rnc.a . Si .. en 10.s· : Moñegí~s '.'."fuVí'.étá'~ - ~1 - 'agua que ·necio admuustrador · de· su· hacienda._ l. 
do es ho' ·•sde Borja ha7ta Añón algo 1 d~' ~º·~-'Ja, \llabJ;a •' -~~·!Pl~e,a,dp ·;.su vn:1?.1 · , _ -puede e r ecoger _Bar.Ja no ~eJar.1~n .. que se , . Pa~cual ,MA·~T~N·' 
que está ; ·l amb1ent)3. Clucos y grandes, . ~ si ·SOit c~J-ª lí.~11~e p_:odu~~~ 1~ Mo In. tragara 0 1_~ 1.~!~--~a ronlt~s -~~~ .:ªP.r,º Y.e.charr.l a, .. .... •-••·•-•••-H•illli•••llllli.•••-;'••liiilll• propictarió ' braceros, todos ' conocen el pro- i ran~ un .'. .. .:n1en-to .;--~ ' IDI on -· Y;: me lO - 'e. pe- Cuando .,. esf~ . vet;ano\_,~~e J1a~a l'.1 ; J>Ubas ta . . . ; '1 .'. r-, ¡ '1\i~ 
yecto, lo .Lban, Y, &ipern.n verlo . conver· I setru;, .. ó'00.0~v~~?.-¡;a~;~}a ' pena g~star . faemta de · las . agua · , l'faorá, 1'tal vez, quien ~- pague D . ., t ' -· ., ~· -' ·A 
tido en . icbd. . . .,º e~~~rene.~ , ~~~. d·-uros.-:en· ·· remzar eh pro- ~n qv~n.i¡ n.; ªr=- ~ese t~s ;. el t1~r:ech~,_,ª ' re.ga.r mi e P' 1 on ... a P•:•1~-~t•' 
Ambi ei .nm.ejorablc tiene la obra. ¿Qué Y : ' 'i ', .. · di!ll. • · ' ' . -, · -------......:-.1.;¡¡; · , 
'idea de iva importancia ha tenido tan DEBE ·· t-M·f-E·RME~BmIZARSE ·· EL.-CAU- Con ·,mucho menos ~rnero aprontado. por PREPARATIVOS DONOS"TIARRAB'.· r 
rápido f, ) de opinión en ningún pueblo · . · .' ~ . . 1 -. oad:a uno de los que tienen · ~~·ora.·- su- tie.rra . . , , , . , 
aragonés. nguna; y· esto di'ce 'bastante en ' CE · D1E .. L~~'"_ A:G"Ui\'S DiE ;·' M~~:A!NA . sedienta y ,su, -~asecha -~aqm~e~, se , puede . , L~ ~mpresa CLe San S-eoa.c;t1a-:i;i. ~~a · <1;a.nao 
favor de , • bondad y de su necesidad. ~ste- ~~~a~q :,~e'_ ria;á. el 11<l.so ;: decra1vo: for- a.segurar , para '. S1'~~np~e el · r endimiento . de ~os. · l:?s '. ulhmos t?q-u~ '.l' las comb1~a;c~ónes ~-
No es. lU\J. . utopía halagadora., y rea.lizal- el ingemc~o ._se~?r ~~9~cz i_F.~~nco~ y · el · de ; d_ar campos.'. ·. · ' J ,.. · ! r~megas. Las· oon1da_:s s-e ver1f1el!.!:áa:~)o.s 
ble n. muy largo plazo. Es .algo razoi;w.bl~ Entre ·e~ · mo~c~tq :;dev_tcrmma,rsus , trabaJOS I Esta ·es· implemente una,:· obrai -d.e - e.nten· ldtas 9,_ 15, 16, 23 y; 30 de .agosto y;:,8 
y factible de conseguir. Todos t ienen fe eh · .' ' de septiembre. . _ . . , . 
la obra. y esta fe de todos ha de ser li> 11 ____ 11 Ha~ comprado ~oros a dona Camnen -~e 
que mejor ha, ele impulsarla. Federico (antes MurJibe), Oonde de la. C,prt'e, 
Urquijo (ante.s Rincón), ViH3.in.arta, Félix 
~uárez y Gamero Cfvico. Ganaderías tod~ 
a pr-opósito parn. el lucimient.o, . '1-e·-i lQsi ,~., 
LOS PEQUENOS INTER~~ES 
\ -~· i . 
Teléf. ·19.;3a. 
'' . :. 
1
1-etudos . · ,, · (, 
· En_ la; _ cµ~_tión d~, _toreros ea en . J~ 'q• 
'".•andan iµás retras.ados. · Hasta áh.ors. 1 sól~ 
. tie~en contratados a Márqu.ez, Algal)eñ¡&; G(.,, 
1 
tianill-0- y Agüero . · . ! 
Veremos qué i.al man:o tierten ,al~ elegirJ·oo 
que ·f:di.:i.n, porque· en- bs ú.J:ffimas<!tié"mpbi'.a:d$;i . 
Ucelaiyeta, contratando tol'eros, uo estuvo· Jin!.~1 
afortunado el hombre. · · 
.1 Con esto de la. ta.sa CJ1 g_:ue . toeJ.cs1.b5' ~ 
.;, ;: Jetudos se cfüen í;,,.;.¡_dl1ci:; • • ;~ · . ;, *-1' '~ 
~ ··- ':'' - ; ' • ! . .... ,... o ..... •,'' 
ZARAG·ozA 
'l'ODO EL ~1UNDO TORERO .. .' y · RE~ 
1 
. - ' ·. JONEADOR . . . 1 
En las ·fotografías de _ferias dicen, . qµe 
iiodo el mundo _puede. ser torero y jl.°viadó-r. 
Habrá qut' af1a.·lir que rejúneada11 ta,.i;n.Oié'~ -
1 Ah~ra es un hij-0 de Antooio ... Fu~tp,1 l EB el _anhguo. mn.es~ro de. J~ elega.~c1a5, ; q~1~'. ! 
· , quiere cled1car~c ;i.l reJOllOO. Verwnoiii & .ver '. 
:;::=================::;:==:=====::;::::::c:==:=:=::;:============::·o::===~=~=====:::::= lo que · rcsul··a. · . ·• ··, ' ; : . • · l· Porque desde que Cañero· i;urgio · f:'>n . . las 
arenas, t<Jd.o el mt!mlo qu~· ail:.;1~·1a yez,'• i)a 
m-outaLlo en el · «tío vivo» oo cree ooj} ,. de....,·.-
. :rc:cho a mo' c.;in.r. . . . 
El hij·o :.le 1!' uentes .quiere hacer sus· .. prj.'· '.' 
m eras a.rma.s e.¡: P:tris. /?or nóSl}t.i'os.;. -q;ue .. 
c:mpieGe · donde quiera. . 
¿·P ero. se ·nos pcrrni te l~nza.r un «viva· l' ·ee· · 
pagnola.de )) ? · 
EL BECERRO LIBR'.E: 
H a reapare~i clo .Ju:i.n B elm:oni:-e, y ' ·fan; 
· t 'm:q:r o. aconteciniien!n h:(I; ser :·i.!o p:i-rll. - ,que 
¡ tollos echásemos J:t::; cu.m1>amt:s a vncle. ·A· 
. ta l seiior. t a l houor. 
P ero ~on la vue.Jra d-e Belmo.nte, JtJt ... re-
aparecido tamb.ién el becerro; que, aun.:¡mr 
otr~ cosn. · op1nen los pesi·nis '..a.s, íb:i.in.cr.:1 _. c).es-
tcrrnnclo ya . ele los rucc1os. . 
B d monA. e, . dispues fo ;i t,-orear t.oclo lo·. que 
salga., nos p:i.re ~e de pqdas.· Pc-l:o &foio.Hfé1 
cnccrrá ndose sólo con ~ecerros, d'e . zu-11g_UJia 
m :rn el' a . 
El que r:uier a hacer dinero, qµe se· meta.-. 
en un n c.'."\' o ~i o; que p<Jnga U'.l ci11e, pl>r ejem- · 
plo. P ero chliga•r n. .los aficiouatl.os· a . q.ue. 
tomen. «:acciones)) en el ncg·ocio, ni · €1:!. lí.citq 
:ii debo eon.;·cn(irse. 
¿Ko es Yr.r<la.:1, Jua.nito Terremoto·? . 
CO.NFOH~.-Lt:S :roDQS ·r,o3 AU'IUR.E$' 
f' :i.r:1 a¡.!·a.:ia:· la fn.ena ele la última. .. oreja . 
•. :~ Vi.lktltll. e!1 ;\l1i<lrir1, está.u· conforrnr..s·. todos 
l~s :.. •ao1·.-s q_-¡;e llll'·lilro pa.isu.no t.oroo con uaa; 
lio ;-: ra.Jc:: n. pr-u111:~ ele «pc.goleu·». -~, ·. 
;. !J,, 'n1! 1? fo :nás de VillB.11.a en Ma.drid•f, 
íi ;:>:n .:<i ,_mu ¡.riwo una. t.a.:•ta de . l~.;11.rit .mos 
r "·"' ¡¡, crit; ;..ar qué núme~ 1:~ 'flOO· úl!iruo., 
. no.s a-n~u:cm 
\ ' 
La V<iz de Ar~IJIP 
~2-:.t¡;.¡."""=:'_'.'-' .. -: ~r---~~-~. -.. '*N•~·· ~.4\Wé>i+LiAA ." §IA 
. mram,f!,!.m~m1Jf!ll~.!-8!8!8B!l'!EB~J!! 
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·r ._r,¡·-1 . ,, 
:;: ffi, . ·~. 
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4Mf ¡f;·iffDRRO~ :V MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA 
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·• "" , • • > • « \ ,~ I - , . ' , ¡ ·.-.. ·, ·i.- .;,, - , • ~. 1 
~ •' · J'i- · - -·, l ! Con A;odal 'tiu..~e..r~dh'.Úde --~ ' ..-,., ' l!iriJ: : · -Existe una leyenda cristiana acerca de 
m;,,..Q{;Ji.;ez.;"t..,Óº~; D~ - ~ 6-LA 'f:OZ·, .DÍ:: AfiAGÓN'~ J . ~1 é23} iírien,~~i:.A que la fortun,~J-~l1·'.r ~·©, ~~ego) · los __ · j~~íos .. La leyenda dice. q~e ~da ~ía. 
,i~·,¡.d· nJij ·.•líl"i d -, • . . , . . 1- ·' ·rics._qebía estar deposita.~~~1\ib\· UlDl,~~co . ex~I de-' _p ~mten?1ª. desaparece un J~~o, s~ deJar 
. · , · · . . _.. '· ' . , ~ · ·· , •trarrjgro; contra presentac10n ~-.ull·- ~eq~· rastro. As1 es como desaparec10 Jonas hace lrfr f1.' ' .. · . ., ' · . ·' .. . · . d·" r . p· t1· . , y casi recobrada. Porque, sin duda algun muy ·ce:ca de1 ?ªtorce años. No temas 9-.ue 
!;.·.· .. 8 f 8 g U 8 5 .e,¡.~ .¡¡¡a 8. n n llQ el cheque tenía que estar oculto en e~ puñ , Riotiisc1111d se pierda. ~u. ·espos.a y sus h~~ós 
J'1;"•~ ,;, · .... "'" · _ · • •.. (._· • .. ,1'. 11 h11eco del paragua,s de Pablo Gregorw¡;. ·l e es_peraron, pero Jonas no vmo. Los ~lJOS 
... , . . . .. ., . . . ' ' ·era mas· q.ue' prolf<i,b!e. que- 1Í~~Q!Í<~· lil.~ad9 Se dieron a seguir S1;S huellas y supieron 
. :" · 'A . .. í{r -.: J-enáS Müncz •Jiubi'era ceinpñilló· e'1' ·!par:Mgu31' que su padre se hab1a· vuelto loco y que 
C:l-.iqp ;.g!Jiiú.· · ;;·:.·· por Kalmart de-. M•iksza· AJ.~'I(~ -• ~·,e.·1;1.- •la ·:;ai11'.Il:tJ'.lleda"í~<lu·Et·~ei · ~~~tjr- ef durante algún tiempo anduvo 1;·ecor~iendo lo~ 
,'J~~fli"' '"°~ ''!: ~· ... · .1 • • .. . . ;. • . r1•1,. · viejo Pablo. · · . . !' puebl?s eslo,vacos., Se le hab1a. visto &9-m 
· ·::n~:<t~•·;~ '..')fh'. - .::- , .. .'.' ·. -. ' , La._·, ,~.;.,,..'. ~" !!'· .- -· Jorge le _contó ~do est~·;:fütl_l !!{'\~JO t}'!itºt y afü; ,un d1a; el 1r10 Garam lanzo a la orilla. 
Ia~11\i~lde " crrndo. Perb d1JO lo mISm'o que I d d · · . . . atropelladamente, srn tomar alient.o. Y le pre- su cadaver. 
l~°ili~j~~·"\~s'tc¡- ~s;:.~ q_ue: l1~·l:líi1 olv~dado no ee ·~h~::;e;:;~~~a~~!:~ 1~8 ~J~~~~,ú~~.!l¡i¡ .g,un,tó,,lue_g9-: __ ~---L»" . ;t ;A'.</·.·'"~ .. 'i·'.~"'~·::;.' -~- .r• . ..:::! ~na ~ube de abatimiento ensombreció el sóiJ.!61 ~ ~a&'ítguas, :'s-füb"" también otras cosas · dí bl . guas_. ~ .. _mpr~ por e ... -Tod,p __ e¡;to es lo que .. he no4._1..d,o a.ve:~u~].', ros ro el abogado. ., ,, 
mucho más importantes. Recordaba sí . q'ue rd'? 'blan{'9_». Era 'pr~oo lJI'' .Q~ @us-ea .del ·¿Qué es -1-0 que' debo hác!!i:'''-áb"ora '?'·-ql - \ ' -'Entonces el paraguas desaparec10 tamb1en 
l 
, .AJ. ··¿¡,, , - , ' ·' JU 10 aneo, como primer tramit., E t h E ' · d 1 en el Garam · e .¡,, -pur;i·e ·'señor 1miguntó por el p·arq,guas p . . , . , V • - s ·O ya es mue o. ~ s mas e o que yo · 
h1i~ta\~"13t n1oroeifto' rii..ismÓ" de m9hr. Dios solo .1• ero . ¿ qui e~ ,e_E~ -~ste_JR,c:l~9 -~f_a~c.2],_ Po~_ la es~e.r.l}b~. H;ay que Jl.~'.os_egu•i'1.! ··:,J:ais ".'incl:aga- · .._-Quizá no. ¿.Por . qué n?, pudo el judío 
stt~&> ~ q"l:íé l e in'tei·esaba '' tanto aqu'el ob- 1 ~~oca en .qll.~ la : almo~eda'.:~e ,,hlzQ, -1os _JU· ,ci'on:es.. - ~ _ .... -. . ~~':;}~ . • , ' deJarlo en casa? Y. si lo deJo en casa puede 
jetp. . · · '. ~os eran muy ra;ro:S todav1¡1¡\e3r_-I.~ eom~!º~:. -PE)ro:~¿:d:6nc1e? l\f:jiifcz ~~v·~~e.qa1 ~ 'aun7 :elicoptritrs'e hoy ·e1.1tre los t~ast.os viejos; pues 
···EFán&'ffil Un valor e:¡draordinarío las obser- S_1 s~la~en~e h~b1a uno º~·:~~~-:;e1:a'....~:uy fa-j que Vi.vJ.~e, cq';ui~n·\· ~bé 11i•~q¡u~ ~¡:i,~:gre~ó es- es s.e~·1:1_ro r q_ue nacl1e lo ha\lra comprad?. ~rue­
wll'ro11fiS-.'y "los r ecuerdos de la señora '13othar. \)~l distiµg_Ulf l~s .. .A' uno _ le ' lP-?i!fl~b\l~ : ~} «f..imar 4 fará ·p;Udriéi:J.dose •el " ljara~aas:?.":.; ·."\_ ! -b~, hiJO mio. Yo en tu lugar tom:ma l~e-
'Esta señorn. seguía ocup·and'o eón' 'su .tien- nNllo», p_or el ~~or <le su. ;p;~0 .. ~<'.' ~} ( otro .el 1 -Sin embargo¡-; m0~ hay ··A_Ja.-e -.: iÍ-l~J,<ter .: ~ ; fe_ . d~atament.e. un ~ochE\ para no de~enerme smo 
d .. ·· í . .i• , .. , . . · · . , • « egro», al otro el «RoJrui >l'menhas · era • · · U ,_ d h ' 1 · • ,;i ' ~ .:ir • ¡;.., b; •.¡\,f,ik~n- ? aiite · · ~rlFC!!t- 'fü ;·planta ba¡a de la· casa de Grego- · , 'l. Bl. _,.,. , ,,,. "*•º.;; .-.~· n , .. · ~¿ s"'e 1 a a¡;: .<t.\)llO\lJ.qO .a .. ~.O.!J-.i-·~'t'~e:;;: · ···· • ' : ,. ' ·' • , · . 
ríes. Había estado presente cuando m~irió Joven, !. _e ,-~< -~~~~: _:e~!l'n.z~ '-~rue~-e~~;_Y ... _ -Sí;. _e;i:a,, ... lU.LJiuJJia...:...J!l.:\1~~nr~..Jl..i- ~azón · -r Y 9 lo haria, Perq ¿ adpnde .me:~nca~~no n 
Pablo, y ha;sta había ayudado a lavar y kJ es1"' . c~atr~.il?,lores se. P: . ~I~~.ncnar a- .pbr ""l."a .,q;cre-·,n:mn1¡1r·ptttl'd'.-;sa¡l¿iln: 'd;r::~b.11Cú;;Ve- . ' .......,.~º es, .Ml!.s... espe;:i.- Los htJPS:- ~uncz· 
v~~ir ,el ca~~y~1;. La buena mujer juraba que · os 9si ts~~e} . o/' .. ~de .. 1?>/ it?- a~. ;~?F~ _lp~g~ .nía ."ª mi .- ~asa: cnn-:311~~- , ,A.1in:.)b..S.-pa•. ~e d1_s,p er~ar?n Y. n;i.d:a se ,de #l~O$; ,p_ero pu.e-
cl ··p:a.raguas ·e~ta:ba entr'e las ni.anos crispadas sumab~n va1~os.i;~¡mtena~~. l ·e" f,a¡~.11~~'° JUclía~ nce que 1e . esto~ v.i~ncl:o .COlj &n.~ca¡'hea¡1< ;é~lvg, des ~r . ~a Babas~e~ don_de ha.bit~ su madi e. 
d~'·lm'il-et~0; tanto que fué preciso desenga- de Besz~ercze Ssn que .//S 1),1~_iei_a_ _.p.ensa,, y 1 ~ il.ar:gos ,cab,e.-~lo.s; bbu~,S ·Y'ft~'.!!eJ1~ª11!'.,)~Ur~ f 1GPo~d_e cae, J?alw.sze~~ • . ' 
rÍ'@:tat;\>~'s· d€clos · p~i·a;' arr:ari.carle ·el paraguas do . au~e~ta:i; ,}. ,.- .: ~?lor~\''. . ~.e.f~; · .. " . ¡ :ría: qua .. ~rB; :el; P~f3!gu~s, r-0i:¡g,.· ~11'~~tí.·~re .-Jiµa,cQ.iat~e~te ·.d\lspue;; ,de ,Z?!yo~, en-: 
y reem}?lazarlo con uh crucifijo. Sm emp~rga1 ·,~re~·a ,,~~1P:~i·~g!.a1." .c.$'111 1 el'. JU¡ ,go.ncs l@ que: .:tefoa J en· ··1tt·;'~~:))j.1J. u~h1rol .tr.? l~ ~on~an~, f9r bur,la ~e .. ~c~ qµe en 
-~~ ó'fiola; él · a'oogado vql vió disimUladamen- dío de ~~'Eer~Ii'~~~:,. ~~~ ~·g_ei::tes_ -~~~!i~~~s . _1;lili :v.:e,Z .'que .· lo : vL : i!l~ás :·a~~.á'.~~~ell}l:i>t :~¡.~ecta . Ba~aszek s~ . h1!ll1t . e~ .carne~o a.l}n, :en;: plena. 
t~.,~~~..1éabs7.f::+ pará. 'sécarse algunas lágrimas. co~daba~:.que ·6!31. -.!!> ,..!1!1., :-al Jo_~as· 'N[unéz a. inente · que-: b~·omee º?"Ji ~L.: ,-.<tQ¡gai; óf ~lI~$j p~ qan~qula., . · , , • - , , : · _ 
-~,"'·sí t'ébuservaba el pa¡raguás entre sus qu1enes ·· ll~~baJt.~~©~· ~~·. «J u.d'.ío -~1¡¡¡,nco»,. .y rece que ha id~, usteih·ah:t~r.q tn.'fi_l}il:Q;I!li .-1\1!-~<: · ;.:::¿ Ips.t~ U!Jt.~.~ : s~~l'9 ,de., que la. .. -senora. 
manos-:-; repetía la ·señora Bqthar-. Que no era tanto ' -mas ~a;,c,rl re.eet.d~ .. porq:u'e .todo~ 1sus ,c0mpus·: y1 q:ue, .esr atl~, 1Cl~npi¡i, qi·eg~i:i,q 1~1iunc~ vi;r~ alla? . . . . . , • 
~e» itn~eva" d'el \ sitie si ño es· verda'cl .' ' los pan~alpn~-~ c~.~!_ec!d~ ~;YJ'~OS _ ~e)~ , Cl·!14ª4 l~ .. h:i:1 vendiqíi> '.~e . pa.1-w~U,~¡¡ ) -~;, ~en~~tM.. -Ssg1;1:~1l11:q. ,: En su_, uahdad ds ·'J1!:1.ía se 
~~6':· 'é/; :riiüy 'iinpbrtaiito-mur~uró :Jor'. s~ reuma!l en • ~uJ,tie:n'tle~t~ ._p~ra. f-ª'r..~ ~even- rrümd~ '-< Y: bro~.~~clq<:J¡~irJJ~~~~ •:.<r.'!~ ¡ r¡o ,- i~f- ·l~ condu30 : a ,Babaszek 4ace algu~os .31µos. 
gie~J:iF.(iro :hace falta saber dónde está 1 ahora. d_idos. :M~~ha:i: I¡~rso:aa~ · re~rdaba.Jl.i . aun , l::+ 1 tan :leJOS .ª eoqi.~: ::i;-i: .: Jj : ~1.Mr.r ñ~. r.e~.~r):1~ . :· " · . ¡ , -frobablemente, se vendería, como otros faendec1ta, d~ C~;í'.~ _ :p~_té:~.e_s colgaban botas¡ ¡:otras pos~sion..es.~ q¡~-ei l~ ~~.; J!'.;o.l.J.afy. :y ,:_~op.t .- "-'-' . : , ~ , .. . .. ~ 
ni:'i\a1<l~s ·· iabje.tbs:• · · · · mantones. Y' peU1za.:s y · otras. mucha~ p~enda~ ·Lás., otrá.s 1 ~~-~c:~t0)les . de :1~ ~lL_lJ. :; Ji.!.t{ngr.~a . ·l!i :NUESTRA _ROS ALI.A. ·1 , 
"'.Ei'll:C::l'ó'tm<ás' ' verosímil. Jorge corrió a buscar . ~sada's . . ~~,~a· puer~!!:· ? ~s.ento . en .. c~rbol,1; ur¡ hab1a: repa11t~do , énti:e, r~us,, ~J~¡~ ~n :r~ 1 . . · · , , · i 
e]t:.\iti~yritarii.i.-· La libreta de la, almoneda debía letrero . d_e~'i!lr; «~o~~m·ente las , fl~res de .l~s al . otro :r;n\tndo-,, t Gn_i;6-: )rn ~~C.Vlit r.(\ e .no!-~•-.~ . .SJ; se había ' llevado a ' lá. señora , Münc.z a 
eéliü\l'P aú:'fi entre lo's document.os de la · he- c~mpos · se" vis~e~ ~as J-~ar~1l© ·4e .lo qu~ . ~é ;deJa:rles ü' a: &us i lHJQ~ ·~o.ni?'~I{6' '.'l:C~:'. o)J1~Jif. i:l3ábas:1:el{, :me4·iante; el -pago de . euarent:i. flo- . 
:rencia. Encontró: la lista de · 1os objetos ven- viste en esta tiendl!)>.• Era ciert.o ;>I~as hubiera ;a. hacedo .. :· ! -' ' . ;: r .. '· •• r.!' J .! ). ' :.H: ~: i 1 rincs, 'porque no había judíos . en la localidad 
di dos; %·i,n ni::m>füres \:lci quienes lo habían com- debido a~~di: que ·las ; ~].ol'es ,'M .- li~ ¡de, lós l:;os ' ojO'S ,; de ' J oTge J :b.r.i:Util.1~: ({~ ~oa'leó\r<fa(·:'J i :y1 era ·im~'ciiso .lle\; ar Jo~ . a · toda.. costo.. 
p~~i1Ji.j¡)i"'el preci~ de la vent_a; los arni.ários, .campos s~ v1s~en 1,l!l·1 'pC3co mas .J_l:acid~mentó .-Muy_ Uien', q.ueritlo •· tu,t-tD:~:i.:~of~ ln~te.: lóf • · J?ábas'.zek .era un~ de ~as c'iu.d::i.des coli-
]as" mesas, ,. las sillas ... L3. lista hablaba de de lo que p_odia h~~e¡I"se -en la t~el}deciia. dioses tienen una memona .ipai•eci.á"i •l· • ' . bries que solo se diferencian de lc.s · pueblos 
:1rl1~twl,:l'izit,_·:·de nn fusil, de un talego,, de un Estas , q:plicaciones ,no sa.tisfacían del todc -Tú tienes . suerte, Jorge.· U ri',[ · pfo~enlJ. • . .,de ·la 1 Alta ·Hungría· en · que una v 1:1z' al a.ño 
a~~il;ta"""1Jara fü¡qar . morcillas; pe~:o nada a Jorge; .. ;y, , l!iunq~~ JlP teu_í.11t _g,rai;i.des .esp,eraµ- miento me dice que ~stá¡; pob;re' unllJ,¡pista ·· lleva'n: a: ~ella una t'·· dos ' tetnerus; :iJgunos 
{}'e~a :~1 "'tfai·aguas .. 'Leyólo ',dos ve.ces, pero zas d~ alcanzar fruto, fué a · ver incluso al segura y qué vas a encontrar tu herencia. · becerrns y algunos jamelgos. 
e.p,, ; '?anp; nó '.encontró el menor resto de lo presi~ente del Tribunal, señor 87.tolarik, para -Ahora yo también lo creo-dijo el abo- ! Ese mismo día llega de Zolyom el fabrican~ 
qti~· llg'Si!aba' ~\no en esta línea: «Objetos in- .pedirle informes más detallados; pues él, que gado en una de sus frecuentes altnrnati- l e de pan de especias y monta u barraca. 
üti!Ji!!S; :~ttos " floreros. Com1Jrados por el judío había sido mucho tiem¡>o notario de l a ciu- vas de entusiasmo y desilusión- . Mas ¿qué Expone corazone , húsares y nacimientos mo~ 
l:Jl®C.O}>>· -::! · ''. • · ' dad, conocía a todo el mundo. habrá sido del pobre Müncz? 1 <lelados cou pan <le especias, y se lo.s com-; 
tr; R. ,1 . ;,_ J • ;...,·• 
/ 
<;~~!~~~-~~~~~-~-~ ?..!.!~-~-~?.~-~~?-~-~?.~-~?.~-~~?.~-~~~.~~~~~-~® 
j¡ JOTA DE LAS INDIRECTAS ji 
Jl ~ ~ o' .o 
:i Para haterte respetar ¡g 
11 debes ser, e:n todo instante, ii 
¡¡ .con los grandes, cabu.zudo; !i 
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Reportajes sensacionales 
Cómo se ¡ugó la vida Ro-
dolfo Gaona en un caba-
Lns ojos hambrientos y golosos de los botella que !tle;v!l'b:r en el bolsilio sobre la¡ por un tún el que tendrá seisci0t11' osí 
lw .. bres, se fijarnn llenos de codicia en la ~abcza ,de s'.1 ajv01·1:Hli,r~~:. ~ste ~aiyó · al s twlo ¡ meros .de longi tud, apoyáx1dose lue- i 
r eg ta hemb.ra. Uno má.s audaz, al pasar jun- nec~o / "dazos . l:;, · ~cgtpfl: . 1.f~}ttal. ., h go c.l tnz.ado _en ];is . laderas d.e lais! • 
'17'• a P.llos, dijo unas pala,bras que Ga<Jna S1gmo Gaon~ s'U paso h~~qm:º: En . R.arml!as v I'<'1 :alara nasta la llama- j 
no entendió. Aeordpañó a la frase una ::;ou- p!t P.r ta había un coche. Met10 r ap1damentc d t ' <l' l ·M 't ' , 
rrzt· de Nueva York risa: de provor.acióu. Y el ind'io cut.onces, pa- P.U e a ~~ el :'f y par 1cro11 ap~e.~ura ,an:wn c. _ . , . , . · _ .1 '11.T 1 t' <l t c1. ven a e os osqu1 ·os . , J 
1 
rantlo, l e dijo en castcllan.o ro t undo una in- Un instánte clesp11Ól:i, una lluria de oaL!.zos, D.e este modo, m ediante_ ~l ¡{erro . . 
-----.-; juria tremante. ma.l dirigidos iior' ·ser · 'b~laizos de t.rn.idores, carnl de guc [rataa10s, portra _.l]cgar-¡ 
. . No comprendió tampoco el jaque. Pero en sci disparaLar1. c:ontra el coche que se per<lió se fcí.cilrnent1e a )as cumbres T),1ás eleva-
1 Nunca seª~ª tanto .ª.la vida como cuan·jlos ojos de Gaona debió comprender algo én lus infinitas : catlcs . . , · das Je Guadarrama como la citada 
tlo fa ?e~os visto. acariciada por la .Muerte. ofensivo y rct.ador. ' .~. Pd'íalara (2.406 metros ) y Cahe'za.s de 
Como Jama~ se qruso tantoª una.novla, como El dueño del cabaret, un marsellés esca.· En el' gu.bi0~éte de Nellyf _cuan.do el forero Hi~r;-o (2.380) así como a o.tros pa- . 
cuando creimos perder!~ p:tra siempre. pado de la Guayana se <lió cuenta d1> la se hubo harfado vP,e ·b, .golosina de los besos raj es tan bellos como el puerto :«:l:e los" 
Lo~ hombrn; que se JUg:i:ron muchas veces escena. Y cuando el 'apache jba ·a sacar el de Nelly, fué - ciwl:nt1o la .. dijo: e 1 l\ir · d l p ] · 
fa, ·vi_da, s?n lo,; qu13 supieron amarla con cuchillo, le sujetó dañe.lo un salto de pantera. -Mira :t ~er ; <fi~ "'t~iig.ó···eu el brazo... . otos, e "l.Onasteno •e au ar-que' 
mu1n~m~~. ==============~========~~·~- ~~~~z~~·======: q~~~ a ~os ~ere hl~metro~ dcl Esiá hoy en España uno de los ho~bres ferrocarril-y el maravilloso· valle del 
que m::i:s veces ha sentido junto a sus SJPl1CS 
1 
L< ,zoya. . 
ol ~li liento frío de esa querida neurótica que La segunda fase de esas obras . sie-
ha d·e- eonquistarnos a todos para envol ver- rá la cons·trucción de un r.at;n(.l.l; GtUe 
ll.os, como en una caricia devoradora, en el J] eg-ue has-ta el mismo Paular . . N ;1a 
frío de sus alas. Rodolfo · Gaona, el torero ~ 
de México, nos ha contado ddalles emocio- " t·ercera,. la con'exión dir·ecta e ntre lét 
n:i.ntes de los mómentos más trágicos de . 1·•-,; t ~ . capital y ,estas líneas por u;'l ferrocarril 
su vivir, D e.sde aquellos días en que subida 1¡ 'l11 ~i:· ·~ - qu e_ partiendo de Madrid pór e'l , p:a-
~,, 1 os. topes de los tren es mexicanos, h acía 11_.:1. · ·:¡¡ t~· ·~;... seo ele Ronda, empalme con ' d ·acttlal 
:sus escapadas a tienta.s y cenados, hasta los íl ' ~1;ili1Lf · , . ' .,; de Guaclarrama, en La es tación de Sie-
dfa.s actual es ele tri unfo, en qu~, millonario • · '-.~ .• : ~~~- .! ' te Picos, donde hoy está crnpbz.é:Lcla 
y prócer, disp utan su amist:id empingorota- • · la central eléctrica. ;' h. 
dos señores. · ·Dos parques nacionalixs hay decla--
De esas páginas llenas de emoción, que· raclos en la actualidad en España :1 
remos- pfrecer al lector algunos capítulos. 





. l'iñas. Iliilalga:i luchas y navajeos. Todos 11 · • J Je y recuerr o g onoso · e nuestra . re-
los momentos cu que el espír itu o la materia 
1
1 conquista, y el ci e Ord csa, en pleno. 
cnloquuci<los actúan sin vallas ni con tinen· ' Piri'.neo, donde todaví.a ;;t; conservan la 
das. gamuza, la cabra mohte~a y el oso. 
No se trata de un::t historia cronológica El futuro parque de Gundarrama:> 
de la vida de un torero. OapíL-ulos su('Hos si por fin llega a ser 1.rn hecho iriici<i--
J' frabncadoR de la. vida de un hombre que tiva tan plausible, constituirá , un ver~ ¡ 
1Su1rn gozar Y sufrir... <la dero tesoro ele Madrid por su proxi.:.j 
Volvía Gaona tL ;;¡xico desde España. Se '-t._ mid ad a la capital ¡;:le España -y se-
había roto su vida en nn deseugaüo ele alm::t. ' Tern os dignos de pos•eer ·e=;as joyas de 
Un.a 1a,ctríz rnsa que viaj:..ba fll el mismo Ja _N?-tty·aleza que otros P,aíst~s nos ' 
barco, ]e incitó, una serena noche, en que las enndianan y que explotanan segu-
e8trellas Yibraban más enfcbrecidas, a que ramen te con m ;i.s e fi.ca.cia para el tu-
se iuicia.ra en la divina magia de los venenos n smo. 
orientales. T.i0s paraísos artificales hicieron 
al torero crearse una. nueva vida. i Soñar! 
E. N. 
Sueños magnificentes .de la cocaína y del 1' \Madrid 
opio. Sueños azules y verdes. Sueños de • ,:< • • •••~ue......,ou"'1.'llleee-11••-•ee-enla!!IS••• 
~~r~~~~~·a de ojos de mujer y de ·promesas ,, ... , JI nlf~~ ho_!11bres y otros dí~;; 
Pa~ada la fiebre, una formidable pereza · t ,, , V d • 
de alma. Antes de llegar a Nueva York, --·-·- · ~ .~ . Er &dtzpa intUÍCfÓSl 
d:urna. había dejado la cocu.ína. No están r"<."-, ... , ·,; _; ··~.'... ~I . '----:~ - ; -:'.::~ :-o----==- -------
h echos lo~ paraísos ar tificiales parn los hom- .< .;. , : 1 . • . .. ·: , • ' , ;;;';;e~_ . . 
~;::s q ~~ g~~tar:e~v~~scie~~ <l:r,~::oigr~~t~1L~]t~~ E--.·. -.' ~.·:· -·~ .•~-.=-. .. · ~ ...... :,:·_~-~,,..._: '.;·~·~.:·.··1i:; _!l!i:-_:,< ~.~- ~··;;:_.~.:. ,,.-_ , ~~.- -' -. -'··:.~,- :_:_:~.·~.-·'.~,.+~ ~ - - v;~J..:,:vi::::q~;j;J::,' ,:~~~=~::J~·~',{ J~: ~ 
Desde el puerto marchó Rorlolfo a un . , :..f _--==- , > . =--. ::. '·· latán ingl és, . de nombre Il1r. -Sequf].h,_ .qu~en 
ca h~tret. Quería atronarse cu n el ruido del . en dorada carroza· y con acompaña.miento 
~:1z-ban<J. y deslu»1brarse con ojo::: de mu- ·· ' ·• · · · ~ · , l · fJÍ. " <le música irrumpía todas l as noches en ; la 
jcr .y .. colores de ajenjo. . .. . ·.~~ ,· ~;:1 r''''"=.:: .. ~.:.::f_\,....,,: i,., ·. ~. ~ ... ,!-.~ .• ~.-'. ~•• ·:.-.-.<=:· .:.....'"".~ plaza · de la Constitu ción, com:i~n i r1).rlo¡,r.r1uniF íi)(, l e acercó una muchacha inglesa. Rubia  · . ~ · · :· -77::; en torno s uyo bastanl:.r·s c.c•rd.r:r:.;,1·G:-: · rl,c ' cu·: 
como •si hubiera bañádo su cabdlera absa· ~ · -, L~~1 o u :1 '.,(:··¡ ~ :~X/. riosos. 
(salónica en aguas de oro viejo. Esbelta como Leyenafc:.:..:_-;c¡en casaS' barat~s, en la~«ftntura» ~'Gr~ni t\{í~;'if<c'ft*'í\if{~~.'s~f1, i".~~- No es nuestro ánimo analiza r las virtudes 
$i hubieran cincelado su cuerpo los esculto-rcs cho» el cub1·imienfo del H nerva ... » ' · i : · ._:. n "• . ~ '""'"""' ... · · · 'de aq112l su específi~o titulado la Flor do 
de A tenas. Riente cual si en sus labios hu-
1
1 ¡¡ Antonia ... ; d·esemba.fa los muebles!! t ..... .. la Saba11 a, ni recodar el incidente ocunidd. 
Dier a puesto el sol un beso. H echos como de .• { '·'!' :.~J l con el «Diario de A vi~os» , q11c el mí!stcr so ..  
brazadas de rosas blancas sus brazos y de¡' metió a un auto- sacr:.i.mcnto,l t:tnte .el público. 
un trozo . de cielo andaluz, sus ojos claros -Vamos, vamos-gl'mía N elly. Y en . el br~:fo· d~recho. cubierto ele sangre, Ni si~¡1i.i r·ra h emos de l'ecordar la fá,cilidadl 
presentidbs ¡:ior Gutiérre de Octina. j P ero no era posible ya contener a Gaona. tenía un balázo . ·~u e h~,l;.í'~ - rncil)ido ,,;; · ri Y liger cza con q uc un segundo del char-: 1 
Gaoua no comprendió sus palabras en in- J -¿Tienes armas ?-preguntó su amiga. cn.baret·... . · .;; , .. . .,.. , i::ltá.n s;i.c;i.ha muelas; antes y :mejor q\l~ ·' 
glé8, pero hizó espejo de sus ojos los de la - ·Ninguna. P ero pa.ra estos hombres me · ' ~, : , Alfredo R. Aniigiiíld:id se rlescorchan una botellas. ". . . .. , 
bella:. Nelly. Una señora que acompañaba a bastan las manos y los di entes. San Sebásili~n . .. ..J . : • • Vamos a r ecordar ·tau sólo nl i~1térprete ; .. 
l.,;fa_ hizo comprender al torero : Siguieron bailando. Los hombres que 'pre- · · '" ., ·· que figuraba en el séquito cl c:,l fas tuoso · 
-&tamos en un. sitio peligroso. Vienen sentían la lnch_a; estaban admirado~ de la H•-•·~~ .. ~,.-~~.~-'!•.•."!'.9•H~•·•-••• inglés, quien traducía toda la verbosidad 
arp1i hombres que por una mirada equívoca., serenidad del desconocido. No TA OÉi::i . OrB .~( . ·:,. de su principal, intcrc:üando con exa.gerada 
sahen matar. Nelly, queriendo favorecer a Gaona, d.iio .frecuencia el adverbio <<¡;rccis:itw!nLc''· 
-- Debemos marchar;--indicó Nclly. a .uno de . ellos: El . ~- r .;., . . Con este motivo, t uvo; <il que cscrihe estas 
Au te .eJ . peligro, se crceió Gaona. -No sabes con quien quieres pelea. Este parq~uz · n&CIOnal lineas, ocasión de escuclrn.1" un co111r:nfario a' 
·-·LYévame-le dijq-al má.s ín.ifmo caba- l1ombrc te mata a tí. (lel Guadarrama dos. baturros'. uccic!ontahs oye.nt€S del. ve.; 
ret de Nueva Ycr.k. A cabarets <le apaches · Sonrió el chulo y con otros dos fu é a '. ~-7--,':____ . . ¡fondo char\al:~n : . , .. ! . . _ , .; 




y por que rl.tce ese tio ¡;antas 
Se r·~sisHn. la mujer galante. Habían empezado una botella de mapza- El alcalcle--- de. ·Madri<;l, . en una. ex- veces precirn1_uen{.c ?, l l · · · 
Sa;? ' la r,ar~era e~ torero. y clrnt:J.geó: nilla de Sn.nlúcar. Gaona pagó la cuenta. .6 . - - . . ~ ¡· -Mu .sencillo: cuando no sabe la -palabra -Te YB" · c:1en dolares si me llevas a lli10 y se mct1'ó la botella cu el bol~i·110 ac,~r 1·. cursi n que ,acaba ele reahza1 a · <_,.ua- .. · · 
.... .. J ., •• I h, ,. · · 1 que va a a. e(!1r. :me'1.p esa y as••.n1-0 con· 
'-~<:! esos antros. ciando en su mano el ·atto cuello fino y es· e arram~, . a ·.pn::>me nd0 · l-1 .<tcer cuaJlto le cluido. · - · 
lt.xlolfo r.st.a.ha borracho .Yª· 3,,, había su· bclto como pantorrilla tl (' muj er. sea pos1hte · por ~ La prm.ta realización . · 
b~o a la ca.b!.'.za el vino dura<lo de A.nda- ---¡Sa.l del::tote!-·mand{, a la hembra. ¡·del proy-e€to: d·f! convertir l.'i ·Vleein.a 1¡ -··•-••11-•••-•••-•••-•••-•••-
fac1,a Y. la mirud~ de la. , bellísima rubia. :Lo 11izo és~a .. Al LJ. :g_n.1: Ü:~?ºª frente a su sierra eh parque nacional: · · , , ,.. . . 
Uuana.o ya eran 13.8 do<? u ~ la .roa~ruga~a, P~?vocadoJ', e.stc le !1• 1:·n . fl.jn.mente y des· 'Al decir é:le - los técnkos, en pri-1 DE ENS·ENRNZA 
~ntrahan f.l! el cabaret. (:-,.¡;: . .... ~ pa.t1bulan as ¡ at1anti.l. 1 mer ]uo-ar será . re . . . 1 ' ' • ·; ,~· 
da.uzaba.n lli>n.os de luj1n·ia ~ ·Íe a.lcohul. Mu· 1 Fué cosa de un in.sf.an lP . Rodolfo, sei:enn, 1 a t al f.-: ; ··¡ pd .ClSO pr_o.o.igar ei ------·- ,y' 
j e.rAS · cuyo mar1uillai•· i\Ja. ·,:e.<;conch~rnd·.ise Y. 1 sin aHern.r:ie un solo mú sl'.nlo de . Ja car~ y Clll< eri:~t:;arn . e mnnt~.na 9ªAr wie · S" h" c:u.r "a~o ,,.r.n l." ,,"~:nft ·'a" o•·r.b' .. . _.,/ • 
h h · ' · · 1 · • '1 · · · , a a (>\;tac1on del fe r1·oca1·1·1l de• Nor•e 1 · ,..,. Cll ::t \ . ,,,.., • • l.). l"-.M~ t't:' ... v .l<J. tf't-~ e&. • o.m :~ q~c ,eman l!l•:alrices '-º "ª'-~J~rtaa y s111 que cambiara su ()(,¡ ,_, r cehmo, lanzo u.n , " . . : ·. "· · J · • • ¡. .. • ·: . ·- . ; ··~-- :.'- ' , , .. , ,.: : . .,. ',. 
mac1J!as: rlP. la t~l'l':hle l"rra de Amenra. ls:¡livazo · -en · pleno l'osi.ro. . i,en _t.e1ced1lla cc¡m el ~~U('.!rto de ~ª'~a:-: e ... _pedjc.n~ :Mt.,,id~ pm.1..a..'l. a.a~r ·r!~es .~ ~ 
(;ar,;1,a i1!~it-é'· & si~ ~miga. de u.ri:1s ho)'a.s, 1 La luz ~ld salón se qaBbr? "n , el níquel cerr~cla, ha~ta l~: Gra.nJa. ~: S~gov:1a po:¡ 1 .c~les de Jara.tia, .qwe~-es wteresa.n ~., ül;e~I°,'.~ 
/1. d~~~ zar. , 1 r.•m:ll.1'(1;:. '!11:3 ci~l'lrpos en la ca· ¡de '-1:11 re.v~t.':t\r. El ap::-Ch,~ d1.$p:o1.~o sobr? el el .pinar] el p~1·eb lo ;ie ~~J.sam. Se 1 d~ ona ~cuela de D..JllOS !. ll!JnVflt"'alon de Ja 
«lou .... il. de ~m t..:.ngo. 1.or ~fü. Sm.uitá.nca.ruen tA,, •,:lW '::>.. 0011,~a rg,o la ati avesat , l el pt:1~rto ·'1.~ l~ a va.cerrada, m 1 x Ui i<'\Jl'l:ent,e en d;:; «~ru>s. 
